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D U BON U S A G E D E S E X P R E S S I O N S 
I D I O M A T I Q U E S DANS L ' A R G U M E N T A T I O N 
E N S Y N T A X E GÉNÉRATIVE 
Nicolas Ruwet 
0. Avertissement et remerciements 
Cet a r t i c l e e s t une v e r s i o n légèrement r e v u e d'un t e x t e 
commencé à New Y o r k en a u t o m n e 1 9 8 1 e t terminé à P a r i s en été 
1 9 8 2 . Le p r o j e t de l'écrire r e m o n t e à p l u s i e u r s années, e t 
j ' a v a i s à l ' o c c a s i o n abordé l e s u j e t d a n s mes c o u r s de P a r i s 
V I I I ; p l u s récemment, j ' a i f a i t d e ux c o u r s s u r l a q u e s t i o n , 
l ' u n à New Y o r k U n i v e r s i t y , D e p a r t m e n t o f L i n g u i s t i c s , en a u -
tomne 1 9 8 1 , e t l ' a u t r e à P a r i s V I I I , au p r i n t e m p s 1982 - j e 
r e m e r c i e mes étudiants de New Y o r k e t de P a r i s p o u r l e u r s c r i -
t i q u e s e t s u g g e s t i o n s . J ' a i a u s s i bénéficié de d i s c u s s i o n s 
s u r ce s u j e t a v e c J e a n - C l a u d e A n s c o m b r e , D i c k C a r t e r , G i l l e s 
F a u c o n n i e r , M a u r i c e G r o s s ( q u i m'a a i m a b l e m e n t communiqué c e r -
t a i n s des matériaux q u ' i l a rassemblés s u r l e s e x p r e s s i o n s 
i d i o m a t i q u e s au L . A . D . L . ) , R o g e r H i g g i n s , R i c h a r d K a y n e , S.-Y. 
K u r o d a , Gyoko M u r a k a m i , e t G e o f f r e y N u n b e r g . La première v e r -
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s i o n de l ' a r t i c l e a circulé en a u t o m n e 1 9 8 2 ; p l u s i e u r s a m i s 
o n t p r i s l a p e i n e de l a l i r e e t de me c o m m u n i q u e r l e u r s r e m a r -
q u e s : J e a n - P a u l B o o n s , Benoît de C o r n u l i e r , Marc D o m i n i c y , 
D a v i d G a a t o n e , J a c q u e l i n e G i r y - S c h n e i d e r , P a u l H i r s c h b u h l e r e t 
Béatrice L a m i r o y - q u ' i l s en s o i e n t t o u s c o r d i a l e m e n t r e m e r -
ciés. E n f i n , j ' a i f a i t d e u x exposés s u r ce thème aux "sémi-
n a i r e s du m a r d i " de J u s s i e u , où j ' a i bénéficié des r e m a r q u e s , 
e n t r e a u t r e s , de R o l a n d D a c h e l e t , G i l l e s F a u c o n n i e r , B e r n a r d 
F r a d i n , M i t s o u R o n a t , e t J e a n - R o g e r V e r g n a u d . 
Après a v o i r terminé l a première v e r s i o n de ce t e x t e , j ' a i 
p r i s c o n n a i s s a n c e de p l u s i e u r s t r a v a u x p e r t i n e n t s , s a n s a v o i r 
eu l e t e m p s d'en t e n i r p l e i n e m e n t c o m p t e i c i ; on l e s t r o u v e r a 
c e p e n d a n t d a n s l e s références ( B o r i l l o , à paraître, Chomsky, 
1 9 8 2 , G a a t o n e , 1 9 8 2 , G r o s s , à paraître, H i r s c h b u h l e r , 1 9 7 7 , 
M a u r e l , 1 9 8 2 , V e r g n a u d , 1 9 8 2 , Wasow e t a l i i , 1 9 8 2 , Yamada, 
19 7 9 , Z u b i z a r r e t a , 1 9 8 2 ) . 
Je ne t i e n s pas e n c o r e c e t t e v e r s i o n p o u r définitive. 
J'espère p o u v o i r l a réécrire, en m o d i f i a n t l a f o r m e ( l e s n o t e s 
s o n t t r o p l o n g u e s e t t r o p n o m b r e u s e s , e t d e v r a i e n t p o u r l a p l u -
p a r t être incorporées d a n s l e t e x t e ) , en a j o u t a n t une s e c t i o n 
s u r l e s r e l a t i v e s e t une a u t r e s u r l e s e x p r e s s i o n s i d i o m a t i -
ques en j a p o n a i s , e t en a p p r o f o n d i s s a n t p l u s i e u r s p o i n t s , s u r -
t o u t d a n s l e s c o n c l u s i o n s , e t n o t a m m e n t s u r l a q u e s t i o n de 
l'asymétrie s u j e t / o b j e t . J ' e n v i s a g e a u s s i d ' a j o u t e r , en a p p e n -
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d i c e , u n e l i s t e d e s c o n s t r u c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s , à un moment 
ou l ' a u t r e de l ' h i s t o i r e de l a g r a m m a i r e générative, on a e n v i -
sagé une dérivation t r a n s f o r m a t i o n n e l l e - en m o n t r a n t que t o u -
t e s , p r a t i q u e m e n t , p o s e n t des problèmes à l a Thèse de Chomsky. 
I l e s t un p o i n t que j e n ' a i pas présenté a s s e z c l a i r e m e n t , 
q u o i q u ' i l f o u r n i s s e l ' a r g u m e n t l e p l u s s i m p l e c o n t r e u ne a p p r o -
ch e p u r e m e n t f o r m e l l e de l a d i s t r i b u t i o n d es e x p r e s s i o n s i d i o -
m a t i q u e s . La Thèse de Chomsky a u r a i t q u e l q u e v r a i s e m b l a n c e 
s ' i l se t r o u v a i t d es e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s particulièrement 
o p a q u e s ( d u t y p e foutve te camp) e t q u i c e p e n d a n t ne s o n t pas 
figées ( a d m e t t e n t l e p a s s i f , e t c . ) ; m a i s , précisément, c ' e s t 
ce q u ' o n ne r e n c o n t r e j a m a i s . 
Q u o i q u ' i l en s o i t , j e v o u d r a i s a t t i r e r l ' a t t e n t i o n s u r 
un a u t r e p o i n t . Chez l e s c h o m s k y e n s o r t h o d o x e s , l'intérêt 
s ' e s t récemment déplacé, des q u e s t i o n s de dérivation, à des 
q u e s t i o n s de représentation - l e rôle des t r a n s f o r m a t i o n s p a s -
s a n t du c o u p t o u t à f a i t à l'arrière-plan. On p o u r r a i t en c o n -
c l u r e hâtivement que l a q u e s t i o n à l a q u e l l e j e me s u i s attaché 
i c i n'a p l u s q u ' u n intérêt h i s t o r i q u e . Je n'en c r o i s r i e n : 
u ne l e c t u r e a t t e n t i v e de Chomsky ( 1 9 8 2 ) m o n t r e q u e , p o u r Chom-
s k y , l e s f a i t s r e l a t i f s aux f r a g m e n t s " b a l a d e u r s " d ' e x p r e s s i o n s 
i d i o m a t i q u e s j o u e n t t o u j o u r s un rôle i m p o r t a n t ; s i m p l e m e n t , là 
où naguère i l s s e r v a i e n t à t r a n c h e r e n t r e l'hypothèse d'un dé-
p l a c e m e n t e t c e l l e de 1 ' e n g e n d r e m e n t d i r e c t en b a s e , i l s s e r -
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v e n t m a i n t e n a n t à j u s t i f i e r des propriétés différentes des r e -
présentations a b s t r a i t e s , des t y p e s différents ( " t r a c e " v s PRO 
e t c . ) de catégories v i d e s . Mes c r i t i q u e s v a l e n t donc t o u j o u r s 
c o n t r e l a n o u v e l l e a p p r o c h e . 
Un d e r n i e r m o t , s u r l e s données. I l n'y a pas d e u x s u -
j e t s p a r l a n t s q u i possèdent e x a c t e m e n t l e même s t o c k d ' e x p r e s -
s i o n s i d i o m a t i q u e s , e t l a familiarité a v e c t e l l e ou t e l l e , sa 
r e l a t i v e t r a n s p a r e n c e , s o n degré de f i g e m e n t , v a r i e n t de l ' u n 
à l ' a u t r e , e t c h a n g e n t a v e c l e temps c h e z l e même s u j e t (mon 
s t o c k d ' e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s s ' e s t considérablement m o d i -
fié e t e n r i c h i d e p u i s que j e me s u i s m i s à étudier l a q u e s t i o n 
A u s s i , l e s j u g e m e n t s d'acceptabilité que j e d o n n e d o i v e n t - i l s 
être p r i s a v e c précaution. Je l e s a i en général vérifiés a u -
près d ' i n f o r m a t e u r s d i v e r s , n o t a m m e n t mes étudiants à P a r i s 
V I I I , e t d ' a u t r e s p e r s o n n e s , l i n g u i s t e s ou n o n ; m a i s j e m ' a t -
t e n d s , de l a p a r t de mes l e c t e u r s , à des d i v e r g e n c e s d'appré-
c i a t i o n . Je ne c r o i s p a s , t o u t e f o i s , que de t e l l e s d i v e r g e n -
c e s p u i s s e n t c h a n g e r g r a n d - c h o s e à mes c o n c l u s i o n s . En géné-
r a l , un l e c t e u r q u i n ' a i m e r a pas t e l ou t e l de mes e x e m p l e s 
p o u r r a , en se d o n n a n t un peu de p e i n e , en t r o u v e r u n a u t r e 
d a n s s on p r o p r e s t o c k , q u i p r o u v e r a l e p o i n t en c a u s e t o u t 
au s s i b i e n . 
P a r i s , m a r s 1982 
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1. Introduction: L a Thèse de Chomsky 
P e n d a n t d e s années^, un a r g u m e n t a j o u i d'une f o r t u n e e x -
c e p t i o n n e l l e p a r m i l e s g r a m m a i r i e n s génératifs: d e s l i n g u i s -
t e s q u i s ' o p p o s a i e n t v i o l e m m e n t s u r d e s p o i n t s a p p a r e m m e n t 
f o n d a m e n t a u x ( 1 e x i c a 1 i s t e s e t sémanticiens génératifs, p a r 
e x e m p l e ) t o m b a i e n t d ' a c c o r d p o u r reconnaître sa f o r c e . Cet 
a r g u m e n t r e p o s a i t s u r l e c o m p o r t e m e n t s y n t a x i q u e de c e r t a i n e s 
2 
e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s de f o r m e V NP X, t e l l e s que b r i s e r 
l a glace, rendre j u s t i c e , prêter a s s i s t a n c e , promettre monts 
e t m e r v e i l l e s , e n t e r r e r l a hache de guerre, e t c . , o u , en a n -
g l a i s , bury the hatchet, make headway, keep tabs on NP, take 
advantage of NP, e t c . Dans c e s e x p r e s s i o n s , l a c o m b i n a i s o n 
du v e r b e e t de l ' o b j e t d i r e c t présente, d'une manière ou d'une 
a u t r e , un caractère e x c e p t i o n n e l - propriété q u i a été p r i s e 
S i j e ne m'abuse, c e t a r g u m e n t e s t mentionné p o u r l a 
première f o i s , p a r Chomsky, d a n s "Remarks on n o m i n a l i z a -
t i o n s " ( v o i r Chomsky, 1 9 7 2 , p. 4 2 - 4 3 , n o t e 2 8 ) ; c e t a r -
t i c l e a v a i t l a r g e m e n t circulé dès 1 9 6 7 , e t l ' a r g u m e n t 
e s t en f a i t préfiguré d a n s Chomsky, 1 9 6 5 , p. 1 9 0 . 
Ces e x p r e s s i o n s s o n t d i t e s p a r f o i s " l o c u t i o n s v e r b a l e s " 
- m a i s l e t e r m e n ' e s t p as a s s e z général ( v o i r G a a t o n e , 
1 9 8 1 ) - ou e n c o r e " e x p r e s s i o n s figées" - m a i s j u s t e m e n t 
t o u t e l a q u e s t i o n e s t q u ' e l l e s ne s o n t p a s t o u t e s égale-
ment "figées"; l e t e r m e " i d i o t i s m e " e s t à l a f o i s t r o p 
p a r t i c u l i e r ( d a n s d e s l a n g u e s v o i s i n e s , on r e n c o n t r e 
b e a u c o u p d ' e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s v o i s i n e s ou i d e n t i -
ques p a r l a f o r m e e t p a r l e s e n s ) e t t r o p général ( i l 
v a u t a u s s i b i e n p o u r des m o t s employés d a n s des s e n s très 
p a r t i c u l i e r s ) . " E x p r e s s i o n i d i o m a t i q u e " e s t l o u r d , m a i s 
" i d i o m e " s e r a i t u n a n g l i c i s m e ; j e me c o n t e n t e r a i donc 
d ' " e x p r e s s i o n i d i o m a t i q u e " , abrégé à l ' o c c a s i o n en E x i . 
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comme r e l e v a n t d e s r e s t r i c t i o n s de sous-catégorisation s t r i c -
3 
t e e t / o u de sélection . Or, l e s NP o b j e t s en q u e s t i o n p e u -
v e n t a u s s i , en s u r f a c e , apparaître d a n s d ' a u t r e s p o s i t i o n s qu 
c e l l e d ' o b j e t d i r e c t , p a r e x e m p l e c e l l e de s u j e t ( j u s t i c e a 
été rendue à J o par Max, l a glace sera d i f f i c i l e à b r i s e r , 
monts e t m e r v e i l l e s semblent a v o i r été promis par l e Premier 
m i n i s t r e , e t c . ) ; comme l e s r e s t r i c t i o n s s u r l a c o m b i n a i s o n du 
v e r b e e t de l ' o b j e t s u b s i s t e n t d a n s c e s a u t r e s f o r m e s de s u r -
f a c e e t q u ' i l e s t s o u h a i t a b l e de ne f o r m u l e r l e s r e s t r i c t i o n s 
de sélection e t de sous-catégorisation s t r i c t e q u ' u n e s e u l e 
f o i s , c e s f a i t s de d i s t r i b u t i o n o n t été considérés comme f o u r 
4 
n i s s a n t un " a r g u m e n t extrêmement f o r t " en f a v e u r de l ' e x i s -
t e n c e , d a n s l a g r a m m a i r e d'une l a n g u e , d'une p a r t d'un n i v e a u 
de s t r u c t u r e p r o f o n d e ( o u de D - s t r u c t u r e , au s e n s de Chomsky, 
1 9 8 1 ) - où s e r a i e n t formulées l e s r e s t r i c t i o n s de sous-catëgo 
r i s a t i o n , t e l l e s que P a s s i f ( C h o m s k y , 1 9 7 2 , R u w e t , 1 9 7 2 , c h . 
2; e t c . ) , Montée du S u j e t en p o s i t i o n s u j e t (MSS: P e r l m u t t e r 
1 9 7 0 ; R u w e t , 1 9 7 2 , c h . 2; P o s t a l , 1 9 7 4 ) , Montée du S u j e t en 
p o s i t i o n o b j e t (MSO: P o s t a l , 1 9 7 4 ) , Montée de l ' O b j e t en p o -
s i t i o n s u j e t (MOS, en a n g l a i s T o u g h - M o v e m e n t : R u w e t , 1 9 7 2 , 
c h . 2; Berman, 1 9 7 3 ; K a y n e , 1 9 7 5 , s e c t i o n 4 . 1 0 ) , F o r m a t i o n de 
3. P o u r u n e présentation c l a i r e e t une c r i t i q u e de c e t t e 
v u e , v o i r H i g g i n s ( 1 9 7 4 ) . 
4. L ' e x p r e s s i o n e s t de P e r l m u t t e r ( 1 9 7 0 , p. 1 1 7 , n o t e 8 ) . 
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R e l a t i v e ( B r a m e , 1 9 6 8 ; S c h a c h t e r , 1 9 7 3 ; V e r g n a u d , 1 9 7 4 , 1 9 8 2 ) ; 
c e s f a i t s o n t a u s s i été l a r g e m e n t m i s à c o n t r i b u t i o n p o u r dé-
t e r m i n e r l ' e x t e n s i o n de l a c l a s s e d e s v e r b e s ( p l u s générale-
m e n t , d e s précidats) q u i p e r m e t t e n t ou e x i g e n t l ' a p p l i c a t i o n 
de t e l l e ou t e l l e t r a n s f o r m a t i o n de déplacement ( v o i r p a r 
e x e m p l e , p o u r MSS, R u w e t , 1 9 7 2 , c h . 2, e t P o s t a l , 1 9 7 4 , pas-
sim) . 
D e p u i s q u e l q u e t e m p s , des l i n g u i s t e s v e n u s d ' h o r i z o n s d i -
v e r s o n t abordé de p l u s près l'étude des e x p r e s s i o n s i d i o m a t i -
q u e s , a v e c des résultats s o u v e n t très intéressants^. M a i s , à 
une e x c e p t i o n près^, i l s ne se s o n t pas attaqués de f r o n t à l a 
validité de l ' a r g u m e n t en q u e s t i o n , même s i s o u v e n t l e s résul-
t a t s o b t e n u s l e m e t t e n t en c a u s e i m p l i c i t e m e n t ^ . La p l u p a r t 
5. V o i r n o t a m m e n t H i g g i n s ( 1 9 7 4 ) , G i r y - S c h n e i d e r ( 1 9 7 8 ) , 
N u n b e r g ( 1 9 7 8 ) s e c t i o n 4.2.2 ( a i n s i que N u n b e r g , 1 9 7 9 ) , 
E r n s t ( 1 9 8 0 ) , G a a t o n e ( 1 9 8 1 , 1 9 8 2 ) , G r o s s ( 1 9 8 2 ) e t à 
paraître, A n s c o m b r e ( 1 9 8 2 ) ; p o u r des t r a v a u x p l u s a n c i e n s , 
génërativistes ou n o n , v o i r R o h r e r ( 1 9 6 7 ) , W e i n r e i c h 
( 1 9 6 9 ) , F r a s e r ( 1 9 7 0 ) , Newmoyer ( 1 9 7 2 ) , e t l e s références 
d a n s G a a t o n e ( 1 9 8 1 ) . J e a n - C l a u d e A n s c o m b r e prépare une 
v e r s i o n p l u s détaillée de s o n a r t i c l e , que j e n ' a i pas 
e n c o r e pu v o i r ; G e o f f r e y N u n b e r g prépare, en c o l l a b o r a -
t i o n a v e c I v a n Sag e t Tom Wasow, un l o n g a r t i c l e s u r l e 
s u j e t , d o n t a p p a r e m m e n t l e s c o n c l u s i o n s r e j o i g n e n t l e s 
m i e n n e s ( v o i r déjà Wasow e t a Z i i , 1 9 8 2 ) . M a u r i c e G r o s s 
a e n t r e p r i s au L.A.D.L. (CNRS) une v a s t e c l a s s i f i c a t i o n 
des E x i s du français ( v o i r G r o s s , à p a r a î t r e ) . 
6. H i g g i n s ( 1 9 7 4 ) ; m a l h e u r e u s e m e n t c e t a r t i c l e , resté iné-
d i t , n'a p r a t i q u e m e n t pas circulé. V o i r a u s s i m a i n t e n a n t 
Wasow e t a l i i ( 1 9 8 2 ) . 
7. P o u r G r o s s ( 1 9 8 2 ) , v o i r c i - d e s s o u s , s e c t i o n s 4.1 e t 4.3. 
D ' a u t r e s l i n g u i s t e s , en p a s s a n t , o n t signalé des f a i t s 
q u i , examinés de p l u s près, a u r a i e n t miné n o t r e a r g u m e n t . 
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d e s l i n g u i s t e s génératifs o r t h o d o x e s c o n t i n u e n t à y r e c o u r i r . 
9 
En p a r t i c u l i e r , Chomsky s e m b l e t o u j o u r s y c r o i r e ; c ' e s t même 
un des très r a r e s a r g u m e n t s q u ' i l présente en f a v e u r du m a i n -
t i e n de l a d i s t i n c t i o n e n t r e n i v e a u x de D - s t r u c t u r e e t de S-
s t r u c t u r e ^ . I l l e r e f o r m u l e de l a manière s u i v a n t e (Chomsky, 
1 9 8 1 , p. 1 4 6 , n o t e 9 4 ) : 
"Les e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s o n t en général 
l e s propriétés f o r m e l l e s des s t r u c t u r e s n o n 
i d i o m a t i q u e s , e t se r e n c o n t r e n t d a n s des f o r -
mes de D - s t r u c t u r e ou de S - s t r u c t u r e , mais 
pas seulement dans des formes de S - s t r u c t u r e 
e t de LF (souligné p a r m o i , N.R.; LE s i g n i f i e 
"Forme L o g i q u e " ) . C ' e s t l a D - s t r u c t u r e e t 
non l a S - s t r u c t u r e ou LF q u i s e m b l e être l e 
l i e u n a t u r e l p o u r l'opération des règles i d i o -
m a t i q u e s , p u i s q u e c'est seulement en D-struc-
t u r e que l e s exprèssions idiomatique s sont 
uniformément non "disséminées" ( s c a t t e r e d ) e t 
que c ' e s t seulement l e s formes de D-structure 
V o i r , e n t r e a u t r e s , L a s n i k e t F i e n g o ( 1 9 7 4 , p. 5 4 0 - 5 4 2 ) , 
Quang Phuc Dong ( 1 9 7 1 ) , M c Cawley ( 1 9 7 3 , p. 2 0 5 ) , Bach 
( 1 9 8 0 , p. 3 2 2 - 3 2 3 ) , R o u v e r e t e t V e r g n a u d ( 1 9 8 0 , n o t e 3 9 ) , 
Kayne ( 1 9 8 0 , p. 5 0 , n o t e 9 ) , Ruwet ( 1 9 8 2 , p. 2 0 - 2 1 , n o t e 
9 ) , Ruwet ( 1 9 8 3 , p. 1 9 , n o t e 9 ) . 
8. Par e x e m p l e J a e g g l i ( 1 9 8 0 ) , B u r z i o ( 1 9 8 1 ) , V e r g n a u d 
( 1 9 8 2 ) , Z u b i z a r r e t a ( 1 9 8 2 ) , a i n s i que P o s t a l e t P u l l u m 
( 1 9 7 8 ) ( c e u x - c i ne s o n t pas précisément " o r t h o d o x e s " ) . 
9. Malgré c e r t a i n e s hésitations, e t une référence à H i g -
g i n s ( 1 9 7 4 ) : v o i r Chomsky ( 1 9 8 1 , p. 1 4 6 , n o t e 9 4 , i n 
f i n e , e t p. 2 2 4 , n o t e 2 0 ) . M a i s Chomsky r e c o u r t e n c o r e 
très s o u v e n t à c e t a r g u m e n t ; v o i r l ' i n d e x de Chomsky 
( 1 9 8 1 , à l a r u b r i q u e I d i o m s ) ; v o i r a u s s i Chomsky ( 1 9 7 7 a , 
passim) e t Chomsky ( 1 9 8 0 , p. 1 4 9 - 1 5 3 ) - b e a u c o u p p l u s 
a f f i r m a t i f que Chomsky ( 1 9 8 1 ) . 
10. Chomsky ne présente qu'un a u t r e a r g u m e n t sérieux, r e l a -
t i f à l a C o n t r a i n t e de S u b j a c e n c e ; v o i r Chomsky ( 1 9 8 0 , ch. 
I V ) e t ( 1 9 8 1 , 80 s q q . ) La validité de c e t t e c o n t r a i n t e a 
été m i s e en d o u t e , d a n s un c a d r e c h o m s k y e n , p a r R i c h a r d 
K a y n e . 
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qui e x i s t e n t t o u j o u r s pour l e s exprèssions 
idiomatiques ( a v e c des exceptions marquées^) 
(souligné p a r m o i , N.R.), l a S - s t r u c t u r e 
étant p a r f o i s i n a c c e s s i b l e à l'interprétation 
i d i o m a t i q u e . " 
Ce p a s s a g e n ' e s t pas d'une t r a n s p a r e n c e s u b l i m e ; v o i c i comment 
j e l e c o m p r e n d s ( p o u r s i m p l i f i e r , j e m'en t i e n d r a i a u x e x p r e s -
s i o n s i d i o m a t i q u e s d a n s d e s c o u p l e s de p h r a s e s a c t i v e s e t p a s -
s i v e s ) . P a r " f o r m e s de D - s t r u c t u r e , de S - s t r u c t u r e , de L F , " 
Chomsky e n t e n d des f o r m e s de s u r f a c e ^ q u i r e s s e m b l e n t de près 
aux représentations posées, p o u r l e s p h r a s e s en q u e s t i o n , en 
D - s t r u c t u r e , en S - s t r u c t u r e , en LF; l a f o r m u l a t i o n n ' e s t pas 
dépourvue d'ambiguïté, n o u s y r e v i e n d r o n s ( v o i r l a s e c t i o n 
5 . 5 ) . Par " e x p r e s s i o n s n o n disséminées", Chomsky e n t e n d des 
e x p r e s s i o n s q u i s o n t formées de c o n s t i t u a n t s contigus ( c o m p a -
r e r " P i e r r e a brisé l a glace" e t " l a glace a été brisée p a r 
P i e r r e " ) ; ce s e r a i t un f a i t d ' o b s e r v a t i o n e m p i r i q u e q u e , en 
s u r f a c e , l e s e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s o n t t o u j o u r s ( o u p r e s q u e 
t o u j o u r s , v o i r l a n o t i o n d ' " e x c e p t i o n s m a r q u é e s " ) , u n e f o r m e 
n o n disséminée, ou c o n t i n u e , d a n s l e s " f o r m e s de D - s t r u c t u r e " . 
Q u a n t aux "règles i d i o m a t i q u e s " , e l l e s o n t p o u r f o n c t i o n de 
1 1 . Dans l'état présent de l a théorie c h o m s k y e n n e , l a n o -
t i o n d ' " e x c e p t i o n m a rquée" e s t un pléonasme: e l l e v e u t 
d i r e " e x c e p t i o n " . Chomsky n'en donne p a s d ' e x e m p l e s ; on 
d i r a i t que c e t t e n o t i o n o f f r e u ne p o r t e de s o r t i e p o u r 
r e n d r e l ' a r g u m e n t " i n f a l s i f i a b l e " . V o i r p. 107 s q q , 
12. Par " s u r f a c e " , j ' e n t e n d s l a s t r u c t u r e t o u t à f a i t s u -
p e r f i c i e l l e , n o n l a S - s t r u c t u r e de Chomsky ( 1 9 8 1 ) , n i -
v e a u e n c o r e f o r t a b s t r a i t de représentation. 
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r e n d r e c o m p t e du sens des E x i s , a i n s i que de l e u r s propriétés 
s y n t a x i q u e s ( p a r e x e m p l e , possibilité ou non d'apparaître au 
p a s s i f ; v o i r c i - d e s s o u s , s e c t i o n 5 . 5 ) . Chomsky conçoit "une 
règle i d i o m a t i q u e p o u r une E x i à tête v e r b a l e comme une règle 
a j o u t a n t l a séquence aVy à l ' i n d i c a t e u r s y n t a g m a t i q u e de t o u -
t e s u i t e t e r m i n a l e a{3y, où {3 e s t l ' e x p r e s s i o n i d i o m a t i q u e , 
étant a d m i s m a i n t e n a n t q u ' u n i n d i c a t e u r s y n t a g m a t i q u e e s t un 
e n s e m b l e de séquences." ( i d . , i b i d . ) . Une règle i d i o m a t i q u e 
e s t d o nc une s o r t e de règle de " r e s t r u c t u r a t i o n " ; Chomsky sem-
b l e a d m e t t r e que l e s e n s d'une E x i de f o r m e V NP c o r r e s p o n d à 
c e l u i d'un v e r b e s i m p l e : i l d o n n e e x p l o i t " e x p l o i t e r " p o u r 
13 
l e s e n s de take davantage of ( C h o m s k y , 1 9 8 0 , p. 1 5 0 ) 
Chomsky admet d o n c , comme un f a i t d ' o b s e r v a t i o n e m p i r i q u e , * 
que, p o u r t o u t e c o m b i n a i s o n i d i o m a t i q u e d'un v e r b e e t d'un o b -
j e t d i r e c t , d e u x possibilités s o n t réalisées en s u r f a c e : ou 
b i e n s e u l e l a p h r a s e a c t i v e , c o m p r e n a n t l a séquence V NP, e s t 
a c c e p t a b l e ( c a s de ( 1 ) , ( 2 ) , c i - d e s s o u s ; ( 2 ) ( b ) n ' e s t a c c e p -
14 
t a b l e que d a n s son s e n s littéral ) , ou b i e n s o n t a c c e p t a b l e s 
à l a f o i s l e s p h r a s e s a c t i v e s e t p a s s i v e s ( c a s de ( 3 ) , ( 4 ) ) ; 
1 3 . I l y a u r a i t b e a u c o u p à d i r e s u r c e t t e prétendue c o r r e s -
p o n d a n c e e n t r e l e s e n s d'une E x i e t c e l u i d'un i t e m l e x i -
c a l s i m p l e . V o i r c i - d e s s o u s p. 30 s q q . e t l e s n o t e s 32-33 
14. Je r e c o u r r a i à l ' o c c a s i o n au s y m b o l e " I I " p o u r i n d i q u e r 
q u ' u n e e x p r e s s i o n , a c c e p t a b l e d a n s s o n s e n s littéral, ne 
l ' e s t p as d a n s l e s e n s i d i o m a t i q u e q u ' e l l e p e u t a v o i r 
d a n s d ' a u t r e s e n v i r o n n e m e n t s . 
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ce q u i ne se r e n c o n t r e r a i t j a m a i s , ce s e r a i t une d i s t r i b u t i o n 
des f a i t s du t y p e des e x e m p l e s hypothétiques de ( 5 ) , où pren-
dre l a raguse, i n v e n t é ^ p o u r l e s b e s o i n s de l a c a u s e , v o u -
d r a i t d i r e , p a r e x e m p l e , " t r a h i r " : 
( 1 ) a. L ' e n n e m i a f o u t u l e camp. 
b. *Le camp a été f o u t u ( p a r l ' e n n e m i ) . 
( 2 ) a. Ney a cassé sa p i p e . 
b. I ' . Sa p i p e a été cassée ( p a r N e y ) . 
( 3 ) a. Noam a f i n a l e m e n t r e n d u j u s t i c e à H a j . 
b. J u s t i c e a f i n a l e m e n t été r e n d u e à H a j ( p a r Noam). 
( 4 ) a. Ce j o y e u x d r i l l e a brisé l a g l a c e . 
b. La g l a c e a été brisée ( p a r ce j o y e u x d r i l l e ) . 
(.5) a. *Marmont a p r i s l a r a g u s e . 
b. La r a g u s e a été p r i s e ( p a r M a r m o n t ) . 
S i c e t t e o b s e r v a t i o n e s t c o r r e c t e , l e s f a i t s s u i v r a i e n t d i r e c -
t e m e n t d'une théorie q u i p o s e à l a f o i s un n i v e a u de D - s t r u c -
t u r e (où s o n t formulées l e s r e s t r i c t i o n s de sélection, c e l l e s 
de sous-catégorisation s t r i c t e , e t l e s "règles i d i o m a t i q u e s " ) , 
e t des règles de déplacement, ne f u t - c e que "déplacer a", q u i 
c o n v e r t i s s e n t l e s D - s t r u c t u r e s en S - s t r u e t u r e s . 
15. Pas t o u t à f a i t : en 1 8 1 4 , l a t r a h i s o n du maréchal Mar-
m o n t , duc de R a g u s e , f u t l a c a u s e immédiate de l ' a b d i c a -
t i o n de Napoléon à F o n t a i n e b l e a u . Dans l e s m o i s q u i s u i -
v i r e n t , l e mot raguser f u t d'un u s a g e c o u r a n t d a n s l e 
l a n g a g e d e s g r o g n a r d s , a v e c l e s e n s de " t r a h i r " ( v o i r 
H e n r i H o u s s a y e , 1815, P a r i s , P e r r i n , 1 9 1 4 ) . 
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Je b a p t i s e r a i n o t r e a r g u m e n t , a i n s i reformulé p a r Choms-
k y , l a "Thèse de Chomsky". S i c e t t e thèse était v r a i e , e l l e 
f o u r n i r a i t e f f e c t i v e m e n t un a r g u m e n t a s s e z sérieux en f a v e u r 
d'une d i s t i n c t i o n e n t r e d e u x n i v e a u x de représentation s y n -
t a x i q u e , t e l s que l a D - s t r u c t u r e e t l a S - s t r u c t u r e c h o m s k y e n -
n e s . L'idée que " c ' e s t s e u l e m e n t en D - s t r u c t u r e que l e s e x -
p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s s o n t n o n disséminées" n'était, en e f -
f e t , t o u t au p l u s q u ' i m p l i c i t e d a n s l e s f o r m e s l e s p l u s a n -
c i e n n e s de l ' a r g u m e n t ( p a r e x e m p l e c h e z P e r l m u t t e r , 1 9 7 0 ) ; c e l -
l e s - c i n ' e x c l u a i e n t pas nécessairement q u ' i l e x i s t e d ' a u t r e s 
mécanismes de f o r m a t i o n d e s E x i s , e t d ' a u t r e s moyens de r e n -
d r e c o m p t e de l e u r d i s t r i b u t i o n de s u r f a c e , que 1 ' e n g e n d r e m e n t 
en D - s t r u c t u r e . M a i s , s ' i l s ' a g i s s a i t s e u l e m e n t de r e n d r e 
c o m p t e d'une manière u n i q u e de c e r t a i n e s c o n n e x i o n s e n t r e des 
c o u p l e s de p h r a s e s ( p a r e x e m p l e , ce q u ' i l y a de commun e n t r e 
l e s p h r a s e s p a s s i v e s e t a c t i v e s de ( 3 ) e t de ( 4 ) ) , l a théorie 
s t a n d a r d ( C h o m s k y , 1 9 6 5 ) d i s p o s a i t déjà d ' a u t r e s mécanismes, 
comme l e s règles de r e d o n d a n c e l e x i c a l e s , q u i p e r m e t t a i e n t de 
se p a s s e r des t r a n s f o r m a t i o n s ^ ; e f f e c t i v e m e n t , l e s " h y p e r -
l e x i c a l i s t e s " n ' o n t pas de p e i n e à r e n d r e c o m p t e de f a i t s de 
ce g e n r e s a n s r e c o u r i r aux t r a n s f o r m a t i o n s de P a s s i f , Montée 
du S u j e t , e t c . ( v o i r e n t r e a u t r e s B r e s n a n , 1 9 8 2 ) . La Thèse de 
16. S i mes s o u v e n i r s s o n t b o n s , R i c h a r d Kayne 
19 6 9 , signalé c e t t e possibilité p o u r r e n d r e 
f a i t s comme c e u x de ( 3 ) - ( 4 ) . 
m ' ava i t , dès 
c o m p t e de 
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Chomsky mérite donc q u ' o n s'y arrête. M a i s , t y p i q u e m e n t , 
Chomsky ne s ' e s t p a s soucié de vérifier l a validité de s o n 
" o b s e r v a t i o n e m p i r i q u e " : Chomsky ne m e n t i o n n e j a m a i s que 
q u e l q u e s e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s , t o u j o u r s l e s mêmes. P o u r -
t a n t , l a Thèse de Chomsky s e m b l e a s s e z f a c i l e à s o u m e t t r e à 
réfutation, à " f a l s i f i c a t i o n " " ^ . P a r a i l l e u r s , l e s e x e m p l e s 
d'Exis mentionnés p a r Chomsky s o n t t o u s de l a f o r m e V NP. 
Or, e t précisément s i on v e u t r e s t e r fidèle aux p r i n c i p e s gé-
néraux de Chomsky ( q u i a t o u j o u r s insisté s u r l a nécessité de 
f o r m u l e r l e s règles ou l e s c o n t r a i n t e s de l a manière l a p l u s 
générale p o s s i b l e ) , i l e s t c l a i r q u ' o n ne d o i t p a s se l i m i t e r 
à ce s e u l c a s . I l c o n v i e n t d o n c de généraliser l a Thèse de 
l a manière s u i v a n t e : étant donné d e u x c o n s t i t u a n t s q u e l c o n -
18 
q u e s A e t B q u i , combinés, p e u v e n t ou d o i v e n t p r e n d r e une 
17. M a i s v o i r l a n o t e 1 1 , e t c i - d e s s o u s , p. 1 0 7 , s e c t . 5.5 
18. I l f a u d r a i t généraliser aux c a s où l ' e x p r e s s i o n i d i o -
m a t i q u e c o m p o r t e p l u s de d e u x c o n s t i t u a n t s , c f . chercher 
midi à quatorze heures, mettre l e s pieds dans l e p l a t , 
e t c . G r o s s ( 1 9 8 2 ) p e n s e q u ' " o n ne r e n c o n t r e j a m a i s p l u s 
de d e u x compléments figés": l e nombre maximum des c o n -
s t i t u a n t s d'une e x p r e s s i o n i d i o m a t i q u e de l a catégorie 
VP s e r a i t donc de t r o i s ( v e r b e c o m p r i s ) . G r o s s n'em-
p l o i e p as l a catégorie VP, m a i s , s i s o n o b s e r v a t i o n e s t 
c o r r e c t e , on p o u r r a i t en t i r e r un a r g u m e n t de p l u s p o u r 
j u s t i f i e r c e t t e catégorie, e t p o u r déterminer sa c o n s t i -
t u t i o n i n t e r n e ( v o i r R u w e t , 1 9 6 7 , p. 4 1 3 , n o t e 1 ) . 
Dans ( 6 ) - ( 8 ) , l e s p o i n t s de s u s p e n s i o n e n t r e parenthè-
ses i n d i q u e n t l a présence p o s s i b l e d'éléments q u i b r i -
s e n t l a continuité d'une e x p r e s s i o n i d i o m a t i q u e . Chom-
s k y , q u a n d i l p a r l e d ' e x p r e s s i o n s " n o n disséminées", ne 
f a i t pas e n t r e r en l i g n e de c o m p t e - s a n s d o u t e à j u s t e 
t i t r e - des éléments q u i p e u v e n t t o u j o u r s , même d a n s 
des f o r m e s de D - s t r u c t u r e , se t r o u v e r e n t r e l e s membres 
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v a l e u r i d i o m a t i q u e , e t étant donné l e s possibilités de d i s -
t r i b u t i o n en s u r f a c e illustrées en ( 6 ) - ( 8 ) , l a Thèse de Chom-
s k y prédit que s e u l s l e s c a s ( 6 ) ou ( 7 ) s o n t p o s s i b l e s , l e 
c a s ( 8 ) étant e x c l u : 
( 6 ) a . . A B ( f orme de D- s t r u c t u r e ) 
b . * . . . B (. .) A ... ( f o r m e de S - s t r u c t u r e ) 
( 7 ) a . . A B ( f orme de D- s t r u c t u r e ) 
b. . B (. -) A ... ( f o rme de S - s t r u c t u r e ) 
( 8 ) a . * . . . A (. .) B ... ( f o r m e de D - s t r u c t u r e ) 
b. . B (. .) A ... ( f o r m e de S - s t r u c t u r e ) 
( L e c a s ( 6 ) e s t illustré p a r ( l ) - ( 2 ) , l e c a s ( 7 ) p a r ( 3 ) - ( 4 ) , 
l e c a s ( 8 ) p a r ( 5 ) ) . 
C ' e s t l a Thèse de Chomsky, a i n s i généralisée, que j e v a i s 
m ' e f f o r c e r de réfuter. A v a n t de n o u s y a t t a q u e r , c e p e n d a n t , 
q u e l q u e s r e m a r q u e s générales s u r l e s e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s 
s e r o n t nécessaires. Je l e s f e r a i f o r t s u c c i n c t e s , l e s p o i n t s 
en q u e s t i o n a y a n t déjà f a i t l ' o b j e t de d i v e r s e s études, c e r -
. 19 
t a m e s a s s e z poussées 
d'une E x i : p a r e x e m p l e des a d v e r b e s , c f . L'ennemi fou-
t r a l e camp, l e r o i rendra bientôt j u s t i c e , e t c . 
19 . V o i r l e s références citées à l a n o t e 5, t o u t p a r t i c u -
lièrement H i g g i n s ( 1 9 7 4 ) , N u n b e r g ( 1 9 7 8 ) , G a a t o n e ( 1 9 8 1 ) . 
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2. Remarques préliminaires sur les expressions idiomatiques 
La p l u p a r t d es a u t e u r s définissent l e s e x p r e s s i o n s i d i o -
m a t i q u e s sëmantiquement: l e s E x i s s o n t d e s e x p r e s s i o n s q u i 
" o n t en général l e s propriétés f o r m e l l e s des s t r u c t u r e s n o n 
i d i o m a t i q u e s " ( v o i r l a c i t a t i o n de Chomsky c i - d e s s o u s : b r i -
s e r l a glace, f o u t r e l e camp o n t l a s t r u c t u r e i n t e r n e n o r m a l e 
d'un s y n t a g m e v e r b a l ) , m a i s où " l e s e n s des m o t s ne p e r m e t 
pas d'interpréter l e u r c o m b i n a i s o n " ( G r o s s , 1 9 8 2 ; en t e r m e s 
p l u s pompeux, l a l e c t u r e sémantique de l ' e x p r e s s i o n n ' e s t pas 
une f o n c t i o n c o m b i n a t o i r e s i m p l e de l a l e c t u r e de c h a c u n de 
ses c o n s t i t u a n t s , à s a v o i r , d a n s ( l ) - ( 4 ) , du v e r b e e t du NP 
o b j e t ) . Je v a i s r e v e n i r s u r c e t t e a f f i r m a t i o n . M a i s , q u o i 
q u ' i l en s o i t en général de sa validité, i l i m p o r t e de d i s t i n -
g u e r e n t r e l e s e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s sémantiques ( e n abré-
gé ExiMs, M p o u r meaning, " s e n s " ) , e t l e s e x p r e s s i o n s i d i o m a -
t i q u e s s y n t a x i q u e s ( e n abrégé E x i F s , F p o u r " f o r m e " ) . P ar 
ExiM, j e désignerai une e x p r e s s i o n q u i , q u ' e l l e a i t ou non 
" l e s propriétés f o r m e l l e s des s t r u c t u r e s n o n i d i o m a t i q u e s " , 
répond, p l u s ou m o i n s , à l a définition de G r o s s : " l e s e n s 
des m o t s ne p e r m e t pas d'interpréter l e u r c o m b i n a i s o n " ( f o u t r e 
l e camp, f i l e r un mauvais coton, e t c . ) . P a r E x i F , j e désigne-
r a i une e x p r e s s i o n q u i , q u ' e l l e s o i t ou n o n o p a q u e sémantique-
m e n t , présente l ' u n e ou l ' a u t r e i d i o s y n c r a s i e s y n t a x i q u e . 
La d i s t i n c t i o n e s t peut-être p l u s évidente en français q u ' e n 
a n g l a i s . En français en e f f e t , i l e x i s t e un a s s e z g r a n d nom-
24 NICOLAS RUWET 
b r e d ' e x p r e s s i o n s q u i d o i v e n t l e u r caractère e x c e p t i o n n e l 
m o i n s à l e u r opacité sémantique qu'à une propriété s y n t a x i -
q u e : l ' a b s e n c e d ' a r t i c l e d a n s l e NP o b j e t , c f . r e n d r e j u s -
t i c e , prêter a s s i s t a n c e , donner t o r t , prendre garde, f a i r e 
minette, f a i r e honneur, prendre ombrage, a v o i r faim, chercher 
q u e r e l l e , chercher n o i s e , e t c . ( v o i r G i r y - S c h n e i d e r , 1 9 7 8 , 
G a a t o n e , 1 9 8 1 , A n s c o m b r e , 1 9 8 2 ) . P o u r un c e r t a i n n o m b r e de 
ces e x p r e s s i o n s , l a même propriété se r e t r o u v e d a n s l e s u j e t 
de c o n s t r u c t i o n s "dérivées" ( v o i r ( 3 ) p a r e x e m p l e ) . O r , m a l -
20 
gré d ' a u t r e s e x c e p t i o n s , l ' a r t i c l e e s t en général o b l i g a -
t o i r e en français ( c o m p a r e r p a r e x e m p l e Beavers b u i l d dams e t 
Les c a s t o r s c o n s t r u i s e n t des digues, Man i s mortal e t L'homme 
e s t mortel, S i n c e r i t y f r i g h t e n s John e t La sincérité e f f r a i e 
Jean, B i l l venerates j u s t i c e e t P a u l vénère l a j u s t i c e ) . 
Quand a u t r e f o i s K a y ne e t moi-même ( R u w e t , 1 9 7 2 , K a y n e , 1 9 7 5 ) 
u t i l i s i o n s des e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s p o u r j u s t i f i e r t e l l e 
ou t e l l e t r a n s f o r m a t i o n de déplacement, c ' e s t à c e t t e proprié-
té s y n t a x i q u e que n o u s f a i s i o n s a p p e l , plutôt qu'à une q u e l -
c o n q u e opacité sémantique. E t i l e s t un f a i t que n o m b r e de 
20. V o i r e n t r e a u t r e s G r e v i s s e ( 1 9 7 5 , p. 305 s q q . , s e c t i o n 
3 3 6 ) . Dans b e a u c o u p de ces E x i F s l ? a r t i c l e e s t f a c u l t a -
t i f : rendre ( l a ) j u s t i c e , imposer ( l e ) s i l e n c e , promet-
t r e des monts e t ( d e s ) m e r v e i l l e s ( c o m p a r e r donner ( * l e / 
* u n ) t o r t à quelqu'un; OK: on l u i donnera tous l e s 
t o r t s ) , s o u v e n t a v e c des n u a n c e s de s e n s différentes s e -
l o n que l ' a r t i c l e e s t présent ou n o n , p a r e x e m p l e deman-
der r a i s o n de c e l a , demander l a r a i s o n de c e l a ( v o i r 
G r e v i s s e , i d . , p. 3 0 6 ) . 
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c e s e x p r e s s i o n s ne s o n t guère o p a q u e s s e m a n t i q u e m e n t : vendre 
j u s t i c e , vendre hommage, f a i v e a t t e n t i o n , avoiv peuv, avoiv 
confiance, e t c . Dans vendve j u s t i c e p a r e x e m p l e , j u s t i c e 
v e u t d i r e " j u s t i c e " , e t i l n 'y a u r a i t guère de s e n s à d i s t i n -
g u e r l e s e n s de vendve de c e l u i q u ' i l a d a n s une m u l t i t u d e 
2 1 
d ' a u t r e s e x p r e s s i o n s , i d i o m a t i q u e s ou n o n . B i e n e n t e n d u , 
c e r t a i n e s e x p r e s s i o n s s e r o n t à l a f o i s d es E x i F s e t , à d e s 
degrés d i v e r s , d e s ExiMs, p a r e x e m p l e chevchev n o i s e , pvendve 
ombvage, pvomettve monts e t m e v v e i l l e s ( c e t t e dernière e x p r e s -
s i o n e s t d ' a i l l e u r s r e l a t i v e m e n t t r a n s p a r e n t e : pvomettve v e u t 
d i r e " p r o m e t t r e " , e t monts e t m e v v e i l l e s n ' e s t p a s très d i f -
f i c i l e à i nterpréter). 
22 
S u r t o u t d a n s sa f o r m u l a t i o n o r i g i n a l e , n o t r e a r g u m e n t 
s e m b l a i t t e n i r une b o n n e p a r t de sa f o r c e de l a " d i s t r i b u t i o n 
u n i q u e " de c e r t a i n s noms: en a n g l a i s , d es noms comme headway, 
tabs, heed, havoc, ne se r e n c o n t r e r a i e n t que d a n s des e n v i r o n -
n e m e n t s extrêmement limités, v o i r e u n i q u e s , p a r e x e m p l e make 
headway, keep tabs on, give/pay heed ( t o ) , cause/cveate/play/ 
2 1 . P a r e x e m p l e vendve un jugement/un avvêt, vendve homma-
ge, vendve gvâces, vendve compte/des comptes, vendve à 
chacun son dû, vendve à Cêsav ce qui appartient à César, 
vendve sa libevtê à quelqu'un, vendve une v i l l e à l'en-
nemi, s e vendve, e t c . Dans c e s e x e m p l e s , vendve v e u t 
d i r e , n o n " d o n n e r en r e t o u r " , m a i s plutôt " d o n n e r à 
q u e l q u ' u n ce q u i l u i r e v i e n t ( d e d r o i t ) " . 
2 2 . P a r e x e m p l e c h e z P e r l m u t t e r ( 1 9 7 0 ) . Chomsky ( 1 9 8 1 ) , 
à en j u g e r p a r s e s e x e m p l e s , ne s e m b l e p a s a c c o r d e r u n 
p o i d s p a r t i c u l i e r à l a " d i s t r i b u t i o n u n i q u e " . 
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wreak havoc ( w i t h ) ; i l s e m b l a i t a l o r s n a t u r e l de p r o p o s e r , 
a v e c P e r l m u t t e r ( 1 9 7 0 , p. 1 0 9 - 1 1 0 ) , de l e s i n t r o d u i r e s i m p l e -
m e n t en s t r u c t u r e p r o f o n d e d a n s l e s e x p r e s s i o n s en q u e s t i o n ; 
comme i l s a p p a r a i s s e n t a u s s i au p a s s i f p a r e x e m p l e , l a s e u l e 
manière d ' e n g e n d r e r l e s p h r a s e s p a s s i v e s c o r r e s p o n d a n t e s était 
de l e f a i r e p a r t r a n s f o r m a t i o n . M a i s H i g g i n s ( 1 9 7 4 ) a b i e n 
montré q u ' o n a v a i t exagéré l ' i m p o r t a n c e d es f a i t s de d i s t r i -
b u t i o n u n i q u e : b e a u c o u p d e s noms en c a u s e se r e n c o n t r e n t 
23 
d ans d ' a u t r e s e n v i r o n n e m e n t s ; de p l u s , d a n s l e s mêmes e n v i -
r o n n e m e n t s (V ) , i l s s o n t s o u v e n t en c o n c u r r e n c e a v e c d ' a u -
t r e s noms, de s e n s v o i s i n , m a i s d o n t l a d i s t r i b u t i o n e s t b e a u -
coup p l u s l i b r e (make headwayjmake progrès s, keep tabs on/ 
keep watch on). Comme l e d i t H i g g i n s , " l e s idioms ]_Exis~\ de 
t y p e I " ( c e u x à " d i s t r i b u t i o n u n i q u e " ) s o n t s o u v e n t "des 
idioms de t y p e I I déguisés" ( H i g g i n s e n t e n d , p a r s o n t y p e I I , 
d e s ExiMs, à peu près au s e n s de G r o s s , 1 9 8 2 ) ; m a i s , d i t H i g -
g i n s , l e s ExiMs f o u r n i s s e n t un a r g u m e n t p l u s f a i b l e en f a v e u r 
des règles de déplacement: " l ' a r g u m e n t n ' e s t p l u s p u r e m e n t 
23. La d i s t r i b u t i o n de heed e t de havoo ( v o i r t e x t e c i -
d e s s u s ) n ' e s t p a s à s t r i c t e m e n t p a r l e r u n i q u e . P o u r 
headwayy H i g g i n s d o n n e p o u r a c c e p t a b l e I don't regard 
that as headway ("Je ne considère pas c e l a comme u n p r o -
grès") ; j ' a i trouvé "headway may be p o s s i b l e w i t h . . . " 
d a n s P h i l i p W i n t e r s , "Wagner: w r i t i n g t h e w r o n g s " , The 
New C r i t e r i o n I ( 1 9 8 3 ) v o l u m e 6, p. 4 8 . Un c o u p d ' o e i l 
s u r u n b o n d i c t i o n n a i r e de l ' a n g l a i s , p a r e x e m p l e l e 
g r a n d W e b s t e r , m o n t r e que d e s m o t s comme headway, tabs, 
advantage, se r e n c o n t r e n t d a n s t o u t e s s o r t e s d ' e n v i r o n -
n e m e n t s , a v e c , i l e s t v r a i , p a r f o i s des s e n s a s s e z d i f -
férents . 
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f o r m e l , dépendant de f a i t s de d i s t r i b u t i o n c l a i r s " , m a i s i l 
dépend désormais de considérations sémantiques: p a r e x e m p l e , 
d a n s q u e l l e m e s u r e a t t e n t i o n d a n s pay a t t e n t i o n , ou progress 
d a n s make progress, p e u v e n t - i l s être identifiés à a t t e n t i o n 
ou progress d a n s l e u r s a u t r e s e m p l o i s ? C e t t e q u e s t i o n débor-
de très l a r g e m e n t l e problème des e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s ; 
c ' e s t c e l l e de l'unité du s e n s d'un mot en général ( v o i r , s u r 
l e problème posé p a r l e s v e r b e s " p s y c h o l o g i q u e s " de ce p o i n t 
de v u e , R u w e t , 1 9 7 2 , c h . 5, p . 223 s q q . ) . 
Les mêmes considérations v a l e n t p o u r l e français, e t p l u s 
e n c o r e peut-être. L e s v r a i s c a s de d i s t r i b u t i o n u n i q u e s o n t 
r a r e s ; on a p a r e x e m p l e f a i r e g a f f e , chercher n o i s e , b a t t r e 
sa coulpe, m a i s c e s e x p r e s s i o n s , très figées ( e l l e s n ' a d m e t -
t e n t p as l e p a s s i f , e n t r e a u t r e s ) , s o n t i n u t i l i s a b l e s p o u r no-
24 
t r e a r g u m e n t . De p l u s , f a ^ r e g a f f e e s t en c o n c u r r e n c e a v e c 
24. P o u r des r a i s o n s évidentes, d ' a u t r e s c a s de d i s t r i b u -
t i o n u n i q u e o u p l u s ou m o i n s u n i q u e s o n t également i n u -
t i l i s a g l e s , p a r e x e m p l e a r r i v e r pile/tomber pile/à h u i t 
heures p i l e , mettre.,.en branle. G r o s s ( 1 9 8 2 ) c i t e u n 
a u t r e t y p e de d i s t r i b u t i o n u n i q u e , où, d a n s une c o n s t r u c -
t i o n v e r b e - o b j e t , c ' e s t c e t t e f o i s l e v e r b e q u i e s t " u n i -
q u e " , ou employé dans un s e n s très p a r t i c u l i e r - l ' o b j e t 
a y a n t s o n s e n s o r d i n a i r e ( c e s e x p r e s s i o n s , n o r m a l e m e n t , 
a d m e t t e n t l e p a s s i f ) : apurer un compte, f a t i g u e r l a sa-
lade ( l a l a i t u e , l a romaine); i c i e n c o r e , l a d i s t r i b u -
t i o n u n i q u e s e m b l e être un c a s extrême - e n t r e ce c a s e t 
c e l u i des v e r b e s q u i p r e n n e n t des o b j e t s " n o n r e s t r e i n t s " , 
on t r o u v e t o u t e une famme de c a s intermédiaires, d o n t 
c e r t a i n s métaphoriques: clamer son innocence, brûler un 
feu rouge, b a p t i s e r son l a i t , couper son v i n (d'eau), 
agonir quelqu'un d ' i n s u l t e s , assumer s e s responsabilités/ 
s e s e r r e u r s , e t c . 
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f a i r e a t t e n t i o n , e t chercher noise e n t r e d a n s un p a r a d i g m e 
d ' e x p r e s s i o n s p r a t i q u e m e n t s y n o n y m e s , t e l l e s que chercher 
querelle/misère/des misères/des poux/de s c r o s s e s / d e s ennuis 
2 5 
à quelqu'un . Q u a n t à l ' a b s e n c e d ' a r t i c l e d a n s l e s E x i F s 
p a s s i v i s a b l e s , s o n caractère de " d i s t r i b u t i o n u n i q u e " e s t a u s -
s i très r e l a t i f : à coté de rendre j u s t i c e , on a ( s e ) f a i r e 
j u s t i c e , réclamer/exiger/demander j u s t i c e , o b t e n i r j u s t i c e , 
mériter j u s t i c e , peut-être c r i e r j u s t i c e e t promettre j u s t i c e , 
e t , m i e u x , c'est j u s t i c e , ce n'est que j u s t i c e ; à côté de 
promettre monts e t m e r v e i l l e s , s e m b l e n t p o s s i b l e s réclamer 
( d e s ) monts e t m e r v e i l l e s , annoncer monts e t m e r v e i l l e s , d i r e 
monts e t m e r v e i l l e s de X, s'imaginer monts e t m e r v e i l l e s , 
2 6 
s'attendre à ( d e s ) monts e t m e r v e i l l e s , e t c . 
Qu'on a d m e t t e ou n o n l a Thèse de Chomsky, une a u t r e q u e s -
t i o n i m p o r t a n t e , e t peut-être d i s t i n c t e , e s t l a s u i v a n t e : 
comment l a g r a m m a i r e d'une l a n g u e d o i t - e l l e r e n d r e c o m p t e de 
l a d i s t i n c t i o n e n t r e l e s E x i s "figées" ( c e l l e s q u i p a r e x e m p l e 
n ' a d m e t t e n t p a s l e p a s s i f ) e t l e s E x i s m o i n s figées ( c e l l e s 
25. S i chercher q u e r e l l e n'admet p a s p l u s l e p a s s i f que 
chercher n o i s e , on n o t e r a l a possibilité de: une querel-
l e i d i o t e m'a été cherchée par c e t imbécile. V o i r p. 47, 
96, 118 e t 1 1 9 . 
2 6 . Ces de u x d e r n i e r s e x e m p l e s v i e n n e n t , L'un de l a t r a d u c -
t i o n française de N i e t z s c h e , Humain, t r o p humain, I , 
p. 70 ( P a r i s , G a l l i m a r d ) , l ' a u t r e de l'Équipe, 30 février 
1 9 8 1 ( " I l ne f a u t pas s ' a t t e n d r e à des m o n t s e t m e r v e i l -
l e s " ( J . P . J a r i e r ) ) . V o i r a u s s i : "On m'annonçait m o n t s 
e t m e r v e i l l e s du côté de P e u g e o t 7 T a 1 b o t . . . " ( J a c q u e s 
L a f f i t e , Sport-Auto, n o v e m b r e 1 9 8 2 ) . 
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q u i s o n t "disséminées" d a n s d i v e r s e n v i r o n n e m e n t s de s u r f a c e ) ? 
Je f e r a i grâce au l e c t e u r d e s d i v e r s e s s o l u t i o n s f o r m e l l e s q u i 
- - 27 
o n t e t e proposées p a r l e s g r a m m a i r i e n s g e n e r a t i f s , q u i t t e a 
r e v e n i r p l u s l o i n a u x p r o p o s i t i o n s spécifiques de Chomsky s u r 
ce p o i n t ( v o i r l a s e c t i o n 5 . 5 ) . I l n ' e s t p a s très d i f f i c i l e 
de m o n t r e r que c e s s o l u t i o n s s o n t à l a f o i s ad hoc - e l l e s 
n ' e x p l i q u e n t r i e n , étant p u r e m e n t f o r m e l l e s - e t d e s c r i p t i v e -
28 
m ent inadéquates 
27. V o i r W e i n r e i c h ( 1 9 6 9 ) , F r a s e r ( 1 9 7 0 ) , K a t z ( 1 9 7 3 ) , e t 
l e u r c r i t i q u e d ans N u n b e r g ( 1 9 7 8 , p. 119 s q q . ) ( v o i r a u s -
s i , p o u r une c r i t i q u e s e m b l a b l e s u r une q u e s t i o n a p p a -
rentée, N u n b e r g ( 1 9 7 9 , p. 1 5 1 s q q . ) ; v o i r a u s s i Bach 
( 1 9 8 0 ) , B r e s n a n ( 1 9 8 2 ) . 
28. A i n s i K a t z ( 1 9 7 3 ) p r o p o s e de m a r q u e r c e r t a i n s c o n s t i -
t u a n t s d'une e x p r e s s i o n i d i o m a t i q u e du t r a i t [ + idiome 
( o u [ + toi]), a v e c l a c o n v e n t i o n que l a présence de ce 
t r a i t b l o q u e r a i t l ' a p p l i c a t i o n d'une t r a n s f o r m a t i o n à 
une séquence c o m p o r t a n t u n c o n s t i t u a n t a i n s i m arqué, m ê -
me s i p a r a i l l e u r s l a séquence en q u e s t i o n s a t i s f a i t l a 
d e s c r i p t i o n s t r u c t u r a l e de l a t r a n s f o r m a t i o n ( p a r exem-
p l e , l a croûte d a n s c a s s e r l a croûte s e r a i t marqué 
[ + toi]). M a i s , d i t N u n b e r g ( 1 9 7 8 , p. 1 2 0 ) , ce m a r q u a g e 
(comme t o u t e a u t r e c o n v e n t i o n c o m p a r a b l e ) n ' e x p l i q u e pas 
comment l e s s u j e t s p a r l a n t s a p p r e n n e n t c e s propriétés; 
de p l u s , e t même d'un p o i n t de v u e p u r e m e n t d e s c r i p t i f , 
i l ne s e r a adéquat que " s i e t s e u l e m e n t s i i l n ' e x i s t a i t 
pas de p a i r e s de t r a n s f o r m a t i o n s e t T. t e l l e s q u ' e l l e s 
p o u r r a i e n t t o u t e s d e u x s ' a p p l i q u e r à un c o n s t i t u a n t donné 
C d'une toi E, m a i s q u ' u n e s e u l e des d e u x d o n n e un output 
bien-formé" ( N u n b e r g , 1 9 7 8 , p. 1 7 8 , n o t e 8 ) . N u n b e r g 
d o n n e un e x e m p l e de ce t y p e , d'une toi à l a q u e l l e p e u t 
s ' a p p l i q u e r l e P a s s i f , m a i s n o n l a F o r m a t i o n de R e l a t i -
v e , d ' a u t r e s tois a d m e t t a n t l e s d e u x ; c o m p a r e r , en f r a n -
çais, l e s monts e t m e r v e i l l e s q u ' i l a promis tardent à 
s e concrétiser e t * l a glace q u ' i l a brisée nous a s u r p r i s . 
On a a u s s i l a s i t u a t i o n i n v e r s e : de d e u x e x p r e s s i o n s q u i 
a d m e t t e n t t o u t e s d e u x l a F o r m a t i o n de R e l a t i v e , une s e u l e 
admet l e P a s s i f , p a r e x e m p l e l a q u e r e l l e q u ' i l nous a 
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C e r t a i n s o n t v o u l u t i r e r a v a n t a g e du f a i t q u ' u n c e r t a i n nom-
b r e à'Exis de f o r m e V NP, n o n p a s s i v i s a b l e s , ou p l u s générale-
ment figées, o n t p o u r s y n o n y m e s des v e r b e s s i m p l e s : f o u t r e l e 
camp v o u d r a i t d i r e "décamper, déguerpir", c a s s e r l a croûte 
"déjeuner", c a s s e r sa pipe " m o u r i r " ( t o u t comme, en a n g l a i s , 
k i c k the b u c k e t ) . Un v e r b e i n t r a n s i t i f ne p o u v a n t p a r défini-
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t i o n se m e t t r e au p a s s i f , c e t t e s y n o n y m i e s e r a i t l a s o u r c e 
de l'impossibilité de * l e camp a été foutu ( p a r l'ennemi), 
e t c . , e t on p e u t i m a g i n e r u n mécanisme f o r m e l p o u r en r e n d r e 
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c o m p t e . M a i s c e t t e s o l u t i o n e s t i m p r a t i c a b l e : l a p a r a p h r a -
se d'une E x i p a r un v e r b e s i m p l e e s t s o u v e n t a r b i t r a i r e , e t on 
t r o u v e a u s s i b i e n des E x i s figées s a n s s y n o n y m e s l e x i c a u x n a -
t u r e l s , que des E x i s n o n figées q u i se l a i s s e n t p a r a p h r a s e r 
p a r des v e r b e s s i m p l e s . Je ne t r o u v e pas de v e r b e s s i m p l e s 
cherchée était r i d i c u l e / * q u e r e l l e nous a été cherchée 
par c e t imbécile, à c o m p a r e r ' a u c a s de promettre monts 
e t m e r v e i l l e s ( v o i r l a n o t e 2 5 ) . A n s c o m b r e ( 1 9 8 2 ) d i s -
c u t e indépendamment une c l a s s e à%Exis q u i r e f u s e n t l e 
P a s s i f , m a i s a d m e t t e n t l a F o r m a t i o n de Clivées ( v o i r 
p. 47 s q q . e t l e s n o t e s 33 e t 56. 
29. N otamment Newmeyer ( 1 9 7 2 ) ; m a i s v o i r N u n b e r g ( 1 9 7 9 ) , 
G a a t o n e ( 1 9 8 1 ) . 
30. C e c i n ' e s t p a s t o u t à f a i t c o r r e c t , s i on p e n s e a u x 
p a s s i f s i m p e r s o n n e l s e n français: I l sera réfléchi à 
c e t t e question, i l a été dansé toute l a n u i t ( v o i r H e r t z -
Z r i b i , 1 9 8 1 ) . D i s o n s plutôt q u ' u n v e r b e s i m p l e , u n i t e m 
l e x i c a l en général, e s t s y n t a x i q u e m e n t i n a n a l y s a b l e 
( c ' e s t une l a p a l i s s a d e ) . 
3 1 . V o i r Newmeyer ( 1 9 7 2 ) . S u r Chomsky de ce p o i n t de v u e , 
v o i r p. 17 e t 33 s q q . 
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q u i c o r r e s p o n d e n t n a t u r e l l e m e n t à chercher n o i s e , f a i r e g a f f e , 
b a t t r e sa coulpe. Vrendre contact, q u i admet l e p a s s i f ( p a r 
e x e m p l e Contact a été -pris par Habib avec l e s négociateurs 
p a l e s t i n i e n s ) , c o r r e s p o n d à j o i n d r e ou à l ' a f f r e u x contacter', 
donner l e coup de grâce c o r r e s p o n d à achever ( l e coup de grâ-
ce a été donné au condamné), f a i r e l a lumière s u r à éclairer 
(Toute l a lumière n'a pas été f a i t e s u r c e t t e a f f a i r e ) ; n o u s 
a v o n s v u que Chomsky d o n n e e x p l o i t " e x p l o i t e r " p o u r synonyme 
de take advantage of, q u i admet l e p a s s i f également (Advanta-
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ge was taken of B i l l by John) ' 
32. Sur l ' a r b i t r a i r e de l a réduction du s e n s d'une E x i à 
c e l u i d 'un mot s i m p l e , v o i r , o u t r e N u n b e r g , G a a t o n e 
( 1 9 8 1 ) . L'idée de c e t t e réduction a sa s o u r c e d a n s l a 
définition h a b i t u e l l e d es E x i s ( v o i r G r o s s , 1 9 8 2 , déjà 
cité p. 2 3 ) ; comme, p a r définition, l e s e n s d'un mot s i m -
p l e ne p e u t p a s être prédit à p a r t i r du s e n s de ses p a r -
t i e s , t o u s l e s m o t s s i m p l e s s e r a i e n t i d i o m a t i q u e s p a r 
e x c e l l e n c e ( v o i r H o c k e t t , 1 9 5 8 ) . C e t t e c o n c e p t i o n e s t 
critiquée p a r N u n b e r g ( 1 9 7 8 , p. 1 1 7 ; 1 9 7 9 ) , q u i d i s t i n g u e 
e n t r e e m p l o i s i d i o m a t i q u e s e t n o n i d i o m a t i q u e s des m o t s 
( c o m p a r e r frapper quelqu'un e t frapper monnaie; raccour-
c i r une robe e t r a c c o u r c i r quelqu'un ( l u i c o u p e r l a tê-
t e ) ; l a bombe a explosé e t Bernard Hinault a explosé 
"B.H. a eu une d é f a i l l a n c e " ) . I l y a a u s s i peut-être l e 
préjugé i m p l i c i t e que l e s e n s d'un mot s i m p l e s e r a i t p l u s 
s i m p l e , ou p l u s t r a n s p a r e n t , que c e l u i d'une e x p r e s s i o n 
c o m p l e x e ; m a i s en q u o i l e s e n s d ' e x p l o i t e r ( v o i r p. 1 8 ) 
s e r a i t - i l p l u s s i m p l e ou p l u s t r a n s p a r e n t que c e l u i de 
t i r e r (un) p a r t i d e / t i r e r (un) avantage de? ( P a r exem-
p l e I l a exploité/tiré avantage de/parti de c e t t e s i t u a -
t i o n ) . Ou c e l u i d ' a s s a s s i n e r p l u s s i m p l e que c e l u i de 
t u e r avec préméditation** Ou d ' a i l l e u r s c e l u i , i d i o m a t i -
q u e , d ' e x p l o s e r c i - d e s s u s , p l u s s i m p l e que c e l u i de a v o i r 
une défaillance! I l e s t b i e n c o n n u p o u r t a n t q u e , d a n s 
une l a n g u e , on p e u t e x p r i m e r des c o n t e n u s très v o i s i n s , 
q u o i q u e r a r e m e n t i d e n t i q u e s , p a r d e s moyens s y n t a x i q u e s 
f o r t d i v e r s . I l e s t a u s s i a r b i t r a i r e de réduire ce q u i 
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e s t c o m p l e x e à ce q u i e s t s i m p l e , s y n t a x i q u e m e n t , que de 
f a i r e l ' i n v e r s e , comme l e v o u l a i e n t l e s sémanticiens gé-
nératifs ( p a r e x e m p l e l a célèbre décomposition de t u e r 
en " c a u s e - d e v e n i r - n o n v i v a n t " ) . L ' a r b i t r a i r e apparaît 
c l a i r e m e n t q u a n d on c o m p a r e d e s l a n g u e s différentes, 
même p r o c h e s : à des m o t s u n i q u e s d a n s l ' u n e , on t r o u v e 
s a n s c e s s e des équivalents c o m p l e x e s d a n s l ' a u t r e , p a r 
e x e m p l e en a n g l a i s s k i p e t drop e t en français l a i s s e r 
tomber, en a n g l a i s a l l u d e t o e t en français f a i r e a l l u -
s i o n à, en français s u r v e i l l e r e t en a n g l a i s keep watoh/ 
tabs on, e t c . A l'intérieur d'une même l a n g u e , un s u j e t 
p e u t p a s s e r sa v i e s a n s connaître l e mot s i m p l e e x p r i m a n t 
un c e r t a i n c o n t e n u , t o u t en étant f a m i l i e r a v e c une e x -
p r e s s i o n c o m p l e x e , i d i o m a t i q u e , q u i l u i c o r r e s p o n d : p a r 
e x e m p l e , f l a g o r n e r e t lécher l e c u l à ( o n a en o u t r e , 
d a n s l e même s e n s , f l a t t e r bassement, que l e s u j e t en 
q u e s t i o n p e u t t o u t a u s s i b i e n i g n o r e r ) , ou e n c o r e déguer-
p i r , décamper, e t f o u t r e l e camp. De p l u s , i l n'y a p a s 
de frontière n e t t e , n o n s e u l e m e n t e n t r e l e s e x p r e s s i o n s 
i d i o m a t i q u e s e t "des interprétations f i g u r a t i v e s de d i -
v e r s t y p e s " ( C h o m s k y , 1 9 8 1 , p. 1 4 6 , n o t e 94 i n f i n e ) , 
m a i s e n t r e l e s e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s e t l e s e x p r e s -
s i o n s littérales: jusqu'à q u e l p o i n t l e s s u j e t s r e s s e n -
t e n t - i l s comme i d i o m a t i q u e s d e s e x p r e s s i o n s t e l l e s que 
t i r e r (un) avantage de, prendre l a parole/un v e r r e / l ' a u -
tobus, mettre...en scène/en place/au rebut, e t c . ? ( V o i r 
l a n o t e 3 5) . 
Derrière l a réduction du s e n s d'une E x i à un mot s i m p l e 
comme d a n s l a réduction i n v e r s e chère à l a sémantique gé-
nérative, i l y a, j e l e soupçonne, l e m y t h e de l'homogé-
néité de l a f o r m e e t du s e n s , l'idée q u ' o n p e u t représen-
t e r l e s e n s comme "une a u t r e s t r u c t u r e " , en dernière a n a -
l y s e comme un o b j e t p h y s i q u e ; v o i r Chomsky ( 1 9 8 0 , p. 1 5 0 -
1 5 1 ) , particulièrement " r a i d e " de ce p o i n t de v u e , e t 
c o m p a r e r à Ruwet ( 1 9 8 2 , p. 18 e t 1 9 4 ) ( v o i r l a c i t a t i o n 
de K u r o d a ) . 
[ N o t e i n t e r d i t e aux m o i n s de d i x - h u i t a n s . ] Un e x e m p l e 
un p e u osé éclairera t o u t e c e t t e d i s c u s s i o n . L ' e x p r e s -
s i o n f a i r e minette à NP e s t à l a f o i s une ExiM e t une 
E x i F , e t minette y a, p r a t i q u e m e n t , une d i s t r i b u t i o n u n i -
q u e . C e t t e e x p r e s s i o n n ' a d m e t p a s l e p a s s i f (^Minette a 
été f a i t e par P i e r r e à Marie), m a i s e l l e admet l a Forma-
t i o n de Clivée ( C ' e s t minette, e t non f e u i l l e - d e - r o s e , 
que P i e r r e a f a i t à Marie); ( v o i r l a n o t e 28, e t l a s e c -
t i o n 3 . 2 ) . ( S o i t d i t e n p a s s a n t , c e s p h r a s e s me p a r a i s -
s e n t f o u r n i r u n c o n t r e - e x e m p l e à l a généralisation p r o p o -
sée p a r A n s c o m b r e , 1 9 8 2 , q u a n t au caractère délocutif des 
e x p r e s s i o n s a y a n t c e t t e d o u b l e propriété.) P i e r r e f a i t 
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P l u s i e u r s des r e m a r q u e s q u i précèdent n o u s amènent à 
soupçonner que l a définition t r a d i t i o n n e l l e des e x p r e s s i o n s 
i d i o m a t i q u e s ( v o i r l a c i t a t i o n de G r o s s , p. 23) e s t à r e v o i r . 
P l u s i e u r s l i n g u i s t e s ( v o i r l a n o t e 5, n o t a m m e n t M c C a w l e y , 
1 9 7 3 , B a c h , 1 9 8 0 ) l ' a v a i e n t p r e s s e n t i , m a i s c ' e s t N u n b e r g 
( 1 9 7 8 , p. 117 s q q . ) q u i l ' a l e m i e u x montré: l e c o m p o r t e m e n t 
des E x i s > e t spécialement l e u r caractère p l u s ou m o i n s figé, 
ne p e u t se c o m p r e n d r e n i p a r l e u r f o r m e s e u l e , n i p a r l e u r 
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s e n s s e u l , m a i s p a r l a r e l a t i o n e n t r e l e u r f o r m e e t l e u r 
s e n s - ce q u i r e v i e n t à d i r e que l e s E x i s s o n t , à des degrés 
d i v e r s , a n a l y s a b l e s , e t que l e u r s e n s littéral ( o u l e s e n s 
littéral de l e u r s c o n s t i t u a n t s ) r e s t e p r e s q u e t o u j o u r s p e r t i -
n e n t . Ce q u i a masqué ce caractère des E x i s , c ' e s t l a c o n f u -
s i o n communément f a i t e e n t r e d e u x a s p e c t s , ou d e u x s t a d e s , de 
minette à Marie s e r a i t approprié (façon de p a r l e r ) d a n s 
t o u s l e s c o n t e x t e s où P i e r r e suce Marie e s t approprié; 
m a i s i r a - t - o n d i r e que l e s e n s de f a i r e minette se ré-
d u i t à " s u c e r " ? Quid a l o r s de Marie suce P i e r r e en f a c e 
de *Marie f a i t minette à P i e r r e ! (OK: Marie f a i t un 
p o m p i e r / t a i l l e une plume à P i e r r e ) . P a r a i l l e u r s , sucer 
se p a r a p h r a s e p a r " e m b r a s s e r l e s e x e de q u e l q u ' u n " , f a i r e 
minette p a r " e m b r a s s e r l e s e x e d'une femme", f a i r e un 
pompier p a r " e m b r a s s e r l e s e x e d'un homme". S i on v e u t 
à t o u t p r i x réduire, i l s e m b l e que c ' e s t l ' e x p r e s s i o n l a 
p l u s c o m p l e x e ( " e m b r a s s e r l e s e x e de . . . " ) q u i d e v r a i t 
être b a s i q u e : on r e t o m b e d a n s l a sémantique générative. 
E n f i n , sucer, métaphore p l u s ou m o i n s figée, e s t i d i o m a -
t i q u e au s e n s de N u n b e r g ( c o m p a r e r : Marie suce son pou-
ce/un sucre d'orge). 
34. P a r e x e m p l e : l a f o r m e s e u l e - l ' a b s e n c e d ' a r t i c l e ne 
d i s t i n g u e p a s E x i s figées e t n o n figées; l e s e n s s e u l -
l a possibilité de p a r a p h r a s e p a r un mot u n i q u e ne l e s 
d i s t i n g u e pas n o n p l u s . 
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l e u r e m p l o i e t de l e u r a c q u i s i t i o n . I l e s t v r a i que l e s e x -
p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s c o m p o r t e n t t o u t e s une p a r t d ' a r b i t r a i -
r e : on d i t rendre j u s t i c e e t non *donner j u s t i c e , b r i s e r ( o u 
rompre) l a glace e t n o n ^ c a s s e r l a glace, c a s s e r sa pipe e t 
non ^ b r i s e r sa pipe ou ^ c a s s e r sa bouffarde, promettre monts 
e t m e r v e i l l e s e t n o n ^promettre m e r v e i l l e s e t monts, n i d ' a i l -
l e u r s ^promettre m e r v e i l l e s , ^promettre monts, ^promettre 
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montagnes . L e s e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s d o i v e n t d o n c , p l u s 
ou m o i n s , être a p p r i s e s une à u n e , p a r c o e u r ; l e s u j e t p a r l a n t 
35. C e t t e p a r t d ' a r b i t r a i r e e s t f r a p p a n t e s i , une f o i s de 
p l u s , on c o m p a r e des E x i s de s e n s i d e n t i q u e d a n s d e s l a n -
g u e s différentes, p a r e x e m p l e , en a n g l a i s e t en français, 
" t o m i s s t h e k s " / " r a t e r l e c o c h e " , " t o s w e a t b l o o d and 
£ears"/"suer s a n g e t e a u " , " t o beat a r o u n d t h e bush"/ 
"tourner a u t o u r du pot", " t o s e l l l i k e hot cakes"/"se 
v e n d r e comme des p e t i t s pains", " t o p a s s over s o m e t h i n g 
i n s i l e n c e " / " p a s s e r q u e l q u e c h o s e sous s i l e n c e " , " t o take 
t h e p l u n g e " / " f a i r e l e p l o n g e o n " , " t o have a drink"J"pren-
dre un v e r r e " , " t o t a k e t h e floor"/"prendre l a parole", 
" t o make b o t h e n d s meet"J"joindre l e s d e u x b o u t s , " t o 
t a k e F r e n c h l e a v e " / " f i l e r à l ' a n g l a i s e " , " t o k i l l t w o 
b i r d s w i t h one s t o n e " / " f a i r e d'une p i e r r e d e u x coups", 
" t o make a v i r t u e o f n e c e s s i t y " / " f a i r e de nécessité v e r -
t u " ( v o i r l a s e c t i o n 4 . 1 ) . B e a u c o u p de c e s E x i s s o n t 
t r a n s p a r e n t e s , e t u n s u j e t m o n o l i n g u e a u r a i t p a r f o i s du 
m a l à se r e n d r e c o m p t e q u ' e l l e s s o n t i d i o m a t i q u e s ( p a r 
e x e m p l e prendre l a parole, prendre un v e r r e , e t c . ) . M a i s 
l ' a r b i t r a i r e se mêle à l a m o t i v a t i o n : i l p e u t y a v o i r 
t o u t e s s o r t e s de r a i s o n s au c h o i x de t e l l e e x p r e s s i o n 
plutôt que de t e l l e a u t r e ; s i on a b r i s e r l a glace p l u -
tôt que ^ c a s s e r l a glace, e t c a s s e r l a croûte plutôt que 
^ b r i s e r l a croûte, c ' e s t peut-être, après t o u t , p a r c e 
que c a s s e r e t b r i s e r n ' o n t p a s e x a c t e m e n t l e même s e n s : 
i l s n ' o n t sûrement pas e x a c t e m e n t l a même s y n t a x e , c f . 
l a branche s ' e s t cassée/a casse, l a branche s ' e s t b r i -
sée/*a b r i s e . P o u r rendre v s donner j u s t i c e , v o i r l a 
n o t e 2 1 . V o i r a u s s i l a n o t e 6 8 , e t l e t e x t e c o r r e s p o n -
d a n t . 
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a p p r e n a n t une l a n g u e d o i t y être exposé, découvrir q u ' e l l e s 
e x i s t e n t d a n s l a l a n g u e s o u s t e l l e f o r m e plutôt que t e l l e a u -
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t r e . M a i s , une f o i s a p p r i s e s , b e a u c o u p d ' e n t r e e l l e s se 
prêtent à a n a l y s e , à interprétation, s u r l a b a s e de l e u r 
s t r u c t u r e s y n t a x i q u e i n t e r n e , du s e n s littéral de l e u r s c o n s -
t i t u a n t s , e t des r a p p o r t s (métaphoriques, métonymiques, e t c . ) 
e n t r e l e u r s e n s littéral e t l e u r s e n s i d i o m a t i q u e . 
N u n b e r g p o u s s e très l o i n c e t t e c o n c e p t i o n " c o m p o s i t i o n -
n e l l e " des e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s , que j ' i l l u s t r e r a i briè-
v e m e n t en a d a p t a n t au français un de s e s e x e m p l e s a n g l a i s 
( k i c k the b u c k e t ) . Casser sa pipe e s t plutôt figé, e t se 
t r a d u i t a p p a r e m m e n t p a r " m o u r i r " ; p o u r t a n t ( e t a b s t r a c t i o n 
f a i t e de s o n u s a g e " p o p u l a i r e " ou " f a m i l i e r " ) c a s s e r sa pipe 
ne s e r a p a s t o u j o u r s n a t u r e l d a n s l e s c o n t e x t e s où mourir e s t 
approprié , c f . : 
( 9 ) a. Ney e s t m o r t s u b i t e m e n t . 
b. Ney e s t m o r t l e n t e m e n t e t péniblement. 
c. Ney e s t m o r t des s u i t e s d'une l o n g u e m a l a d i e . 
36. D'un a u t r e côté, i l s e r a i t très i m p o r t a n t d'étudier 
l e s e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s i n s t a t u nascendi, ce q u i 
n o u s amènerait à l'étude des t r o p e s , n o t a m m e n t de l a m é -
t a p h o r e . Peut-être, à l ' o r i g i n e , a - t - o n d e s e x p r e s s i o n s 
r e l a t i v e m e n t p e u figées, comme, d a n s l e l a n g a g e s p o r t i f 
p o u r l e moment, ( r e ) m e t t r e l e s montres/horloges/pendules 
à l'heure "rétablir l a hiérarchie ébranlée ou contestée" 
(Après une brève défaillance3 Bernard Hinault a remis 
l e s pendules à l ' h e u r e ) ; peut-être une s e u l e de c e s f o r -
mes s u b s i s t e r a - t - e l l e . 
36 N I C O L A S R U W E T 
( 1 0 ) a. Ney a s u b i t e m e n t cassé sa p i p e . 
b. ?Ney a l e n t e m e n t e t péniblement cassé sa p i p e . 
c. ??Ney a cassé sa p i p e d es s u i t e s d'une l o n g u e 
m a l a d i e . 
La r a i s o n de c e s différences, s i n o u s t r a n s p o s o n s ce que d i t 
N i n b e r g , e s t à c h e r c h e r d a n s l e s e n s littéral de c a s s e r , q u i 
désigne une a c t i o n p l u s ou m o i n s a b r u p t e ; c e t élément de s e n s 
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e s t t o u j o u r s présent d a n s c a s s e r sa pipe 
37. Dans l e s Mémoires d'Outre-Tombe ( G a l l i m a r d , Bibliothè-
que de l a Pléiade, v o l . I , p. 7 3 1 ) , C h a t e a u b r i a n d n o u s 
a p p r e n d q u e , d a n s l ' a r g o t de l'armée d ' E g y p t e , prendre 
s e s q u a r t i e r s v o u l a i t d i r e " m o u r i r " ( p a r e x e m p l e 1 'armée 
a p r i s s e s q u a r t i e r s d ' h i v e r ) ; I l a p r i s définitivement 
s e s q u a r t i e r s , me s e m b l e - t - i l , a u r a i t été p o s s i b l e ( c o m -
p a r e r : ? T l e s t définitivement mort). N u n b e r g c o m p a r e 
différentes e x p r e s s i o n s p l u s ou m o i n s i d i o m a t i q u e s s i g n i -
f i a n t " m o u r i r " : g i v e up the ghost (littéralement: 
" A b a n d o n n e r l e fantôme", c f . rendre l'âme, rendre l e der-
n i e r s o u p i r ) n'a p a s l e même c o m p o r t e m e n t que k i c k the 
bucket. S e l o n N u n b e r g , l a m o r t p e u t être interprétée, 
n o n s e u l e m e n t comme un prédicat à une p l a c e (mourir, 
clampser), m a i s comme un prédicat à d e u x p l a c e s , e x p r i -
m a n t une r e l a t i o n e n t r e l e c o r p s e t l'âme, e n t r e l a p e r -
s o n n e e t s o n c o r p s ( l a i s s e r sa peau), l a p e r s o n n e e t s o n 
âme ( r e n d r e l'âme/le d e r n i e r s o u p i r ) , o u , a j o u t o n s - l e , 
e n t r e l a p e r s o n n e e t l a v i e ( p e r d r e l a v i e ) , l a p e r s o n n e 
e t l a m o r t ( t r o u v e r l a mort), l a p e r s o n n e e t D i e u ( e n a n -
g l a i s meet one's maker), l a p e r s o n n e e t l e s a u t r e s ( r e -
j o i n d r e s e s ancêtres, i l nous a quittés). L e s systèmes 
de c r o y a n c e , ou s i m p l e m e n t ce que n o u s s a v o n s des c r o y a n -
c e s d es a u t r e s , j o u e n t i c i un g r a n d rôle. Ce q u i r e n d 
c a s s e r sa pipe ( p r e s q u e ) i n a n a l y s a b l e , ce n ' e s t p a s l a 
p a r a p h r a s e p a r mourir, m a i s l a difficulté de f a i r e c o r -
r e s p o n d r e sa pipe à l ' u n des t e r m e s d'une de c e s r e l a -
t i o n s à d e u x p l a c e s ( m a i s v o i r p . 9 6 , 1 3 1 ) . Mourir p e u t 
même être conçu comme une r e l a t i o n à t r o i s p l a c e s ( r e n -
dre son âme à Dieu); l a i s s e r sa peau, e t même t r o u v e r l a 
mort, e x i g e n t u n complément l o c a t i f ou t e m p o r e l , ce q u i 
t i e n t au s e n s littéral de l a i s s e r ou trouver: Jean a 
trouvé l a mort en 1940, Tu l a i s s e r a s t a peau *(à l a guer-
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Casser sa pipe e s t un c a s extrême, m a i s b e a u c o u p d ' e x -
p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s se l a i s s e n t décomposer p l u s a v a n t , e t 
i l e s t s o u v e n t p o s s i b l e d ' " a n a l y s e r l a s t r u c t u r e de manière à 
a s s i g n e r un s e n s a ux [différentes] p a r t i e s de l 1 E x i " ( B a c h , 
1 9 8 0 , p. 3 2 3 ) , a u t r e m e n t d i t , d'établir une c o r r e s p o n d a n c e 
t e r m e à t e r m e e n t r e l e s c o n s t i t u a n t s de 1 ' E x i e t l e s éléments 
de s o n s e n s i d i o m a t i q u e . C ' e s t l e c a s , n o u s l ' a v o n s v u , de 
promettre monts e t m e r v e i l l e s , " p r o m e t t r e d es c h o s e s ( d e s ré-
s u l t a t s ) e x t r a o r d i n a i r e s " . C ' e s t a u s s i l e c a s de b r i s e r l a 
glace, que l e P e t i t R o b e r t définit comme " d i s s i p e r l a gêne", 
" f a i r e c e s s e r l a c o n t r a i n t e ( d a n s un e n t r e t i e n , une e n t r e -
v u e ) " : i l e s t c l a i r que b r i s e r c o r r e s p o n d à " d i s s i p e r " , " f a i -
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r e c e s s e r " , e t l a glace à " l a gêne", " l a c o n t r a i n t e " . En 
re/dans c e t t e e n t r e p r i s e ) . 
Foutre l e camp e s t e n c o r e p l u s figé que c a s s e r sa pipe 
( I l l'a cassée, sa pipe, v s * I l l'a foutu, l e camp; v o i r 
a u s s i p. 9 6 ) ; c ' e s t que n o u s n ' a v o n s p l u s l a m o i n d r e 
idée de ce que l e camp v i e n t f o u t r e i c i ( c f . l e v e r l e 
camp), e t q u e , h o r s c o n t e x t e , l e s e n s de f o u t r e e s t très 
indéterminé; f o u t r e p e u t v o u l o i r d i r e " f a i r e " , " m e t t r e " , 
" d o n n e r " ( f o u t r e l a t r o u i l l e , e t c . ) , " j e t e r " , e t c . M a i s 
s i f o u t r e l e camp v e u t d i r e "décamper", "déguerpir", p l u -
tôt que s i m p l e m e n t " p a r t i r " , c ' e s t à c a u s e de l a v i g u e u r 
e t de l a v a l e u r dépréciative de f o u t r e , présentes d a n s 
l a p l u p a r t de ses e m p l o i s . V o i r G o u e t ( 1 9 7 1 ) . 
38. D ' a u t a n t p l u s que b r i s e r e t glace, g l a c i a l , o n t d ' a u -
t r e s e m p l o i s i d i o m a t i q u e s ou métaphoriques ( l e u r d i s t r i -
b u t i o n n ' e s t p a s u n i q u e ) ; v o i r être/rester de glace, un 
a c c u e i l g l a c i a l / d e glace, e t b r i s e r l e c o e u r / l e s e s -
p o i r s / l a carrière de quelqu'un, une v o i x brisée par l'é-
motion, e t c . P o u r de b e a u x e x e m p l e s d ' e m p l o i s i d i o m a t i -
q u e s ou métaphoriques de glace, g l a c i a l , v o i r l ' o e u v r e 
de N i e t z s c h e , p a r e x e m p l e Ecce Homo, O.C., ( t o m e V I I I , 1 ) , 
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f a i t , c ' e s t s a n s d o u t e d a n s l a possibilité d'établir ce g e n r e 
de c o r r e s p o n d a n c e , entraînant une r e l a t i v e a u t o n o m i e des c o n -
s t i t u a n t s de 1 ' E x i ( e n p a r t i c u l i e r , d a n s l e s c a s considérés, 
du NP o b j e t ) , q u ' i l f a u t v o i r l a clé du degré de f i g e m e n t des 
E x i s ; p l u s précisément, c e t t e c o r r e s p o n d a n c e s e m b l e b i e n être 
une c o n d i t i o n nécessaire, q u o i q u e n on s u f f i s a n t e , p o u r q u ' u n e 
E x i ne s o i t p as figée, p o u r q u ' e l l e p u i s s e se r e n c o n t r e r au 
p a s s i f , e t c . 
Ces considérations s o n t très s o m m a i r e s ; p o u r p l u s de dé-
t a i l s , j e r e n v o i e a u x t r a v a u x cités, en p a r t i c u l i e r à N u n b e r g 
( 1 9 7 8 ) . M a i s c e s r e m a r q u e s suggèrent un moyen de t r a i t e r l e 
c o m p o r t e m e n t s y n t a x i q u e des e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s s a n s r e -
c o u r i r à un f o r m a l i s m e a r t i f i c i e l . S o i t l e problème des r e l a -
t i o n s e n t r e p h r a s e s a c t i v e s e t p a s s i v e s . Que l a g r a m m a i r e 
t r a i t e c e s r e l a t i o n s en t e r m e s de t r a n s f o r m a t i o n s , de règles 
de r e d o n d a n c e , ou de règles d'interprétation, on p e u t se p e r -
m e t t r e d ' e n g e n d r e r l i b r e m e n t , d a n s l a s y n t a x e , a u s s i b i e n 
( l b ) *Le camp a été foutu ( p a r l'ennemi) e t ( 2 b ) lî Sa pipe 
a été cassée ( p a r Ney), que ( 4 b ) La glace a été brisée ( p a r 
ce joyeux d r i l l e ) , q u i t t e à r e n d r e c o m p t e en t e r m e s f o n c t i o n -
G a l l i m a r d , p. 297. Le l i e n e n t r e l e s e n s i d i o m a t i q u e 
e t l e s e n s littéral de b r i s e r l a glace e s t d ' a u t a n t 
p l u s c l a i r q u e , des d i v e r s s e n s littéraux d i s t i n c t s 
de glace, u n s e u l ("eau congelée, solidifiée p a r l e 
f r o i d " ) e s t présent d a n s 1'Exi ( p a r e x e m p l e glace, "crè-
me glacée", ou " m i r o i r " ) . 
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n e i s de l a possibilité de ( 4 b ) , de 1'ininterprétabi1ité de 
( l b ) , e t de 1'inacceptabilité de ( 2 b ) d a n s s o n s e n s i d i o m a -
t i q u e . A d m e t t o n s p a r e x e m p l e , en s i m p l i f i a n t b e a u c o u p , 
qu'une des c o n d i t i o n s de l'acceptabilité d'une p h r a s e p a s s i v e 
réside dans une c e r t a i n e " a u t o n o m i e référentielle" de s o n s u -
j e t : en v e r t u de ce que n o u s v e n o n s de d i r e , l a glace d a n s 
( 4 b ) j o u i t de c e t t e a u t o n o m i e , e t c ' e s t ce q u i r e n d l a p h r a s e 
a c c e p t a b l e ; comme i l e s t d i f f i c i l e d'en d i r e a u t a n t de l e camp 
dans ( l a ) ou de sa pipe d a n s ( 2 b ) , c ' e s t ce q u i r e n d ( l b ) e t 
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( 2 b ) ininterprétables 
Je r e v i e n d r a i s u r c e r t a i n e s de ces considérations. M a i s 
n o u s sommes m a i n t e n a n t en p o s i t i o n d ' a b o r d e r l e s u j e t p r i n c i -
p a l de ce t r a v a i l , l a c r i t i q u e de l a Thèse de Chomsky. Je ne 
c r o i s p as à l a validité de c e t t e thèse. A v r a i d i r e , j e s u i s 
persuadé q u e , en se d o n n a n t un peu de p e i n e , on t r o u v e r a i t d es 
e x e m p l e s de ce q u ' e l l e e x c l u t en p r i n c i p e ( v o i r ( 8 ) c i - d e s s u s ) 
4 0 
p o u r p r a t i q u e m e n t t o u t e s l e s c o n s t r u c t i o n s de s u r f a c e q u ' o n 
a proposé, à un moment ou l ' a u t r e de l ' h i s t o i r e de l a g r a m m a i -
39. Sur l a n o t i o n d ' " a u t o n o m i e référentielle" r e l a t i v e , 
v o i r K e e n a n ( 1 9 7 5 ) (cité dans N u n b e r g , 1 9 7 8 , p. 1 3 5 ) . 
V o i r a u s s i c i - d e s s o u s , p. 127. Dans l e c a d r e de sa théo-
r i e des 9-rôles, Chomsky q u a l i f i e d es t e r m e s t e l s que 
advantage d a n s take advantage de " q u a s i - a r g u m e n t s " ; com-
me c e l l e d ' " e x c e p t i o n marquée", c e t t e n o t i o n me paraît 
v i d e - c ' e s t u n moyen p u r e m e n t t e r m i n o l o g i q u e de se dé-
b a r r a s s e r d'une q u e s t i o n sérieuse. 
40. Sur c e t t e légère réserve - q u i c o n c e r n e l e p a s s i f -
v o i r l e s s e c t i o n s 5.5 e t 6, p. 134 s q a . 
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r e générative, de dériver p a r t r a n s f o r m a t i o n . P o u r ne p a s 
a l l o n g e r démesurément c e t a r t i c l e , j e me l i m i t e r a i à un c e r -
t a i n n o m b r e de c o n s t r u c t i o n s r e l a t i v e m e n t b i e n connues» s u r 
l e t r a i t e m e n t d e s q u e l l e s i l e x i s t e un c o n s e n s u s r e l a t i f d a n s 
l e s t r a v a u x récents des générativistes o r t h o d o x e s . Dans l a 
s e c t i o n 3, j ' e x a m i n e r a i r a p i d e m e n t q u e l q u e s c o n s t r u c t i o n s que 
l e s c h o m s k y e n s s o n t plutôt d ' a c c o r d p o u r e n g e n d r e r d i r e c t e m e n t 
en b a s e , m a i s où l e s e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s p o s e n t des p r o -
blèmes, créateurs de c o n t r a d i c t i o n s . Dans l a s e c t i o n 4, j e 
p a s s e r a i en r e v u e des c o n s t r u c t i o n s que l e s générativistes 
o r t h o d o x e s , Chomsky en tête, dérivent, p a r des règles de dé-
p l a c e m e n t , de D - s t r u c t u r e s à p a r t i r d e s q u e l l e s s o n t également 
engendrées, s a n s déplacements, d ' a u t r e s s t r u c t u r e s de s u r f a c e ; 
c e s c o n s t r u c t i o n s n o u s d o n n e r o n t d e s c o n t r e - e x e m p l e s c l a i r s à 
l a Thèse de Chomsky. La s e c t i o n 5 s e r a entièrement consacrée 
à l a q u e s t i o n du p a s s i f . Dans l a s e c t i o n 6, j e r a s s e m b l e r a i 
q u e l q u e s c o n c l u s i o n s générales. 
3. De quelques contradictions 
3.1 Les c o n s t r u c t i o n s " f a c i l e s " 
Une l o n g u e c o n t r o v e r s e , q u i n ' e s t pas terminée, a divisé 
l e s générativistes s u r l a q u e s t i o n de s a v o i r s i , d a n s d e s 
4 1 . V o i r Wasow e t a l i i ( 1 9 8 2 ) . 
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p h r a s e s comme John i s easy t o -please ou P i e r r e e s t f a c i l e à 
convaincre , l e s u j e t d o i t être dérivé p a r déplacement d'un 
o b j e t subordonné ( c f . I l e s t f a c i l e de convaincre l i e r r e ) , ou 
s i au c o n t r a i r e i l e s t engendré en b a s e , d i r e c t e m e n t d a n s sa 
42 
p o s i t i o n de s u r f a c e . D e p u i s q u e l q u e s années, Chomsky t i e n t 
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p o u r l a s o l u t i o n b a s i q u e . Un de ses a r g u m e n t s e s t l e c o n -
t r a s t e q u i e x i s t e r a i t , s e l o n l u i , e n t r e ( l i a ) e t ( 1 1 b ) (Chom-
s k y , 1 9 7 7 a , p. 1 2 ) : 
( 1 1 ) a. The i c e was f i n a l l y b r o k e n . ("La g l a c e a 
f i n a l e m e n t été brisée"; v o i r ( 4 b ) c i - d e s s u s . ) 
b. *The i c e i s e a s y t o b r e a k . ("La g l a c e e s t 
f a c i l e à b r i s e r . " ) 
Ce c o n t r a s t e s u i v r a i t en e f f e t de l ' a n a l y s e c h o m s k y e n n e des 
" c o n s t r u c t i o n s - f a c i l e s " j o i n t e à l a Thèse de Chomsky s u r l e s 
e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s . Chomsky i g n o r a i t a p p a r e m m e n t q u e , 
q u e l q u e s années p l u s tôt, Berman ( 1 9 7 3 , p. 2 6 2 ) a v a i t donné 
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l a même p h r a s e ( 1 1 b ) , t e n u e p a r e l l e p o u r a c c e p t a b l e , p o u r 
4 2 . P r e s q u e t o u s l e s l i n g u i s t e s génératifs o n t parlé de 
c e s c o n s t r u c t i o n s . V o i r Chomsky ( 1 9 6 4 , 1 9 7 7 b , e t c . ) , 
Berman ( 1 9 7 3 ) , L a s n i k e t F i e n g o ( 1 9 7 4 ) , J a c k e n d o f f 
( 1 9 7 5 ) , Kayne ( 1 9 7 5 , s e c t i o n 4 . 1 0 ) , H u o t ( 1 9 7 7 ) , N a n n i 
( 1 9 7 8 ) , Ruwet ( 1 9 8 2 , c h . 2 ) ; e t c . 
43. V o i r Chomsky ( 1 9 7 7 b , 1 9 8 1 ) . Chomsky e n g e n d r e l e s u j e t 
en b a s e , e t r e n d c o m p t e de l a f o r m e du complément p a r un 
déplacement de l ' o b j e t subordonné en COMP, p a r Mouvement 
de QU. 
44. P l u s précisément, l ' e x e m p l e de Berman e s t the i c e was 
hard t o break at f i r s t " l a g l a c e a été d i f f i c i l e à b r i -
s e r au début". Berman m e n t i o n n e d ' a u t r e s e x e m p l e s , com-
p r e n a n t l e s E x i s make headway, maintain appearances, 
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a r g u m e n t en f a v e u r de l ' a n a l y s e p a r déplacement d e s c o n s t r u c -
t i o n s - f a c i l e s ' . Chomsky a d e p u i s remplacé s u b r e p t i c e m e n t c e t 
e x e m p l e p a r d ' a u t r e s m o i n s c o m p r o m e t t a n t s , m a i s s a n s que sa 
^ 45 f o i en sa Thèse s en t r o u v e ébranlée 
I l s e r a i t f a c i l e d ' i r o n i s e r . M a i s t o u r n o n s - n o u s v e r s l e 
français. P o u r m o i , l'équivalent de ( 1 1 b ) , p o u r v u d'un c o n -
t e x t e approprié, e s t a c c e p t a b l e : 
( 1 2 ) La soirée s'annonçait s i n i s t r e , m a i s , grâce à ce 
b o u t e - e n - t r a i n de G a s t o n , l a g l a c e a été f a c i l e 
à b r i s e r . 
M a i s j e me g a r d e r a i d'en c o n c l u r e q u o i que ce s o i t . Je ne 
s a i s p l u s t r o p que p e n s e r de l ' a n a l y s e s y n t a x i q u e des c o n s -
t r u c t i o n s - f a c i l e s : a u j o u r d ' h u i , e t sa n s r e p r e n d r e à mon comp-
t e d a n s t o u s s e s détails l ' a n a l y s e de Chomsky ( 1 9 7 7 b ) , j ' a u -
r a i s t e n d a n c e à c r o i r e que l e s u j e t de c e s c o n s t r u c t i o n s e s t 
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engendré t e l q u e l en b a s e . I l n'en r e s t e p a s m o i n s q u ' u n 
g r a n d nombre d ' e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s ( d e s ExiMs) de f o r m e 
bury the hatchet. 
45. V o i r Chomsky ( 1 9 8 1 , p. 3 0 9 , e x e m p l e ( 4 ) ) : *good care 
i s hard t o take of the orphans, *too much i s hard t o ma-
ke of that suggestion. L a s n i k e t F i e n g o ( 1 9 7 4 ) se dé-
b a r r a s s e n t de Headway i s easy t o make en t r a i t a n t make 
headway comme une e x c e p t i o n , s a n s a l l e r v o i r p l u s l o i n . 
L ' e x e m p l e f a v o r i d ' E x i p o u r Chomsky étant take advantage 
of, j e s e r a i s c u r i e u x de s a v o i r ce q u ' i l p e n s e de f u i t 
advantage/a d e c i s i v e advantage would be d i f f i c u l t t o t a -
ke of t h i s / o f B i l l ( e n français, Un avantage (un p a r t i ) 
décisif s e r a i t d i f f i c i l e à t i r e r de c e t t e a f f a i r e e s t 
a c c e p t a b l e p o u r m o i . ) . 
46. V o i r Ruwet ( 1 9 8 2 , c h . 2; Préface, p. 1 2 , e t n o t e 9, 
p. 2 0 ) . 
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V NP o n t des c o r r e s p o n d a n t s r e l a t i v e m e n t a c c e p t a b l e s d a n s l e s 
c o n s t r u c t i o n s - f a c i l e s ; on a u r a i t d onc là des c a s d1ExiMs d i s -
c o n t i n u e s dès l a D - s t r u c t u r e . En v o i c i q u e l q u e s e x e m p l e s : 
( 1 3 ) a. La p o i r e a été f a c i l e à c o u p e r en d e u x . 
b. L'abcès v a être d i f f i c i l e à c r e v e r d a n s c e t -
t e a f f a i r e . 
c. La h a c h e de g u e r r e va être d i f f i c i l e à e n t e r -
r e r . 
d. Le r i d e a u s e r a d i f f i c i l e à b a i s s e r s u r ce 
s c a n d a l e . 
e. C e t t e f o i s , p o u r P h i l i p H a b i b , l e s m a r r o n s 
o n t été p l u s d i f f i c i l e s à t i r e r du f e u au 
P r o c h e - O r i e n t q u ' i l y a d i x a n s p o u r H e n r y 
K i s s i n g e r . 
f . Le l i n g e s a l e e s t t o u j o u r s très f a c i l e à l a -
v e r en f a m i 1 1 e . 
g. N o t r e épingle ne v a pas être f a c i l e à t i r e r 
du j e u . 
h. Des c o u l e u v r e s p a r e i l l e s , ça s e r a d i f f i c i l e 
à l u i f a i r e a v a l e r . 
i . Des v e s s i e s , c ' e s t t o u j o u r s f a c i l e à f a i r e 
p r e n d r e p o u r des l a n t e r n e s . ^ 
V o i c i e n c o r e une l i s t e d ' E x i M s q u i , à des degrés d i v e r s , ne 
me p a r a i s s e n t pas i m p o s s i b l e s d a n s l e s c o n s t r u c t i o n s - f a c i 1 e s : 
mettre l e feu aux poudres, vendre l a peau de l 'ours, fumer l e 
calumet de l a paix, régler l e compte de quelqu'un, éveiller 
l e s soupçons de quelqu'un, f o r g e r l a v i c t o i r e , lâcher l a p r o i e 
47. P o u r ( 1 3 h - i ) , v o i r l a s e c t i o n 4.3 s u r l e s 
N o t e r l ' i m p o r t a n c e du c h o i x du déterminant, 
dans ( 1 3 f ) , ( 1 3 g ) . 
c a u s a t i v e s. 
p a r e x e m p l e 
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pour l'ombre, s e partager l e gâteau, couper l'herbe sous l e s 
pieds de quelqu'un, couper l e s cheveux en quatre, sauver l e s 
apparences/la mise/'îles meubles, accorder s e s v i o l o n s , f r a y e r 
un chemin (à quelqu'un), mettre l e s p o i n t s s u r l e s i , f o u t r e 
l a p a g a i l l e dans..., t u e r l a poule aux oeufs d'or, donner l e 
bon Dieu sans confession à quelqu'un, mettre l a charrue avant 
l e s boeufs, j e t e r l e v o i l e de Noê sur..., brûler l a chandelle 
par l e s deux bouts, mélanger l e s torchons e t l e s s e r v i e t t e s , 
prendre l e taureau par l e s cornes, t e n i r une promesse, j e t e r 
l'argent par l e s fenêtres, e t c . 
B e a u c o u p de c e s p h r a s e s , s a n s d o u t e , s e r a i e n t m o i n s n a -
4 8 
t u r e l l e s que l e u r s équivalents au p a s s i f . D ' a u t r e p a r t , on 
ne s ' a t t e n d pas à ce que * l e camp sera f a c i l e à f o u t r e , * l a 
croûte sera d i f f i c i l e à c a s s e r en f a m i l l e , e t c . , s o i e n t a c c e p -
t a b l e s . M a i s ce q u i f r a p p e d a n s t o u t e s l e s e x p r e s s i o n s de 
( 1 3 ) , e t c . , c ' e s t q u ' e l l e s s o n t a n a l y s a b l e s au s e n s de l a s e c -
t i o n 2; p o u r c e r t a i n e s (éveiller l e s soupçons, f o r g e r l a v i c -
t o i r e , f o u t r e l a p a g a i l l e , t e n i r une promesse) , on p e u t à p e i -
ne p a r l e r de s e n s i d i o m a t i q u e ou métaphorique. 
Q u a n t a u x E x i F s s a n s a r t i c l e d a n s l ' o b j e t , l a s i t u a t i o n 
e s t q u e l q u e p e u différente; s i q u e l q u e s - u n e s s o n t r e l a t i v e m e n t 
48. D'une manière générale, l e s c o n s t r u c t i o n s - f a c i l e s s o n t 
s o u v e n t m o i n s b o n n e s que l e u r s équivalents au p a s s i f ; 
p o u r u n e x e m p l e f o r t différent, v o i r Ruwet ( 1 9 8 2 , p. 1 8 2 -
1 8 4 ) . 
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a c c e p t a b l e s d a n s l e s c o n s t r u c t i o n s - f a c i l e s , b e a u c o u p s o n t 
f r a n c h e m e n t m a u v a i s e s ; d'une manière générale, e l l e s s o n t 
m o i n s b o n n e s q u ' a u p a s s i f : 
( 1 4 ) a. ?Hommage s e r a f a c i l e à" r e n d r e à c e s v a l e u r e u x 
comba 1 1 a n t s . 
b. ? A s s i s t a n c e a été d i f f i c i l e à prêter à t o u t e s 
l e s v i c t i m e s de l a c a t a s t r o p h e . 
c. ? C o n t a c t / ? R e n d e z - v o u s n'a p a s été f a c i l e à 
p r e n d r e a v e c l e s émissaires de l ' e n n e m i . 
d. ? B a t a i l l e s e r a d i f f i c i l e à l i v r e r d a n s c e s 
c o n d i t i o n s . 
e. ? ? M o n t s e t m e r v e i l l e s s o n t t o u j o u r s f a c i l e s à 
p r o m e t t r e . 
f . * T o r t / " R a i s o n s e r a i t d i f f i c i l e à d o n n e r à 
P a u l . 
g. ^ P r o m e s s e s e r a d i f f i c i l e à t e n i r . 
P o u r r e n d r e c o m p t e de c e s f a i t s , une étude a p p r o f o n d i e 
de l a sémantique des c o n s t r u c t i o n s - f a c i l e s s e r a i t nécessaire, 
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a i n s i qu une c o m p a r a i s o n fouillée a v e c l e p a s s i f . Je me l i -
49. La c o m p a r a i s o n avec l e s r e l a t i v e s s e r a i t également 
éclairante ( v o i r L a s n i k e t F i e n g o , 1 9 7 4 ) ; l'antécédent 
d'une r e l a t i v e s e m b l e a u s s i a v o i r une " a u t o n o m i e référen-
t i e l l e " p l u s g r a n d e que l e s u j e t du p a s s i f . M a i s v o i r 
H i g g i n s ( 1 9 7 4 ) , s u r l e caractère de " q u e s t i o n s d i s s i m u -
lées" de b e a u c o u p de r e l a t i v e s à tête i d i o m a t i q u e . V o i r 
a u s s i l a n o t e 28 v e r s l a f i n . De même, une c o m p a r a i s o n 
e n t r e l e s c o n s t r u c t i o n s - f a c i 1 e s e t l a c o n s t r u c t i o n a s e -
moyen ( R u w e t , 1 9 7 2 , c h . 3; H e r t z - Z r i b i , 1 9 8 2 ) s e r a i t 
i n s t r u c t i v e : l e s e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s s e m b l e n t se 
c o m p o r t e r à peu près de l a même manière d a n s c e s d e u x 
c o n s t r u c t i o n s , q u i o n t s a n s d o u t e des t r a i t s communs, 
s e m a n t i q u e m e n t ; v o i r ??Monts e t m e r v e i l l e s s e promettent 
facilement_, * T o r t s e donne t o u j ours aux absents, Des 
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m i t e r a i à une s u g g e s t i o n : d a n s l e s c o n s t r u c t i o n s - f a c i l e s , 
l ' a t t r i b u t prédique une propriété du (réfèrent d u ) s u j e t ( d a n s 
P i e r r e e s t f a c i l e à convaincre, " f a c i l e à c o n v a i n c r e " e s t une 
propriété de " P i e r r e " ^ ) ; d a n s l e p a s s i f , i l e s t m o i n s c l a i r 
q u ' i l en s o i t de même p o u r l e p a r t i c i p e passé ( p l u s l e complé-
m e n t d' a g e n t ) ; d a n s Paul a été tué ( p a r P i e r r e ) , p e u t - o n d i -
r e que "tué ( p a r P i e r r e ) " e s t une propriété de " P a u l " ? L e s 
c o n s t r u c t i o n s - f a c i l e s s e r a i e n t d o n c p l u s e x i g e a n t e s que l e 
p a s s i f q u a n t à l ' " a u t o n o m i e référentielle" du s u j e t ; c ' e s t ce 
q u i e x p l i q u e r a i t , à l a f o i s , que s e u l e s des E x i s " t r a n s p a r e n -
t e s " y s o i e n t a c c e p t a b l e s , e t que l ' a b s e n c e d ' a r t i c l e d a n s l e 
s u j e t y p o s e des problèmes - ce q u i se c o n f i r m e q u a n d on v o i t 
que p l u s i e u r s des p h r a s e s de ( 1 4 ) d e v i e n n e n t m e i l l e u r e s s i l e 
s u j e t y e s t p o u r v u d'un a r t i c l e , p a r e x e m p l e : 
( 1 5 ) a. Un hommage éclatant s e r a f a c i l e à r e n d r e à 
ce s v a l e u r e u x c o m b a t t a n t s . 
monts e t ( d e s ) m e r v e i l l e s , ça s e promet tous l e s j o u r s , 
La p r o i e , ça ne s e lâche pas pour 1 ''ombre, Le gâteau d o i t 
t o u j o u r s s e partager équitablement, La p a g a i l l e s e f o u t r a 
facilement là-dedans ; La glace s e b r i s e r a facilement e s t 
sans d o u t e a m b i g u e n t r e une interprétation "moyenne" e t 
une interprétation " n e u t r e " ( v o i r l a n o t e 1 0 2 ) . 
50. S y n t a x i q u e m e n t , f a c i l e à convaincre e s t un c o n s t i t u a n t , 
d o n t l e s éléments s o n t étroitement liés. C o m p a r e r : Aus-
s i f i e r que Jean s o i t de son f i l s . . . e t ??^4wssi f a c i l e 
que Jean s o i t à convaincre..., Jean e s t f i e r de son f i l s 
e t P i e r r e l ' e s t de sa f i l l e e t *Jean e s t f a c i l e à con-
vaincre e t P i e r r e l ' e s t à comprendre . V o i r G u n n a r s o n 
( 1 9 8 2 ) . N a n n i ( 1 9 7 8 ) t r a i t e easy t o please comme un a d -
j e c t i f c o m p l e x e . 
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( 1 5 ) b. Une a s s i s t a n c e sérieuse s e r a d i f f i c i l e à 
prêter à t o u t e s l e s v i c t i m e s de l a c a t a s -
t r o p h e . 
c. La b a t a i l l e s e r a d i f f i c i l e à l i v r e r d a n s c e s 
c o n d i t i o n s . 
d. Des m o n t s e t ( d e s ) m e r v e i l l e s , c ' e s t t o u j o u r s 
f a c i l e à p r o m e t t r e . 
Q u o i q u ' i l en s o i t , du p o i n t de v u e de l a s e u l e o b s e r v a -
t i o n , i l n'y a e n t r e l e s c o n s t r u c t i o n s - f a c i l e s e t l e s p h r a s e s 
p a s s i v e s q u'une différence de degré q u i , t o u t e s c h o s e s égales, 
ne j u s t i f i e p a s l e s t r a i t e m e n t s r a d i c a l e m e n t différents que 
l e u r a c c o r d e Chomsky. S i l'interprétation sémantique, n o t a m -
ment dans l e s règles de prédication, opère à un n i v e a u v o i s i n 
de l a s u r f a c e , l e s f a i t s r e l a t i f s aux e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s 
s o n t c o m p a t i b l e s a v e c une dérivation t r a n s f o r m a t i o n n e 1 1 e comme 
ave c une dérivation b a s i q u e de c e s c o n s t r u c t i o n s ; c es f a i t s ne 
p r o u v e n t r i e n , n i dans un s e n s n i d a n s l ' a u t r e . ^ 
3.2 Les phrases clivées 
L e s p h r a s e s clivées p o s e n t des problèmes s i m i l a i r e s . On 
en a proposé d i v e r s e s a n a l y s e s , e t on s ' e s t demandé s i , d a n s 
l e s p h r a s e s de ( 1 6 ) , l e s y n t a g r a e clivé d e v a i t être engendré 
5 1 . S i on a n a l y s a i t l e s c o n s t r u c t i o n s - f a c i l e s p a r une règle 
de Montée de l ' O b j e t , on a u r a i t a f a i r e f a c e à des c a s de 
( 8 ) : P i e r r e e s t f a c i l e à v i v r e ( I l e s t f a c i l e ^e v i v r e 
* ( a v e c ) P i e r r e ) , Cette h i s t o i r e e s t dure à avaler (? I l e s t 
dur d'avaler c e t t e h i s t o i r e ) , Cette vallée/Lacan e s t d i f -
f i c i l e d'accès, Jean e s t f a c i l e d'abord, Jean e s t d'un a-
bord f a c i l e ; s a n s p a r l e r de Une femme f a c i l e , On type pa s 
commode, Un dur-à-cuire , e t c . V o i r a u s s i Berman ( 1 9 7 3 ) . 
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d i r e c t e m e n t d a n s sa p o s i t i o n de s u r f a c e , ou s ' i l d e v a i t être 
dérivé p a r déplacement, à p a r t i r de l a p o s i t i o n marquée p a r 
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l e t i r e t : 
( 1 6 ) a. C ' e s t Max que Luc a rencontré h i e r s o i r . 
b. C ' e s t s u r Finnegans Wake que J o y c e c o m p t a i t 
p o u r d e v e n i r i m m o r t e l . 
c. C ' e s t d e m a i n que c o m m e n c e r o n t l e s négocia-
t i o n s . 
M 
S i on s'en t e n a i t à un ou d e u x e x e m p l e s , i l s e r a i t aisé 
de t i r e r , du c o m p o r t e m e n t des E x i s d a n s l e s clivées, des c o n -
c l u s i o n s c o n t r a d i c t o i r e s . S o i t l ' e x p r e s s i o n marcher s u r l e s 
brisées de (quelqu'un): c ' e s t u n c a s p r e s q u e p a r f a i t de " d i s -
5 3 
t r i b u t i o n u n i q u e " , q u ' o n p e u t , s i l ' o n v e u t , p a r a p h r a s e r p a r 
un v e r b e s i m p l e , " c o n c u r r e n c e r ( q u e l q u ' u n ) " . Or, l a clivée 
c o r r e s p o n d a n t e e s t p o s s i b l e : 
( 1 7 ) C ' e s t s u r mes brisées que t u m a r c h e s . 
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V o i r de m ême, en m o i n s s p e c t a c u l a i r e : 
52. V o i r , e n t r e a u t r e s , A k m a j i a n ( 1 9 7 0 ) , M o r e a u ( 1 9 7 6 ) , 
P i n k h a m e t Hankamer ( 1 9 7 5 ) , B u r z i o ( 1 9 8 1 ) , Chomsky ( 1 9 7 4 , 
v o l . I I I , p . 33 s q q . , 1 9 7 7 b , p. 94 s q q . , 1 9 8 1 ) . L ' a n a -
l y s e de Chomsky e s t a n a l o g u e à c e l l e q u ' i l d o n n e des 
c o n s t r u c t i o n s - f a c i l e s ; p o u r l u i , l a p h r a s e I t i s John 
that Mary l i k e s a l a S - s t r u c t u r e : I t i s 
[| [ T O p John A [ g who± [ g Mary l i k e s t ± ] ] ] (TOP = t o p i c ) . 
5 3 . Le P e t i t R o b e r t m e n t i o n n e a u s s i s u i v r e l e s brisées de 
quelqu'un, e t Littré a l l e r / c o u r i r s u r l e s brisées de 
quelqu'un; mon i d i o l e c t e ne c o n n a i s s a i t que marcher s u r 
l e s brisées... 
5 4 . P o u r ( 1 8 a ) , v o i r G r o s s ( 1 9 8 2 ) . On p o u r r a i t prétendre 
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( 1 8 ) a. C ' e s t d a n s l e r u i s s e a u que Luc a trouvé I d a . 
b. C ' e s t au b e r c e a u que Max p r e n d ses femmes. 
La Thèse de Chomsky n o u s o b l i g e r a i t d o n c à e n g e n d r e r l e 
s y n t a g m e focalisé d e s clivées p a r déplacement. 
M a i s b e a u c o u p d ' a u t r e s E x i s , p a r m i c e l l e s q u ' o n r e n c o n -
t r e au p a s s i f ou même d a n s l e s c o n s t r u c t i o n s - f a c i l e s , f i g u r e n t 
f o r t m a l d a n s l e s clivées; e l l e s y r e t r o u v e n t l e u r s e n s litté-
r a l , ou b i e n e l l e s s o n t c o c a s s e s , v o i r e f r a n c h e m e n t i n a c c e p t a -
b l e s : 
( 1 9 ) a.!ÎC'est l a g l a c e que G a s t o n a brisée. 
b. I I C ' e s t l e t a u r e a u q u ' i l a p r i s p a r l e s c o r n e s . 
c. ! '.C'est l e s c h e v e u x q u ' i l c o u p e en q u a t r e , 
d. ' . I C ' e s t l ' a r g e n t que M a r i e j e t t e p a r l e s fenê-
t r e s . 
e. ! '.C'est l e s p i e d s q u ' i l a m i s d a n s l e p l a t . 
( 2 0 ) a . ? ? C ' e s t hommage que l e r o i a r e n d u au d u c . 
b . ? ?C ' e s t t o r t que R o u s s e a u donne à H o b b e s . 
c . ? ? C ' e s t m o n t s e t m e r v e i l l e s que n o u s a p r o m i s 
l e président. 
que s e u l l ' a d v e r b i a l dans l e r u i s s e a u ( o u s i m p l e m e n t l e 
r u i s s e a u ) e s t i d i o m a t i q u e , n o n sa c o m b i n a i s o n a v e c l e 
v e r b e , c f . s o r t i r quelqu'un du r u i s s e a u , pousser...au 
r u i s s e a u ( Z o l a ) , tomber/rouler dans l e r u i s s e a u , e t c . 
La d i s t r i b u t i o n de (dans) l e r u i s s e a u e s t c e p e n d a n t l i -
m i t é e , c f . ?Jda se plaît/se vautre dans l e r u i s s e a u , 
11 Ida e s t / e s t restée dans l e r u i s s e a u , l l l d a a découvert 
l e r u i s s e a u , *Le r u i s seau déplaît à I d a . Même o b s e r v a -
t i o n p o u r prendre...au berceau. 
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( 2 0 ) d. * C ' e s t r a i s o n q u ' A t h o s demande à P o r t h o s de 
ses i n s u l t e s . 
e. * C ' e s t b a t a i l l e que Napoléon a livré aux 
P r u s s i e n s . 
De même: 
( 2 1 ) a . ! ! C ' e s t s u r s e s g r a n d s c h e v a u x que Ney e s t 
monté. 
b. I l C ' e s t p a r l e s c o r n e s q u ' i l a p r i s l e t a u r e a u . 
c. '. ÎC'est d a n s l e p l a t q u ' i l a m i s l e s p i e d s . 
d. * C ' e s t des y e u x que P i e r r e c o u v a i t M a r i e . 
e. * C ' e s t de ses g o n d s que Ney a f a i t s o r t i r 
M urât. 
Q u e l l e que s o i t l ' a n a l y s e s y n t a x i q u e q u ' o n d o n n e des c l i -
v é e s , c e s f a i t s s ' e x p l i q u e n t , du m o i n s en p a r t i e , p a r une des 
propriétés sémantiques f o n d a m e n t a l e s de ce t y p e de p h r a s e s : 
l e " f o y e r " ( f o c u s ) des clivées e s t t o u j o u r s , i m p l i c i t e m e n t ou 
e x p l i c i t e m e n t , contrasté à un ou p l u s i e u r s a u t r e s t e r m e s q u i 
s e r a i e n t a u s s i n a t u r e l s d a n s l e même e n v i r o n n e m e n t , l e c o n t e -
nu sémantique de c e l u i - c i r e s t a n t c o n s t a n t ( v o i r G a a t o n e , 
1 9 8 1 , p. 6 3 ) ; ( 1 6 a ) ou ( 1 6 b ) s o n t a c c e p t a b l e s p a r c e q u ' i l s 
c o n t r a s t e n t i m p l i c i t e m e n t , p a r e x e m p l e , a v e c : 
( 2 2 ) a. C ' e s t A r t h u r que Luc a rencontré h i e r s o i r . 
b. C ' e s t s u r Ulysse que J o y c e c o m p t a i t p o u r 
d e v e n i r i m m o r t e l . 
Or, d a n s un très g r a n d n o m b r e d'Exîs, i l e s t i m p o s s i b l e 
de r e m p l a c e r u n des c o n s t i t u a n t s (NP ou PP) p a r un a u t r e de 
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même catégorie s y n t a x i q u e , t o u t en c o n s e r v a n t au t o u t u n c o n -
t e n u , également i d i o m a t i q u e , q u ' o n p u i s s e o p p o s e r n a t u r e l l e -
m e n t à l a première E x i . C ' e s t ce q u i r e n d l e s e x e m p l e s de 
( 1 8 ) - ( 2 1 ) ininterprétables, ou interprétables s e u l e m e n t d a n s 
l e u r s e n s littéral. A i n s i , l i v r e r b a t a i l l e , malgré sa r e l a -
t i v e t r a n s p a r e n c e , ne s ' o p p o s e à a u c u n e e x p r e s s i o n c o m p a r a b l e 
s e m a n t i q u e m e n t : on a l i v r e r combat, q u i ne s ' o p p o s e guère à 
l i v r e r b a t a i l l e , on n'a p a s ^ l i v r e r siège/guerre/défaite/paix/ 
escarmouche. On a b i e n couver du regard, m a i s couver des yeux, 
couver du regard, s o n t s y n o n y m e s ( c f . ^ couver de son corps/ 
des bras/de l a bouche/de 1 ' e s p r i t ) ' * ' * . S i ( 2 0 a - c ) me p a r a i s -
s e n t plutôt m e i l l e u r s que l e s a u t r e s e x e m p l e s , c ' e s t q u e , 
à côté de rendre hommage , on a rendre j u s t i c e , à côté de don-
ner t o r t , donner r a i s o n - , d a n s promettre monts e t m e r v e i l l e s , 
on a v u que promettre a s o n s e n s h a b i t u e l , monts e t m e r v e i l l e s 
s ' o p p o s e donc i m p l i c i t e m e n t à d ' a u t r e s t e r m e s ( p a r e x e m p l e 
C'est des résultats modestes/une année d i f f i c i l e que nous a 
promis l e Président) . S i ( 2 0 a - c ) s o n t l o i n d'être p a r f a i t s , 
c e l a t i e n t , j e p e n s e , à l a même r a i s o n q u ' o n a mentionnée p o u r 
55. V o i r a u s s i l l C ' e s t d1 i n s u l t e s que Max a agoni Luc. On 
a g o n i t q u e l q u ' u n d ' i n s u l t e s , d ' i n j u r e s , de s o t t i s e s , 
d'insanités; ces m o t s n ' o n t pas t o u s l e même s e n s , m a i s 
l e s o p p o s e r s e r a i t en général a r t i f i c i e l . Dans ( 1 9 d ) , 
l'argent e s t t r a n s p a r e n t , i l n'y a guère de r a i s o n s de 
d i r e q u ' i l n'a p a s s o n s e n s littéral ( c ' e s t 1 ' E x i t o u t 
entière q u i e s t i d i o m a t i q u e ) , m a i s , d a n s l e c o n t e x t e , on 
ne v o i t p a s ce q u ' o n p o u r r a i t s u b s t i t u e r , e t o p p o s e r , a 
l'argent s a n s f a i r e p e r d r e à l ' e x p r e s s i o n sa v a l e u r i d i o -
ma t i q u e . 
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l e s c o n s t r u c t i o n s - f a c i l e s : l e s y n t a g m e focalisé des clivées 
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d o i t bénéficier d'une c e r t a i n e a u t o n o m i e référentielle ; 
à n o u v e a u , l a présence de l ' a r t i c l e r e n d c e r t a i n e s de c e s 
p h r a s e s n a t u r e l l e s , c f . : 
( 2 3 ) C ' e s t des m o n t s e t ( d e s ) m e r v e i l l e s que n o u s 
a p r o m i s l e Président. 
S i ( 1 8 a - b ) s o n t a c c e p t a b l e s , c ' e s t que ( v o i r l a n o t e 5 4 ) 
l e s v e r b e s t r o u v e r e t prendre y o n t l e u r s e n s h a b i t u e l ; ( 1 8 b ) _ , 
p a r e x e m p l e p e u t s ' o p p o s e r à C'est à l a Fae/dans l e r u i s s e a u 
que Max prend s e s femmes. Q u a n t à ( 1 7 ) , s o n acceptabilité 
t i e n t à une c a u s e différente; on s a i t ( v o i r Chomsky, 1 9 7 2 , 
p. 89 s q q . ) que l e f o y e r sémantique d'une clivée p e u t ne c o r -
r e s p o n d r e qu'à une p a r t i e du f o y e r s y n t a x i q u e ( p a r e x e m p l e 
" C ' e s t sa c r a v a t e v e r t e , p a s sa rouge, q u ' i l a m i s e ce s o i r " ) . 
Dans ( 1 7 ) , l e f o y e r sémantique, c ' e s t l e p o s s e s s i f mes; ( 1 7 ) 
56. A n s c o m b r e ( 1 9 8 2 ) d o n n e b e a u c o u p à'Exis à o b j e t s a n s a r -
t i c l e où c e l u i - c i , s e l o n l u i , p e u t être clivé: C'est 
c a r t e blanche qu'on l u i a donne, C'est c a r t e s s u r t a b l e 
que P i e r r e a décidé de j o u e r dans c e t t e a f f a i r e , C'est 
bobo que Jean e s t en t r a i n de f a i r e au chat de l a v o i s i -
ne, e t même C'est a t t e n t i o n / g a f f e q u ' i l a f a i t . Ces 
p h r a s e s , s u r t o u t l a dernière, me p a r a i s s e n t p o u r t a n t 
m o i n s b o n n e s que des p h r a s e s c o m p a r a b l e s où l ' a r t i c l e 
e s t présent. S i ( v o i r l a n o t e 3 3 ) C'est minette que 
P i e r r e a f a i t à Marie e s t p r a t i q u e m e n t a c c e p t a b l e , ce 
n ' e s t p a s s e u l e m e n t p a r c e que minette p e u t s ' o p p o s e r à 
d ' a u t r e s t e r m e s ( c e n'est pas f e u i l l e - d e - r o s e / d e s pa-
p o u i l l e s . . . que P i e r r e a f a i t à Marie); c ' e s t que f a i r e a 
i c i s o n p l e i n s e n s de v e r b e d ' a c t i o n , f a i r e minette à 
quelqu'un, c ' e s t " f a i r e q u e l q u e c h o s e à q u e l q u ' u n " ( v o i r 
a u s s i : Qu'est-ce que P i e r r e a f a i t â Marie? --- I l l u i 
a f a i t m i n e t t e . ) . 
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c o n t r a s t e i m p l i c i t e m e n t a v e c C'est s u r l e s brisées de P i e r r e / 
de Paul/de Jacques que t u marches. N o t o n s à ce p r o p o s que 
p l u s i e u r s des p h r a s e s de ( 1 9 ) - ( 2 1 ) d e v i e n n e n t a c c e p t a b l e s s i 
on y i n t r o d u i t du matériel q u i s e r a interprété comme l e v r a i 
f o y e r sémantique , p a r e x e m p l e : 
( 2 4 ) a. C ' e s t une v r a i e b a t a i l l e rangée que Napoléon 
a livrée a u x P r u s s i e n s . 
b. C ' e s t un hommage éclatant que l e r o i a r e n d u 
au d u c . 
c. C ' e s t p a r l e s c o r n e s de l a syntaxe q u ' i l a 
p r i s l e t a u r e a u de l a sémantique. 
L e s f a i t s passés en r e v u e s e r a i e n t d onc c o m p a t i b l e s a v e c 
une dérivation p a r déplacement du s y n t a g m e focalisé des c l i -
v é e s , c e u x de ( 1 9 ) - ( 2 1 ) s ' e x p l i q u a n t p a r des r a i s o n s indépen-
d a n t e s - e t l a Thèse de Chomsky ( v o i r ( 1 8 ) , e t s u r t o u t ( 1 7 ) , 
a i n s i que ( 2 4 c ) ) n o u s o b l i g e r a i t à c h o i s i r c e t t e a n a l y s e . 
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M a i s j e c r o i s q u ' o n p e u t s'en t i r e r a u t r e m e n t : malgré sa 
d i s t r i b u t i o n " u n i q u e " , marcher s u r l e s brisées de (quelqu'un) 
e s t r e l a t i v e m e n t t r a n s p a r e n t ; une t r a d u c t i o n , p l u s e x a c t e que 
s i m p l e m e n t " c o n c u r r e n c e r " , s e r a i t ( v o i r l e P e t i t R o b e r t ) " e n -
t r e r en c o n c u r r e n c e a v e c . / c o n c u r r e n c e r q u e l q u ' u n s u r un t e r r a i n 
q u ' i l s'était réservé", où s u r s e s brisées s e m b l e b i e n c o r r e s -
5 7. L ' e x e m p l e ( 2 4 c ) e s t dû à une s u g g e s t i o n de J e a n - P a u l 
B o o n s . 
58. V o i r l a s e c t i o n 2, p. 33. 
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p o n d r e à " s u r un t e r r a i n . . . " 
N o t o n s e n f i n l ' e x i s t e n c e de q u e l q u e s p h r a s e s clivées 
i d i o m a t i q u e s , q u i n ' o n t pas de s o u r c e n a t u r e l l e d a n s une p h r a -
se s i m p l e , e t s e m b l e n t d o n c p o s e r un problème à l a Thèse de 
ru i 6 0 Chomsky : 
( 2 5 ) a. C ' e s t au p i e d du mur q u ' o n v o i t l e maçon. 
b. Ce n ' e s t p a s à un v i e u x s i n g e q u ' o n a p p r e n d 
à f a i r e d es g r i m a c e s . 
c. C ' e s t en f o r g e a n t q u ' o n d e v i e n t f o r g e r o n . 
d. C ' e s t i c i que l e s R o m a i n s s'empoignèrent. 
3.3 B e l l e l u r e t t e 
G r o s s ( 1 9 8 2 ) d i s c u t e brièvement de l ' e x p r e s s i o n b e l l e 
l u r e t t e , q u ' o n p o u r r a i t t r a d u i r e p a r " l o n g t e m p s " ou " b i e n 
l o n g t e m p s " ; m a i s , o u t r e s o n opacité i n t e r n e , c e t t e e x p r e s s i o n 
a une d i s t r i b u t i o n très l i m i t é e ^ , c f . : 
59. N o t o n s que marcher, e t e n t r e r d a n s l a p a r a p h r a s e du 
P e t i t R o b e r t s o n t d e s v e r b e s de m o u v e m e n t . V o i r a u s s i 
marcher s u r l e s pieds de quelqu'un. 
60. On p o u r r a i t q u a l i f i e r l e s p h r a s e s de ( 2 5 ) d ' " e x c e p -
t i o n s m arquées", e t considérer que t o u t e l a p h r a s e e s t 
figée ( m a i s v o i r , p o u r ( 2 5 a ) , P i e r r e e s t au pied du mur). 
M a i s c e s p h r a s e s ( a u m o i n s ( 2 5 a - c ) ) ne s o n t c o m p r i s e s que 
p a r r a p p o r t à l e u r s e n s littéral: c e l u i - c i f o n c t i o n n e 
comme un e x e m p l e p a r t i c u l i e r du c a s général q u ' e x p r i m e 
l ' e x p r e s s i o n i d i o m a t i q u e ; ( 2 5 d ) s e m b l e p l u s o p a q u e . 
6 1 . L e s e x e m p l e s de ( 2 6 ) - ( 2 7 ) s o n t r e p r i s de G r o s s ( 1 9 8 2 ) . 
G r o s s ne donne p a s d ' e x e m p l e s négatifs du t y p e de c e u x 
de ( 2 8 ) . 
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( 2 6 ) a. I l y a b e l l e l u r e t t e que Max e s t p a r t i . 
b. C e l a f a i t b e l l e l u r e t t e que Max e s t p a r t i . 
( 2 7 ) a. Max e s t p a r t i i l y a b e l l e l u r e t t e . 
b. Max e s t p a r t i d e p u i s b e l l e l u r e t t e . 
( 2 8 ) a. Max n ' a r r i v e r a pas a v a n t l o n g t e m p s / * b e 1 l e 
l u r e t t e . 
b. Max e s t resté l o n g t e m p s / * b e l l e l u r e t t e à 
T o k y o . 
Ces p h r a s e s , d i t G r o s s , s o n t s y n o n y m e s : " l a p a r t i e figée de 
[ ( 2 6 ) ] se r e t r o u v e en p o s i t i o n a d v e r b i a l e d a n s [ ( 2 7 ) ] ; l ' a n a -
l y s e de H a r r i s ( 1 9 7 6 ) p e r m e t de " d e s c e n d r e " u n t e l prédicat à 
l'intérieur d'une complétive, e t do n c de r e l i e r [ ( 2 6 ) ] à 
[ ( 2 7 ) ] . L e s c o n d i t i o n s morphémiques de l a r e l a t i o n s o n t e x -
trêmement spécifiques, e t e l l e s a u r a i e n t été d i f f i c i l e s à dé-
t e c t e r d ans l e c a s général de p h r a s e s comme i l y a d i x ans 
que Max e s t p a r t i , c e l a f a i t d i x ans que Max e s t p a r t i , Max 
e s t p a r t i depuis d i x ans, Max e s t p a r t i i l y a d i x ans. I c i , 
i l n ' e x i s t e r a i t p as de r a i s o n a p r i o r i de r e l i e r e n t r e e l l e s 
c e s q u a t r e p h r a s e s . La s y n t a x e des p h r a s e s figées f o u r n i t un 
a r g u m e n t . " 
G r o s s s e m b l e d o n c a d m e t t r e une v e r s i o n de l a Thèse de 
Chomsky ( v o i r sa référence aux " c o n d i t i o n s m orphémiques... 
extrêmement spécifiques", e t l a n o t i o n de d i s t r i b u t i o n u n i q u e , 
c i - d e s s u s , s e c t i o n 2 ) , I l a d o p t e donc des règles de " d e s c e n -
t e " , du g e n r e de c e l l e s a u t r e f o i s m i s e s à t o u t e s l e s s a u c e s 
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p a r l a sémantique g e n e r a t i v e , e t a u j o u r d ' h u i abandonnées p a r 
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l e s c h o m s k y e n s . Je ne m ' a m u s e r a i p a s à r e f a i r e l a c r i t i q u e 
des règles s y n t a x i q u e s de " d e s c e n t e " - j e s i g n a l e r a i s e u l e m e n t 
que l e s c o n d i t i o n s d ' e m p l o i de depuis d'une p a r t ( ( 2 7 b ) ) e t du 
i l y a a d v e r b i a l de l ' a u t r e ( ( 2 7 a ) ) s o n t très différentes: 
e l l e s s o n t l e s u n e s e t l e s a u t r e s p l u s r e s t r e i n t e s que c e l l e s 
de i l y a... ou c e l a f a i t . . . d a n s ( 2 6 ) . C o m p a r e r : ( i ) Max 
e s t absent depuis d i x ans, *Max e s t absent i l y a d i x ans, i l 
y a/cela f a i t d i x ans que Max e s t absent; ( i i ) Max e s t a i l e à 
P a r i s i l y a d i x ans, *Max e s t allé à P a r i s depuis d i x ans, 
i l y a/cela f a i t d i x ans que Max e s t allé à P a r i s . C o m p a r e r 
a u s s i : ( i i i ) Max e s t p a r t i depuis j e u d i / d e p u i s l a semaine 
derniere/depuis l e début de l a guerre, *Max e s t p a r t i i l y a 
j e u d i / i l y a l a semaine dernière/il y a l e début de l a guerre, 
* I l y a/cela f a i t j e u d i / l a semaine dernière/le début de l a 
guerre que Max e s t p a r t i . L ' e m p l o i de depuis e s t s o u m i s à 
des c o n t r a i n t e s a s p e c t u e l l e s différentes de c e l l e s q u i régis-
s e n t l ' e m p l o i de i l y a a d v e r b i a l ; depuis, à l a différence de 
i l y a ou de c e l a f a i t , admet p o u r complément u n t e r m e dési-
62. P o u r une c r i t i q u e d es règles de " d e s c e n t e " , v o i r e n t r e 
a u t r e s Chomsky ( 1 9 7 2 ) , J ' i m a g i n e que l e s c h o m s k y e n s 
t r a i t e r a i e n t l e s propriétés de scope ( " d o m a i n e " ) de ( 2 7 ) 
p a r une règle de "montée" en LF ( v o i r l a règle de QR, 
"montée du q u a n t i f i e u r " , d a n s May, 1 9 7 7 , Chomsky, 1 9 8 1 ) . 
I l f a u d r a i t v o i r s i , s ' a g i s s a n t d es E x i s > c e s règles de 
montée en LF ne p o s e n t p as des problèmes s e m b l a b l e s à 
c e u x que p o s a i e n t l e s règles de " d e s c e n t e " des sémanti-
c i e n s génératifs. 
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g n a n t s o i t une période de t e m p s , s o i t u ne d a t e ou un moment 
défini 
Q u o i q u ' i l en s o i t , G r o s s se met en c o n t r a d i c t i o n a v e c 
lui-même. D'une p a r t , s o n a n a l y s e de b e l l e l u r e t t e , q u i pré-
s u p p o s e l a validité de l ' a r g u m e n t i d i o m a t i q u e , s ' o p p o s e i m p l i -
c i t e m e n t à c e r t a i n e s o b s e r v a t i o n s q u ' i l f a i t p a r a i l l e u r s d a n s 
l e même a r t i c l e : i l n o t e des c a s d ' t o i s , p o s s i b l e s d a n s des 
c o n s t r u c t i o n s q u ' i l t r a i t e en général comme dérivées, m a i s 
a u x q u e l l e s ne c o r r e s p o n d r i e n d a n s des c o n s t r u c t i o n s b a s i -
q ues - c'est-à-dire des e x e m p l e s du c a s ( 8 ) c i - d e s s u s ( v o i r 
ici-même, s e c t i o n 4 . 1 , s e c t i o n 4 . 3 ) . D ' a u t r e p a r t , G r o s s i n -
s i s t e s u r l e g r a n d n ombre des E x i s ; i l en e x i s t e r a i t des m i l -
l i e r s , e t l e u r n ombre s e r a i t du même o r d r e de g r a n d e u r que c e -
l u i d es v e r b e s s i m p l e s p a r e x e m p l e . S e l o n l u i , e l l e s s o n t 
a p p r i s e s p a r c o e u r . M a i s a l o r s , on ne v o i t p a s b i e n comment 
un e n f a n t a p p r e n a n t l e français ne s e r a i t p as c a p a b l e d ' a p -
63. P o u r p l u s de détails s u r l a sémantique de depuis, e t c . , 
v o i r B o r i l l o , à paraître. N o t o n s que l a d i s t r i b u t i o n de 
b e l l e l u r e t t e e s t s a n s d o u t e m o i n s r e s t r e i n t e que ne 
l ' i n d i q u e G r o s s . A coté de ( 2 6 ) , j ' a c c e p t e a u s s i Voilà 
b e l l e l u r e t t e que Max e s t p a r t i . P i e r r e e s t p a r t i b e l l e 
l u r e t t e avant Max ne me paraît p a s i m p o s s i b l e ( v o i r P i e r -
r e e s t p a r t i ( b i e n ) long temps/un bon moment avant Max); 
b e l l e l u r e t t e y s e r a i t , d a n s l e s t e r m e s de l a théorie 
X - b a r r e , d a n s l e spécifieur du PP ( v o i r J a c k e n d o f f , 1 9 7 3 ) . 
L e s c o n t r a i n t e s s u r l a d i s t r i b u t i o n de b e l l e l u r e t t e s o n t , 
au m o i n s en p a r t i e , sémantiques: b e l l e l u r e t t e v e u t d i r e 
" b i e n l o n g t e m p s d a n s l e passé", v o i r ( 2 8 a ) , e t * P i e r r e 
e s t p a r t i / p a r t i r a b e l l e l u r e t t e après Max (OK: un bon 
moment après Max). 
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p r e n d r e p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t p a r c o e u r l a d i s t r i b u t i o n de 
b e l l e l u r e t t e , à l a s e u l e c o n d i t i o n q u ' i l a i t été exposé à des 
o c c u r r e n c e s p o s i t i v e s de c e t t e d i s t r i b u t i o n . P o u r p r o u v e r ce 
q u ' i l a v a n c e , G r o s s d e v r a i t , au m i n i m u m , p o u v o i r m o n t r e r 
q u ' u n e n f a n t q u i a p p r e n d l e français comme l a n g u e m a t e r n e l l e , 
e t q u i a été exposé à d e s c a s du t y p e de ( 2 6 ) , m a i s n o n de 
( 2 7 ) , e s t c a p a b l e de créer des c a s de ( 2 7 ) , m a i s n o n des c a s 
de ( 2 8 ) ; G r o s s n'a p a s e n t r e p r i s de f a i r e c e t t e démonstration. 
L ' e x p r e s s i o n b e l l e l u r e t t e n ' e s t pas isolée. E l l e f a i t 
p a r t i e d'un p a r a d i g m e où on t r o u v e d ' a u t r e s e x p r e s s i o n s p l u s 
ou m o i n s i d i o m a t i q u e s , m a i s d o n t l a d i s t r i b u t i o n v a r i e . A i n -
s i , d a n s mon u s a g e , bien longtemps, un bon moment, un fameux 
moment, des lunes, s o n t p o s s i b l e s d a n s t o u s l e s c a d r e s i l l u s -
trés p a r ( 2 6 ) - ( 2 8 ) . En r e v a n c h e , beau temps a une d i s t r i b u -
t i o n e n c o r e p l u s limitée que c e l l e de b e l l e l u r e t t e , c f . I l y 
a/Cela f a i t beau temps que j e ne l ' a i pas vu, * J e ne l ' a i pas 
vu d e p u i s / i l y a beau temps, *Max e s t resté beau temps à To-
kyo, *Max n ' a r r i v e r a pas avant beau temps. Comme l ' i n d i q u e n t 
c es e x e m p l e s , b e l l e l u r e t t e e s t décomposable, en un nom, l u -
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r e t t e , e t un a d j e c t i f , b e l l e , q u i a une v a l e u r d ' i n t e n s i f , 
64. L u r e t t e s e m b l e c o m p o r t e r l e s u f f i x e - e t t e , e t , p e r s o n -
n e l l e m e n t , l ' e x p r e s s i o n me paraît légèrement c o m i q u e , 
peut-être p a r c e que j e r a p p r o c h e l u r e t t e de l u r o n \ c ' e s t 
peut-être une des r a i s o n s de l a f o r t u n e de c e t t e e x p r e s -
s i o n . J ' a i trouvé d a n s Le Monde du 2 1 / 0 8 / 8 2 ( r u b r i q u e 
du cinéma) l a p h r a s e : "... l e " r e m a k e " des c l a s s i q u e s 
... a f a i t s e s p r e u v e s d e p u i s encore p l u s b e l l e l u r e t t e . " 
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c f . i l y a beau temps/un bon moment que...; v o i r a u s s i i l f e -
r a i t beau v o i r que..., P i e r r e e s t un beau salaud*3~*. 
4. Contre-exemples à la Thèse de Chomsky 
4.1 F a i r e d'une p i e r r e deux coups 
S o i t l e s e x e m p l e s s u i v a n t s , que j ' e m p r u n t e à n o u v e a u à 
G r o s s ( 1 9 8 2 ) : 
( 2 9 ) a . Max a f a i t d 'une p i e r r e d e u x c o u p s 
b. *Max a f a i t d e u x c o u p s d 1 'une p i e r r e 
( 3 0 ) a. Max a f a i t d e u x c a l e s d' ' une p i e r r e 
b . ?Max a f a i t d 'une p i e r r e d e u x c a l e s 
( 3 0 a ) , a c c e p t a b l e , n'a q u ' u n e interprétation littérale (Max a 
fabriqué de u x c a l e s à p a r t i r d'une s e u l e p i e r r e ) ; 1 ' i n a c c e p -
tabilité, t o u t e r e l a t i v e , de ( 3 0 b ) t i e n t a u x c o n d i t i o n s b i e n 
c o n n u e s q u i régissent l a p e r m u t a t i o n f a c u l t a t i v e d'un o b j e t 
d i r e c t e t d'un o b j e t i n d i r e c t ( p a r e x e m p l e Max a présenté c e t 
homme à Luc/?Max a présenté à Luc c e t homme); comme l e n o t e 
65. V o i r a u s s i i l l ' a échappé b e l l e , t u me l a b a i l l e s b e l -
l e . J ' i g n o r e comment Chomsky t r a i t e r a i t b e l l e l u r e t t e . 
La théorie X - b a r r e , q u i met en parallèle VP e t PP, e t l a 
réduction, p a r Chomsky, des E x i s à des v e r b e s s i m p l e s , 
suggéreraient de t r a i t e r depuis b e l l e l u r e t t e comme une 
préposition i n t r a n s i t i v e ( v o i r J a c k e n d o f f , 1 9 7 3 ) - ce 
q u i e s t f o r t c o n t r a i r e à l ' i n t u i t i o n , b e l l e l u r e t t e f a i -
s a n t p a r t i e , d a n s l e c o n t e x t e depuis , d'un p a r a d i g m e 
o u v e r t . 
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G r o s s , ( 3 0 b ) d e v i e n t a c c e p t a b l e a v e c un a c c e n t c o n t r a s t i f s u r 
c a l e s , ou s i on " a l l o n g e " l ' o b j e t d i r e c t ( p a r e x e m p l e Max a 
f a i t d'une p i e r r e p l u s i e u r s p e t i t e s c a l e s s o l i d e s ; Max a 
présente à Luc une très j o l i e Eurasienne). La s i t u a t i o n e s t 
t o u t à f a i t différente d a n s ( 2 9 ) . ( 2 9 a ) , a c c e p t a b l e , n'a 
q u ' u n e interprétation i d i o m a t i q u e , e t ( 2 9 b ) e s t i n a c c e p t a b l e , 
q u e l l e que s o i t l'interprétation q u ' o n l u i d o n n e . 
A u t r e s e x e m p l e s s i m i l a i r e s : 
( 3 1 ) a. Luc f a i t de nécessité v e r t u , 
b. *Luc f a i t v e r t u de nécessité. 
( 3 2 ) a. M a r i e f a i t c o n t r e m a u v a i s e f o r t u n e b o n c o e u r , 
b. * M a r i e f a i t b o n c o e u r c o n t r e m a u v a i s e f o r t u n e . 
( 3 3 ) a. D i e u r e n d r a à c h a c u n s o n d u . 
b. ? D i e u r e n d r a s o n du à c h a c u n . 
Ces e x e m p l e s s o n t d ' a u t a n t p l u s f r a p p a n t s - s u r t o u t ( 3 2 ) - que 
l ' o b j e t i n d i r e c t y e s t p l u s " l o n g " que l ' o b j e t d i r e c t . 
I l s e r a i t v a i n de v o i r d a n s c e s f a i t s un a r g u m e n t p o u r un 
o r d r e de b a s e V PP NP - o r d r e que p e r s o n n e n'a j a m a i s proposé 
sérieusement, au r e s t e . Sans f a i r e i n t e r v e n i r d ' a u t r e s c o n s i -
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dérations , i l s u f f i t de p e n s e r aux f a i t s s u i v a n t s ( q u i e n -
traîneraient l a c o n c l u s i o n i n v e r s e ) ; 
66. V o i r e n t r e a u t r e s Kayne ( 1 9 8 1 a ) , 
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( 3 4 ) a. P i e r r e f a i t flèche de t o u t b o i s , 
b. * P i e r r e f a i t de t o u t b o i s flèche. 
( 3 5 ) a. P a u l a r e n d u s o n âme à D i e u , 
b. ? P a u l a r e n d u à D i e u s o n âme. 
( 3 6 ) a. J e a n c h e r c h e m i d i à q u a t o r z e h e u r e s , 
b. * J e a n c h e r c h e à q u a t o r z e h e u r e s m i d i . 
( 3 7 ) a. M a r i e j e t t e de l a p o u d r e aux y e u x , 
b. * M a r i e j e t t e a u x y e u x de l a p o u d r e . 
La majorité des E x i s à d o u b l e complément se c o m p o r t e n t comme 
c e l l e s de ( 3 4 ) - ( 3 7 ) : prendre l e taureau par l e s cornes, met-
t r e l e s pieds dans l e p l a t , j e t e r l'argent par l e s fenêtres, 
prendre des v e s s i e s pour des l a n t e r n e s , t i r e r l e s marrons du 
f e u , e t c . - s a n s p a r l e r de t o u t e s c e l l e s de f o r m e V NP PP où 
l e NP o b j e t e s t l i b r e , l 1 E x i étant constituée du v e r b e e t du 
PP (mettre au point J en pièce s/en cause/dans l e coup/en 
boîte/à sec/en déroute/hors circuit/à l ' i n d e x / s u r l e carreau, 
e t c . ) . Ce g e n r e de f a i t s , très n o m b r e u x , met en d o u t e , p a r 
parenthèses, c e t élément de l a Thèse de Chomsky s e l o n l e q u e l 
l e s E x i s ne s e r a i e n t pas "disséminées" ( s e r a i e n t formées d'é-
léments c o n t i g u s ) en D - s t r u c t u r e ^ , 
67. D ' a u t r e s l i n g u i s t e s , d a n s des c a d r e s théoriques diffé-
r e n t s , o n t attribué à des e x p r e s s i o n s de ce g e n r e l a 
f o r m e [mettre - PP] NP ( v o i r B a c h , 1 9 7 9 ) . L e s E x i s en 
mettre se c o m p o r t e n t n o r m a l e m e n t du p o i n t de v u e de l a 
p e r m u t a t i o n de l o n g u e u r , p a r e x e m p l e Max a mis Luc hors 
c i r c u i t , ?Max a mis hors c i r c u i t Luc, Max a mis hors 
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L e s f a i t s de ( 2 9 ) e t de ( 3 1 ) - ( 3 3 ) f o u r n i s s e n t d onc un 
c o n t r e - e x e m p l e à l a Thèse de Chomsky. B i e n s u r , on p e u t s'en 
débarrasser en l e s q u a l i f i a n t d ' " e x c e p t i o n s m a r q u é e s " ( v o i r 
l a n o t e 1 2 ) . 
La d i s t r i b u t i o n q u ' o n o b s e r v e en ( 2 9 ) , ( 3 1 ) - ( 3 3 ) , e s t 
s a n s d o u t e en g r a n d e p a r t i e a r b i t r a i r e : l ' a n g l a i s t r a d u i t 
( 2 9 a ) p a r Max k i l l e d two b i r d s wit'h one stone (littéralement 
"Max a tué d e u x o i s e a u x d'une s e u l e p i e r r e " ) e t ( 3 1 a ) p a r Luke 
made a v i r t u e of n e c e s s i t y . I l me s e m b l e p o u r t a n t q u ' i l y a 
une s o r t e de j u s t i f i c a t i o n , poétique ou i c o n i q u e , à l ' o r d r e 
des m o t s figé de ( 2 9 ) , ( 3 1 ) - ( 3 3 ) : d a n s c h a q u e c a s , i l y a 
une s o r t e d'antériorité l o g i q u e ou p r a g m a t i q u e de ce q u i e s t 
exprimé p a r l e PP, p a r r a p p o r t à ce q u i l ' e s t p a r l e NP: dans 
( 3 1 ) , l a nécessité où Luc se t r o u v e e s t d a n s un r a p p o r t de 
c a u s e à e f f e t a v e c sa v e r t u , d a n s ( 3 2 ) , M a r i e réagit p a r "bon 
c o e u r " ( b o n c o u r a g e ) à l a m a u v a i s e f o r t u n e , d a n s ( 2 9 ) , l e r a p -
p o r t e n t r e l a p i e r r e e t l e s d e u x c o u p s e s t a u s s i un r a p p o r t de 
c a u s e à e f f e t ( n o t e r a u s s i l ' o r d r e 1 - 2 : "d'une p i e r r e deux 
c o u p s " ) . Je s u i s persuadé que c e s f a c t e u r s i c o n i q u e s , poéti-
q u e s , rhétoriques, j o u e n t un g r a n d rôle d a n s l e c o m p o r t e m e n t 
s y n t a x i q u e des E x i s ; c ' e s t une des r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s 
j ' a i d i t p l u s h a u t ( s e c t i o n 2) que l a " t r a n s p a r e n c e " r e l a t i v e 
c i r c u i t ce type impossible; de même on a u r a : Max a p r i s 
par l e s cornes l e taureau de l a sémantique ( v o i r ( 2 4 c ) ) . 
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des E x i s n'était q u ' u n e c o n d i t i o n nécessaire, m a i s n o n s u f f i -
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santé, de l e u r capacité à être "disséminées" en s u r f a c e 
4.2 Les c o n s t r u c t i o n s " e r g a t i v e s " 
En a n g l a i s , une a n a l y s e c l a s s i q u e ( v o i r M i l s a r k , 1 9 7 4 ) 
dérivait l e s p h r a s e s " e x i s t e n t i e l l e s " des e x e m p l e s de ( a ) c i -
d e s s o u s , de D - s t r u c t u r e s a n a l o g u e s a ux S - s t r u c t u r e s des exem-
p l e s ( b ) , p a r déplacement à d r o i t e du s u j e t e t i n s e r t i o n de 
There en p o s i t i o n s u j e t : 
( 3 8 ) a. T h e r e i s a u n i c o r n i n t h e g a r d e n . ( " I l y a 
une l i c o r n e d a n s l e j a r d i n . " ) 
b. A u n i c o r n i s i n t h e g a r d e n . ("Une l i c o r n e 
e s t d a n s l e j a r d i n . " ) 
( 3 9 ) a. T h e r e a r r i v e d l a s t n i g h t t h r e e v e r y w e a r y 
men. ( " I l e s t arrivé l a n u i t dernière t r o i s 
hommes très fatigués.") 
b. T h r e e v e r y w e a r y men a r r i v e d l a s t n i g h t . 
( " T r o i s hommes très fatigués s o n t arrivés 
l a n u i t dernière.") 
68. Sur l e rôle des f a c t e u r s poétiques e t i c o n i q u e s en s y n -
t a x e , v o i r J a k o b s o n ( 1 9 6 3 , 1 9 6 5 ) , C o o p e r e t Ross ( 1 9 7 5 ) , 
Ruwet ( 1 9 7 5 , 1 9 8 1 ) . Ces f a c t e u r s j o u e n t un rôle i m p o r -
t a n t p o u r r e n d r e c o m p t e du caractère très figé de b e a u -
coup d ' e x p r e s s i o n s p r o v e r b i a l e s ; s i P i e r r e qui r o u l e 
n'amasse pas mousse ne tolère p a s l e p a s s i f , c ' e s t que 
l a m i s e au p a s s i f détruirait l e s équivalences p h o n i q u e s : 
" P i e r r e q u i r o u l e n'amasse p a s ••mousse " ; e l l e détruirait 
a u s s i l a d i v i s i o n en q u a t r e " t e m p s métriques" de l ' e x -
p r e s s i o n ( P i e r r e - q u i r o u l e - n'amasse - pas m o u s s e ) . 
Ces considérations poétiques e x p l i q u e n t s a n s d o u t e , en 
p a r t i e , l ' a b s e n c e fréquente d ' a r t i c l e d a n s l e s p r o v e r -
b e s ; v o i r a u s s i C i e l pommelé e t femme fardée sont de 
courte durée, Bonne renommée vaut mieux que c e i n t u r e do-
rée (cités p a r A n s c o m b r e , 1 9 8 2 , p. 3 0 ) , Noblesse o b l i g e , 
e t c . 
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Or, i l e x i s t e des E x i s de l a f o r m e ( a ) , s a n s c o r r e s p o n d a n t s 
de f o r m e ( b ) : 
( 4 0 ) a. T h e r e i s a f l y i n t h e o i n t m e n t . (Littérale-
m e n t : " i l y a une mouche d a n s l e baume"; 
" I l y a un g r a i n de s a b l e d a n s l a m a c h i n e . " ) 
b. *A f l y i s i n t h e o i n t m e n t . 
( 4 1 ) a. T h e r e ' s many a s l i p t w i x t cup and l i p s . 
( " I l y a l o i n de l a c o u p e aux lèvres.") 
b. *Many a s l i p i s t w i x t cup and l i p s . 
( 4 2 ) a. T h e r e i s no smoke w i t h o u t a f i r e . ( " I l n'y 
a p a s de fumée s a n s f e u . " ) 
b. *No smoke i s w i t h o u t a f i r e . 
L ' a n a l y s e c l a s s i q u e de c e s c o n s t r u c t i o n s p o s e r a i t d o n c 
un problème à l a Thèse de Chomsky. M a i s une a n a l y s e p l u s ré-
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c e n t e s e m b l e résoudre l a q u e s t i o n . Des v e r b e s comme be 
("être"), a r r i v e ( " a r r i v e r " ) , e t c . , s e r a i e n t des v e r b e s " e r -
g a t i f s " . L e u r s s u j e t s de s u r f a c e ( v o i r l e s e x e m p l e s ( b ) ) s e -
r a i e n t engendrés en D - s t r u c t u r e à l a d r o i t e du v e r b e ; l e s e x -
e m p l e s ( a ) e t ( b ) a u r a i e n t une même D - s t r u c t u r e , de l a f o r m e 
( 4 3 ) 7 0 : 
69. V o i r Chomsky ( 1 9 8 1 ) , q u i c i t e S t o w e l e ( 1 9 7 8 ) ; a u s s i 
B u r z i o ( 1 9 8 1 ) , e t C o u q u a u x ( 1 9 8 0 , 1 9 8 1 ) . La n o t i o n 
d ' " e r g a t i f " de B u r z i o e s t r e p r i s e de c e l l e d ' " i n a c c u s a -
t i f " e n G r a m m a i r e R e l a t i o n n e l l e ; v o i r A i s s e n e t P e r l m u t -
t e r (.1976), P o s t a l ( 1 9 7 7 ) , P e r l m u t t e r ( 1 9 7 8 ) , Rosen 
( 1 9 8 2 ) , Olié ( 1 9 8 2 ) , P e r l m u t t e r e t P o s t a l , à paraître. 
70. Dans l e c a s de be ou être, on a u r a i t , p l u s précisément, 
l a s t r u c t u r e [ e ] be/être [ NP X ] , où se désigne une 
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( 4 3 ) [ N P e ] be/avvive NP X 
Le s e x e m p l e s ( a ) s e r a i e n t dérivés s i m p l e m e n t p a r i n s e r t i o n de 
t h e r e , e t l e s e x e m p l e s ( b ) p a r déplacement du NP " o b j e t " en 
p o s i t i o n s u j e t . L o i n de c o n t r e d i r e l a Thèse de Chomsky, l e s 
f a i t s de ( 4 0 ) - ( 4 2 ) l u i a p p o r t e r a i e n t plutôt une c o n f i r m a t i o n . 
B u r z i o , C o u q u a u x p r o p o s e n t l a même a n a l y s e p o u r des 
p h r a s e s françaises comme I I e s t a r r i v e quelqu'un/Quelqu'un 
e s t avvivê ( v o i r ( 3 9 ) ) . Des v e r b e s t e l s que a r r i v e r > v e n i r , 
p a r t i r , mourir, passev ( i n t r a n s i t i f ) , e t c . , s e r a i e n t " e r g a -
t i f s " ( i l s p r e n n e n t t o u s l ' a u x i l i a i r e être, ce q u i , s e l o n 
B u r z i o ( 1 9 8 1 ) , e s t un i n d i c e d ' e r g a t i v i t é ^ ) . E t l ' o n t r o u v e 
e f f e c t i v e m e n t c e r t a i n e s e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s q u i s e m b l e n t 
c o n f i r m e r c e t t e a n a l y s e ( d a n s ( 4 4 ) , on a a f f a i r e à une 
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E x i F ) : 
small clause ( u n e " c . l a u s e t t e " ) ; v o i r B u r z i o ( 1 9 8 1 ) e t 
C o u q u a u x ( 1 9 8 1 ) . 
7 1 . En i t a l i e n , s e l o n B u r z i o , t o u s l e s v e r b e s e r g a t i f s p r e n -
n e n t l ' a u x i l i a i r e esseve . En français, l a c o r r e s p o n d a n c e 
e s t m o i n s p a r f a i t e , b e a u c o u p de v e r b e s e r g a t i f s p r e n n e n t 
s o i t être s o i t avoiv (passev p a r e x e m p l e ; v o i r G r e v i s s e , 
1 9 7 5 , p. 649 s q q . , 653 s q q , ) , e t d ' a u t r e s ne p r e n n e n t 
q u ' a v o i r (bvûlev p a r e x e m p l e , v o i r ( 4 8 ) ) . B u r z i o t r a i t e 
également comme e r g a t i f s l e s réfléchis "intrinsèques" 
(s'évanouir, s e d i s p e r s e r , e t c . ) ; c o m p a r e r M i l n e r ( 1 9 8 2 , 
p. 4 3 - 6 6 ) , 
72. L ' e x e m p l e ( 4 5 ) n ' e s t peut-être p a s très p e r t i n e n t , c f . 
Cela m'étonnevait que grand-chose s e passe à c e t t e réu-
nion. Gvand-chose e s t un t e r m e de "polarité négative"; 
F a u c o n n i e r ( 1 9 7 6 ) a montré que l e s phénomènes de p o l a r i -
té ne p e u v e n t pas être traités d a n s l e s t e r m e s d'un n i -
v e a u u n i q u e de représentation. 
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( 4 4 ) a. I l l u i e s t arrivé ( u n ) m a l h e u r . 
b. * M a l h e u r l u i e s t arrivé. (OK: Un ( g r a n d ) 
m a l h e u r l u i e s t arrivé.) 
( 4 5 ) a. I l ne s ' e s t p as passé g r a n d - c h o s e . 
b, * G r a n d - c h o s e ne s ' e s t p as passé./?Pas g r a n d -
c h o s e ne s ' e s t passé. 
Ces f a i t s s e r a i e n t parallèles à c e u x de ( 4 0 ) - ( 4 2 ) , e t s u s c e p -
t i b l e s de l a même e x p l i c a t i o n . M a i s i l y a un h i c : j e c o n -
n a i s au m o i n s une e x p r e s s i o n i d i o m a t i q u e à v e r b e e r g a t i f ( u n e 
ExiM c e t t e f o i s ) q u i , p o s s i b l e s o u s l a f o r m e ( b ) , ne l ' e s t p as 
s o u s l a f o r m e ( a ) ^ ^ : 
( 4 6 ) a.'. ' . I l p a s s e u n a n g e . ( S e u l e m e n t littéral) 
b. Un ange p a s s e . (ExiM, ou littéral) 
S i on admet l ' a n a l y s e e r g a t i v e , ( 4 6 b ) s e r a i t u n e x e m p l e de ( 8 ) 
c i - d e s s u s , q u i e s t e x c l u p a r l a Thèse de Chomsky. 
A c a u s e des l i m i t a t i o n s sémantiques a u x q u e l l e s s o n t s o u -
m i s e s l e s p h r a s e s de t y p e ( a ) - q u i , p a r e x e m p l e , a d m e t t e n t 
74 
m a l un NP défini en p o s i t i o n p o s t v e r b a l e - i l e s t r e l a t i v e -
m e nt d i f f i c i l e de t r o u v e r d ' a u t r e s e x e m p l e s p e r t i n e n t s . S o i t : 
73. V o i r a u s s i Un malheur ne v i e n t jamais s e u l , * I l ne 
v i e n t jamais un malheur s e u l . M a i s l a s e c o n d e p h r a s e 
s e m b l e être e x c l u e p o u r des r a i s o n s indépendantes, c f . 
Un homme e s t venu s e u l , e t I I e s t venu un homme s e u l : 
i l me s e m b l e d i f f i c i l e d'interpréter c e t t e dernière 
p h r a s e a v e c [ u n homme'] \ s e u l ] f o r m a n t d e u x c o n s t i t u a n t s . 
74. V o i r e n t r e a u t r e s Kayne e t P o l l o c k ( 1 9 7 8 ) . 
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( 4 7 ) a. * I 1 brûle l e t o r c h o n e n t r e P i e r r e e t M a r i e , 
b. Le t o r c h o n brûle e n t r e P i e r r e e t M a r i e . 
L ' i n t r a n s i t i f brûler, q u o i q u e ne p r e n a n t p a s l ' a u x i l i a i r e 
être, s e r a i t s a n s d o u t e traité comme un e r g a t i f ^ . M a i s que 
( 4 7 a ) s o i t i m p o s s i b l e ne p r o u v e r i e n ; c e t t e p h r a s e s e r a i t e x -
c l u e de t o u t e façon p a r l e s c o n t r a i n t e s sémantiques q u ' o n 
v i e n t de r a p p e l e r . T o u t e f o i s , s i on a c c e p t e ( 4 8 b ) , i l me 
s e m b l e que ( 4 8 a ) e s t m o i n s b o n ; ( 4 8 a ) s e r a i t a n a l o g u e à ( 4 6 a ) : 
( 4 8 ) a. ? I 1 brûle un sacré t o r c h o n / u n de c e s t o r c h o n s 
e n t r e P i e r r e e t Marie'. 
b. Un sacré t o r c h o n / U n de c e s t o r c h o n s brûle 
e n t r e P i e r r e e t M a r i e ! 
A u t r e e x e m p l e : 1 ' i n t r a n s i t i f monter e s t l u i a u s s i e r g a t i f ( i l 
p r e n d p o u r a u x i l i a i r e s o i t être , s o i t a v o i r ) . Nous a v o n s v u 
( v o i r ( 2 1 a ) ) une E x i c o m p o r t a n t ce v e r b e . S e l o n l ' a n a l y s e e r -
g a t i v e , ( 4 9 ) a u r a i t l a D - s t r u c t u r e ( 5 0 ) : 
( 4 9 ) Ney e s t monté s u r ses g r a n d s c h e v a u x . 
( 5 0 ) [ ^ e ] - e s t monté - Ney - s u r ses g r a n d s c h e v a u x . 
S o i t m a i n t e n a n t : 
( 5 1 ) a.! ' . I l e s t monté p l u s i e u r s maréchaux de F r a n c e 
s u r l e u r s g r a n d s c h e v a u x . 
75. Olié ( 1 9 8 2 ) d o n n e l e s i n t r a n s i t i f s fondre, évaporer, 
e t c . , p r o c h e s sémantiquement de brûler, comme " i n a c c u s a -
t i f s " . B u r z i o ( 1 9 8 1 , p, 3 9 ) donne également, p a r exem-
p l e , gelare " g e l e r " , comme un e r g a t i f . 
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( 5 1 ) b. P l u s i e u r s maréchaux de F r a n c e s o n t montés 
s u r l e u r s g r a n d s c h e v a u x . 
( 5 1 a ) me s e m b l e n e t t e m e n t m o i n s b o n que ( 5 1 b ) ; ( 5 1 a ) n ' e s t 
s a n s d o u t e p o s s i b l e que d a n s s o n a c c e p t i o n littérale. A j o u -
t o n s , i n c i d e m m e n t , que l1ExiM monter s u r s e s grands chevaux 
s e r a i t , d a n s l ' a n a l y s e e r g a t i v e , d i s c o n t i n u e en D - s t r u c t u r e ^ . 
Un problème apparenté e s t posé p a r une a u t r e e x p r e s s i o n , pas-
s e r aux aveux, q u i v e u t d i r e à p e u près " a v o u e r " . S i ( 5 2 a ) 
e s t à p e i n e m o i n s bon que ( 5 2 b ) : 
( 5 2 ) a. ? I 1 e s t passé a u x a v e u x p l u s i e u r s membres des 
B r i g a d e s R o u g e s . 
b. P l u s i e u r s membres d e s B r i g a d e s Rouges s o n t 
passés aux a v e u x , 
i l s e r a i t b i z a r r e d ' a t t r i b u e r à pa.sser aux aveux l a D - s t r u c -
t u r e ( 4 3 ) , t o u t en l e p a r a p h r a s a n t p a r avouer, q u i e s t sûre-
m e n t un v e r b e t r a n s i t i f ( c f . I l a avoué un crime a f f r e u x ) ; i l 
y a u r a i t là un problème p o u r l e s "règles i d i o m a t i q u e s " de 
Chomsky^ ^ . 
L ' a n a l y s e e r g a t i v e n ' e s t d o n c guère p l u s f a v o r a b l e à l a 
76. Sur l ' e x i g e n c e c h o m s k y e n n e de contiguïté e n t r e l e s élé-
m e n t s d'une E x i , v o i r p. 1 7 , L 1 E x i l a moutarde l u i monte 
au nez ( v o i r n o t e 8 1 , e t p. 81) a u r a i t une s t r u c t u r e e r -
g a t i v e s i on a d o p t e l ' a n a l y s e de B u r z i o : t ^ p e ] l u i monter 
l a moutarde au nez. 
11. V o i r p. 17, S i on t i e n t l e passer de passer aux aveux 
p o u r u n " v r a i " i n t r a n s i t i f , que f a i t - o n du c h o i x de 
l ' a u x i l i a i r e être? V o i r p. 77. Un problème a n a l o g u e e s t 
posé p a r c a s s e r sa pipe ou k i c k the bucket , t r a n s i t i f s , 
m a i s " s y n o n y m e s " de l ' e r g a t i f mourir. 
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Thèse de Chomsky que l ' a n a l y s e c l a s s i q u e des p h r a s e s e x i s t e n -
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t i e l l e s . J ' a j o u t e r a i q u e , malgré l e s résultats p a r f o i s 
s p e c t a c u l a i r e s o b t e n u s p a r B u r z i o e t C o u q u a u x , j e g a r d e c e r -
t a i n s d o u t e s s u r l a validité de l ' a n a l y s e e r g a t i v e . Ce n ' e s t 
pas l e l i e u d'en f a i r e une c r i t i q u e a p p r o f o n d i e . M a i s , s a n s 
r e v e n i r s u r l e r e c o u v r e m e n t très i m p a r f a i t , en français, e n t r e 
l a d i s t r i b u t i o n des a u x i l i a i r e s e t l e s a u t r e s critères d ' e r g a -
tivité, j e s i g n a l e r a i d e u x p o i n t s q u i me c h i f f o n n e n t . T o u t 
d ' a b o r d , B u r z i o d i s t i n g u e d e u x g r a n d e s c l a s s e s p a r m i l e s v e r -
bes appelés t r a d i t i o n n e l l e m e n t i n t r a n s i t i f s : l e s e r g a t i f s , 
e t l e s " v r a i s " i n t r a n s i t i f s . L ' e x e m p l e t y p e de " v r a i i n t r a n -
s i t i f " , p o u r B u r z i o , e s t telefonare/téléphoner. M a i s télépho-
ner me s e m b l e plutôt être un t r a n s i t i f déguisé, a n a l o g u e à 
écrire; téléphoner p e u t p r e n d r e un o b j e t , c f . Reagan a télé-
phoné ce message à Begin e t a u s s i l ' e x p r e s s i o n i d i o m a t i q u e 
Mohammed A l i a téléphoné son coup. Peut-être qu' u n e étude 
l e x i c a l e a p p r o f o n d i e des i n t r a n s i t i f s m o n t r e r a i t que t o u s l e s 
" v r a i s i n t r a n s i t i f s" de B u r z i o s o n t en f a i t des v e r b e s t r a n s i -
t i f s - ou peut-être m o n t r e r a i t - e l l e q u ' i l n'y a p a s , e n t r e 
' v r a i s i n t r a n s i t i f s " e t e r g a t i f s , l a frontière tranchée que 
78. C e r t a i n e s des E x i s mentionnées o n t s a n s d o u t e une s y n -
t a x e p l u s l i b r e ou p l u s c o m p l e x e que ma d i s c u s s i o n ne l e 
suggère; p a r e x e m p l e , c o m p a r e r , à ( 4 0 ) , I ' v e discovered 
a f l y i n the ointment " J ' a i trouvé un g r a i n de s a b l e d a n s 
l a m a c h i n e " ( p o u r K a y n e , 1 9 8 1 a , c e t t e p h r a s e a u r a i t l a 
s t r u c t u r e V [ NP P P ] ) . s c 
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s u p p o s e l ' a n a l y s e p u r e m e n t s t r u c t u r a l e de B u r z i o e t a u t r e s 
( c ' e s t peut-être ce que suggère l a d i s t r i b u t i o n d es a u x i l i a i -
r e s en f r a n ç a i s ) . En s e c o n d l i e u , p o u r B u r z i o , l e s " v r a i s 
i n t r a n s i t i f s " a s s i g n e n t à l e u r s u j e t (préverbal) l e rôle thé-
m a t i q u e d ' " a g e n t " ; l e s e r g a t i f s , q u a n t à e u x , a s s i g n e n t à l e u r 
o b j e t (à l e u r s u j e t p o s t v e r b a l ) l e rôle thématique de "thème" 
( l e s u j e t d es e r g a t i f s étant a i n s i aligné s u r l ' o b j e t de b e a u -
coup de v e r b e s t r a n s i t i f s ) . M a i s p r a t i q u e m e n t t o u s l e s e r g a -
t i f s o n t des e m p l o i s a g e n t i f s ; c ' e s t même l ' e m p l o i h a b i t u e l 
d ' i n t e r v e n i r , l ' e r g a t i f t y p e de B u r z i o ; là e n c o r e , l a diffé-
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r e n c e e n t r e e r g a t i f s e t v r a i s i n t r a n s i t i f s s e s t o m p e . C e c i 
suggère peut-être q u ' u n e e x p l i c a t i o n p u r e m e n t s t r u c t u r a l e des 
différences, réelles, q u ' o n o b s e r v e e n t r e l e s t r a n s i t i f s ou 
i n t r a n s i t i f s e t l e s e r g a t i f s , n ' e s t pas l e d e r n i e r mot de l a 
q u e s t i o n . 
4.3 Les c o n s t r u c t i o n s c a u s a t i v e s ( f a c t i t i v e s ) 
L e s c h o m s k y e n s a d m e t t e n t communément que l e s p h r a s e s c a u -
79. Un t e s t , t o u t r e l a t i f , d'ergativité s e r a i t peut-être à 
c h e r c h e r d a n s l a f o r m e des noms dérivés des v e r b e s : à 
b e a u c o u p de v e r b e s e r g a t i f s c o r r e s p o n d e n t des noms a p p a -
rentés à l a f o r m e du p a r t i c i p e passé: arrivée, montée, 
s o r t i e , mort, entrée, venue \ m a i s i n t e r v e n t i o n a l a f o r -
me t y p i q u e d'un nom d ' a c t i o n . Dans ( 4 9 ) , ( 5 1 ) , ( 5 2 ) , l e 
v e r b e a une interprétation " a g e n t i v e " . Le c h o i x d'un s u -
j e t a g e n t i f ( h u m a i n ) a v e c c e s v e r b e s entraîne des e f f e t s 
d'"opacité"; l e s u j e t se c o m p o r t e comme un " v r a i " s u j e t . 
Dédoubler c e s v e r b e s dans l e l e x i q u e ne paraît pas s o u -
h a i t a b l e . V o i r K ayne ( 1 9 7 5 , s e c t i o n 4 . 8 ) , e t Ruwet 
( 1 9 8 2 , p. 203, n o t e 3 9 ) . V o i r l a n o t e 7 7 . 
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s a t i v e s , q u ' e l l e s s o i e n t du t y p e illustré p a r ( 5 3 a ) ou du t y p e 
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illustré p a r ( 5 3 b ) , o n t l a D - s t r u c t u r e ( 5 4 ) : 
( 5 3 ) a. Max l a i s s e r a L uc téléphoner/manger l e s t e a k . 
b. Max l a i s s e r a téléphoner Luc/Max l a i s s e r a man-
g e r l e s t e a k à L u c . 
( 5 4 ) Max l a i s s e r a [ - Luc téléphoner/manger l e s t e a k ] . 
A p p e l o n s A e t B l e s s t r u c t u r e s illustrées r e s p e c t i v e m e n t 
p a r ( 5 3 a ) e t ( 5 3 b ) ; l e s s t r u c t u r e s B s e r a i e n t dérivées, p a r 
déplacement, de l a D - s t r u c t u r e commune ( v o i r ( 5 4 ) ) ; i l ne se 
p a s s e r a i t r i e n d ' i m p o r t a n t ( s y n t a x i q u e m e n t ) d a n s l a dérivation 
des s t r u c t u r e s A. S i l a Thèse de Chomsky était v r a i e en géné-
r a l , on s ' a t t e n d r a i t à t r o u v e r l a s i t u a t i o n s u i v a n t e : ( i ) un 
c e r t a i n n o m b r e d ' e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s , p o s s i b l e s d a n s des 
p h r a s e s s i m p l e s , se r e t r o u v e r a i e n t d a n s l e s p h r a s e s de t y p e A, 
m a i s non d a n s c e l l e s de t y p e B ( v o i r ( 6 ) d i - d e s s u s ) ; ( i i ) 
d ' a u t r e s E x i s , p o s s i b l e s d a n s l e s p h r a s e s s i m p l e s , s e r a i e n t 
a c c e p t a b l e s à l a f o i s d a n s l e s s t r u c t u r e s A e t B ( v o i r ( 7 ) ) ; 
e n f i n , ( i i i ) on ne r e n c o n t r e r a i t j a m a i s d ' t o i s q u i , p o s s i b l e s 
ou n o n dans des p h r a s e s s i m p l e s , s e r a i e n t a c c e p t a b l e s d a n s l a 
s t r u c t u r e B, m a i s n o n dans l a s t r u c t u r e A ( v o i r ( 8 ) ) . Je n ' a i 
pas réussi a t r o u v e r des e x e m p l e s c l a i r s du cas ( i ) , m a i s 
80. V o i r R o u v e r e t e t V e r g n a u d ( 1 9 8 0 ) , Kayne ( 1 9 8 1 b ) , 
Chomsky ( 1 9 8 1 ) , Kayne ( 1 9 7 5 , s e c t i o n 3 , 4 ) , s u i v i p a r 
B u r z i o ( 1 9 8 1 ) , d o n n e à ( 5 3 a ) l a s t r u c t u r e de b a s e NP V 
NP S. C e t t e différence n ' e s t pas p e r t i n e n t e i c i . M a i s 
v o i r p. 82 s q q . 
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q u ' i l en e x i s t e ou non e s t s a n s i m p o r t a n c e p o u r n o t r e p r o -
p o s ^ . I l e x i s t e b i e n sûr d e s e x e m p l e s du c a s ( i i ) , c o m i e ^ : 
( 5 5 ) a. Sa f a m i l l e a cassé l a croûte. 
b. I l a laissé sa f a m i l l e c a s s e r l a croûte. 
c. I l a laissé c a s s e r l a croûte à sa f a m i l l e . 
Le c a s décisif e s t l e c a s ( i i i ) . Or, i l e x i s t e un c e r t a i n 
n o m b r e d ' e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s ( d e s ExiMs) de l a f o r m e B 
q u i , m i s e s s o u s l a f o r m e A, ou réduites à une p h r a s e s i m p l e , 
d e v i e n n e n t ininterprétables, ou n ' o n t p l u s que l e u r s e n s l i t -
téral. En v o i c i des e x e m p l e s ; p l u s i e u r s o n t p o u r v e r b e p r i n -
c i p a l f a i r e , q u i n ' e n t r e p a s d a n s l a c o n s t r u c t i o n A, e t l a 
c o m p a r a i s o n d o i t être a l o r s p l u s i n d i r e c t e : 
( 5 6 ) a. L u c / L e v a s e e s t tombé. ( S e u l e m e n t l i t t é r a l ) . 
b. M a r i e a laissé L u c / l e v a s e t o m b e r . ( I d e m ) . 
c. M a r i e a laissé t o m b e r L u c . (Littéral, ou 
8 1 . On a entendu un ange passer, J e sens t a moutarde me 
monter au nez, me s e m b l e n t légèrement p l u s n a t u r e l s que 
On a entendu passer un ange, J e sens me monter l a moutar-
de au nez; m a i s v o i r (OK) Son agressivité me f a i t monter 
l a moutarde au nez. S i g n a l o n s a u s s i des E x i s q u i ne s o n t 
p o s s i b l e s que dans l a c o n s t r u c t i o n c a u s a t i v e , s o u s l a 
f o r m e A ou l a f o r m e B: \\Une mouche v o l a i t , On enten-
d r a i t une mouche v o l e r , On entendrait v o l e r une mouche. 
Je n ' i n s i s t e pas s u r l e f a i t q u e , s e l o n l e c h o i x du v e r -
be p r i n c i p a l , l a p h r a s e e s t ou n o n a c c e p t a b l e comme E x i ; 
v o i r p a r e x e m p l e (.61) d a n s l e t e x t e , 
8 2 . V o i r Kayne ( 1 9 7 5 , p, 205 , p. 235 s q q . ) . . Sur l e s E x i s 
p o s s i b l e s ou n o n d a n s l e s c a u s a t i v e s en par ( f a i r e V NP 
par N P ) , e t l e u r r a p p o r t a v e c l e p a s s i f , v o i r c i - d e s s o u s , 
sec t i o n 5,5. 
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ExiM: " M a r i e a abandonné Luc (à s o n t r i s t e 
s o r t ) . " ) 
?Les b r a s t o m b e n t . ( A c c e p t a b l e s e u l e m e n t s i 
on i m a g i n e une s i t u a t i o n spéciale: b r a s de 
plâtre, b r a s amputés t o m b a n t de l a t a b l e d 'o-
pération . ) 
?Luc l a i s s e l e s b r a s t o m b e r . ( I d e m . I l ne 
p e u t s ' a g i r des b r a s de L u c . ) 
L i i c l a i s s e t o m b e r l e s b r a s . (ExiM: "Luc se 
décourage.") 
Le goût du p a i n l u i p a s s e r a . (Littéral). 
On l a i s s e r a l e goût du p a i n l u i p a s s e r . 
( I d e m ) . 
On l u i f e r a p a s s e r l e goût du p a i n . (ExiM: 
"On l e t u e r a . " ) 
Le m o u t o n / L e mérinos p i s s e . (Littéral s e u -
l e m e n t ) . 
Luc l a i s s e l e m o u t o n / l e mérinos p i s s e r . 
( I d e m ) . 
L u c l a i s s e p i s s e r l e m o u t o n / l e mérinos. 
L a i s s e p i s s e r l e m o u t o n / l e mérinos! 
(Littéral, ou ExiM)-
* M a r i e mousse/*Ce p r o j e t m o u s s e . ( C o m p a r e r : 
"Ce s a v o n mousse (très b i e n ) . " ) 
*Luc l a i s s e M a r i e / c e p r o j e t m o u s s e r . 
Luc f a i t m o u s s e r M a r i e / c e p r o j e t . (ExiM: 
"Luc met en v a l e u r , v a n t e ( e n p u b l i c ) M a r i e 
ou ce p r o j e t , " ) 
P i e r r e s u e , ( Littéral). 
M a r i e l a i s s e F i e r r e s u e r / l a i s s e s u e r P i e r r e . 
( I d e m , C o m p a r e r : *Ce p r o j e t l a i s s e s u e r 
P i e r r e , ) 
M a r i e f a i t s u e r P i e r r e . (Littéral, ou ExiM: 
" M a r i e e n n u i e P i e r r e , "')/Ce p r o j e t f a i t s u e r 
P i e r r e . ( S e u l e m e n t ExiM). 
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( 6 2 ) a. ?Luc e n t e n d que Max e s t c o c u . 
b. ? P a u l l a i s s e Luc e n t e n d r e que Max e s t c o c u . 
c. P a u l l a i s s e e n t e n d r e (à L u c ) que Max e s t c o c u . 
Comparé à Luc comprend que..., Luc entend d i r e que..., ( 6 2 a ) 
e s t p e u n a t u r e l , e t ( 6 2 b ) peut-être e n c o r e m o i n s ; ( 6 2 c ) s i g n i -
f i e : " P a u l suggère à L u c , s a n s l e d i r e e x p l i c i t e m e n t , que Max 
e s t c o c u . " Entendre d i r e e s t lui-même r e l a t i v e m e n t i d i o m a t i -
q u e ; c o m p a r e r à l ' a n g l a i s Luke heard t h a t . . . Sur ( 5 6 ) e t ( 6 1 ) , 
v o i r G r o s s ( 1 9 8 2 ) , e t c o m p a r e r à l a s e c t i o n 3,3 c i - d e s s u s . 
A coté de ( 6 1 a ) , on a P i e r r e sue l'ennui; m a i s 7 ?Marie f a i t 
suer l'ennui à P i e r r e , d ' a i l l e u r s d o u t e u x , n'a r i e n à v o i r p a r 
s o n s e n s a v e c ( 6 1 c ) . 
On p o u r r a i t c i t e r b e a u c o u p d ' a u t r e s e x p r e s s i o n s a n a l o g u e s : 
c o m p a r e r , à ( 6 0 c ) , f a i r e m i r o i t e r des p r o j e t s , f a i r e b r i l l e r 
des espérances, f a i r e r e l u i r e P i e r r e , e t , à ( 6 1 c ) , f a i r e vomir, 
f a i r e râler, f a i r e c h i e r , f a i r e marrer, f a i r e marcher; v o i r 
a u s s i f a i r e chanter quelqu'un, f a i r e v a l o i r / m i r o i t e r que S, 
f a i r e passer l a p i l u l e (à quelqu'un). C e r t a i n e s e x p r e s s i o n s 
s o n t p o s s i b l e s comme p h r a s e s s i m p l e s , m a i s s o n t p l u s n a t u r e l -
l e s , ou p r e n n e n t des n u a n c e s spéciales, d a n s l a f o r m e B: 
l a i s s e r passer l'orage ( c o m p a r e r à ( 5 9 c ) ) , f a i r e donner l a 
garde, f a i r e sauter l a banque, f a i r e rendre gorge à quelqu'un, 
f a i r e remarquer que..., entendre p a r l e r de... ( c o m p a r e r à 
entendre d i r e que...; c o m p a r e r J ' a i entendu p a r l e r de ce l i -
v r e à l ' a n g l a i s l ' v e heard about that book), f a i r e s u i v r e l e 
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c o u r r i e r ( c o m p a r e r à l ' a n g l a i s t o forward the m a i l ) , f a i r e / 
l a i s s e r planer un doute, l a i s s e r paraître/percer de l'inquié-
tude ( v o i r Une c e r t a i n e inquiétude perce en/chez P i e r r e ) , l a i s -
s e r traîner s e s mégots/ses godasses, v o i r / s e n t i r / p a s s e r / s o u f -
f i e r l e vent de l a défaite, f a i r e d i r e à NP que... ( " f a i r e d i -
r e à q u e l q u ' u n q u e l q u e c h o s e q u ' i l n'a pas d i t en f a i t " ) , c f . 
Barthes f a i t d i r e à Racine que... ) , f a i r e naître des espéran-
8 3 
c e s , e t c . . C e r t a i n e s e x p r e s s i o n s n ' o n t pas de s u j e t s u b o r -
donné: f a i r e passer ( F a i t e s p a s s e r 1 . ) , v o i r v e n i r , l a i s s e r 
tomber ( v o i r ( 5 6 ) , ( 5 7 ) , e t c o m p a r e r L a i s s e tomber! à l ' a n g l a i s 
S k i p i t l ) . Un c e r t a i n n o m b r e d ' e x p r e s s i o n s ne s o n t p o s s i b l e s 
q u ' a u réfléchi: se l a i s s e r a l l e r (au découragement, à l a pa-
r e s s e , à b o i r e ) , ce v i n / c e whisky s e l a i s s e b o i r e , ce f i l m s e 
l a i s s e v o i r , s e f a i r e t i r e r l ' o r e i l l e , s e f a i r e a v o i r , s e f a i -
r e b a i s e r , s e l a i s s e r d i r e que... , s'écouter p a r l e r ("être 
v a n i t e u x " ) , se l a i s s e r prendre aux apparences ( c o m p a r e r J e 
t ' a i p r i s au piège/*Je l ' a i p r i s aux apparences; v o i r S a n d f e l d 
( 1 9 6 5 , p. 1 8 4 - 1 8 5 ) ) . 
Dans c e r t a i n e s de c e s e x p r e s s i o n s , l e v e r b e enchâssé e s t 
un e r g a t i f au s e n s de B u r z i o ( v o i r ( 5 6 ) - ( 5 8 ) ) . Or, B u r z i o 
83. V o i r a u s s i " C e c i e s t l a g o u t t e d 'eau q u i a f a i t débor-
der l e vase11 ( v o i r l a n o t e 9 8 ) . Q u e l q u e s e x e m p l e s e n c o -
r e , p r i s d a n s l e P e t i t R o b e r t : se l a i s s e r a b a t t r e , l a i s -
s e r c o u r i r , ( s e ) l a i s s e r f a i r e , l a i s s e r v o i r son t r o u b l e , 
n'en r i e n l a i s s e r v o i r , s'en l a i s s e r conter; a u s s i a l l e r 
s e f a i r e c u i r e un oeuf. 
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donne une a n a l y s e spéciale des c a u s a t i v e s à e r g a t i f enchâssé. 
R a p p e l o n s ( v o i r l a n o t e 8 0 ) q u ' i l a des D - s t r u c t u r e s diffé-
84 
r e n t e s p o u r l e s f o r m e s A e t B d e s c a u s a t i v e s . P o u r l e s f o r -
mes B, l a D - s t r u c t u r e ( 5 4 ) ne v a u t c h e z l u i que s i l e v e r b e 
enchâssé e s t t r a n s i t i f , ou un " v r a i " i n t r a n s i t i f comme télé-
phoner; s i l e v e r b e enchâssé e s t e r g a t i f , l a D - s t r u c t u r e e s t 
p r a t i q u e m e n t i d e n t i q u e à l a s t r u c t u r e de s u r f a c e , s o i t : 
( 6 3 ) P i e r r e a laissé/fait [ p a r t i r P a u l ] . 
Or considérons, p a r e x e m p l e , ( 5 6 c ) ; c e t t e p h r a s e a u r a i t p o u r 
B u r z i o l a D - s t r u c t u r e s u i v a n t e : 
( 6 4 ) M a r i e a laissé [ t o m b e r L u c ] . 
I l f a u d r a , b i e n évidemment, m e n t i o n n e r dans l e l e x i q u e que 
l a i s s e r ( o u f a i r e , e t c . ) , en c o m b i n a i s o n a v e c c e r t a i n e s sé-
q u e n c e s enchâssées de f o r m e V X, d o n n e n a i s s a n c e à des e x p r e s -
s i o n s i d i o m a t i q u e s . M a i s désormais c e s r e s t r i c t i o n s p o u r r o n t 
être formulées s i m p l e m e n t en D - s t r u c t u r e ; e l l e s r e s t e n t compa-
t i b l e s a v e c l a Thèse de Chomsky, en p a r t i c u l i e r a v e c l ' e x i g e n -
ce de contiguïté e n t r e l e s membres d'une E x i . 
M a i s l ' a n a l y s e de B u r z i o ne résout p a s t o u t . P l u s i e u r s 
8 4 , V o i r l a n o t e 8 0. P o u r B u r z i o , P i e r r e a laissé Paul 
p a r t i r a u r a i t l a D - s t r u c t u r e P i e r r e a laissé Paul 
[ - [ N p e ] p a r t i r PRO.^]. PRO s e r a i t déplacé dans l a p o s i -
t i o n de NP v i d e , où i l s e r a i t contrôlé p a r Paul. 
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des e x e m p l e s donnés c i - d e s s u s l u i résistent. P a r e x e m p l e , 
p i s s e r ( v o i r ( 5 9 ) ) n ' e s t sûrement p a s un v e r b e e r g a t i f : p i s -
s e r ne p r e n d p a s l ' a u x i l i a i r e être e t p e u t p r e n d r e un o b j e t 
d i r e c t , c f . Lue p i s s a i t du sang, Max p i s s a i t des lames de r a -
s o i r ( p i s s e r r e s s e m b l e à téléphoner). Même o b s e r v a t i o n p o u r 
( 6 1 ) ( v o i r Max a sué toute l'eau de son corps) ou p o u r ( 6 2 ) . 
On p o u r r a i t b i e n sûr t o u j o u r s décider que l e p i s s e r i d i o m a t i -
que de ( 5 9 ) , 1 ' e n t e n d r e de ( 6 2 ) , s o n t d e s v e r b e s e r g a t i f s , e t 
s o n t donc engendrés d i r e c t e m e n t d a n s une D - s t r u c t u r e du t y p e 
de ( 6 3 ) ou ( 6 4 ) ( m a i s comment t r a i t e r a l o r s l e à Luc de 
( 6 2 ) ) ? C e t t e s o l u t i o n s e r a i t ad hoc e t o u v r i r a i t l a p o r t e à 
t o u t e s l e s libertés; e l l e f e r a i t v i o l e n c e à l ' o b s e r v a t i o n q u e , 
très généralement, l e s e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s o n t l a même 
s t r u c t u r e s y n t a x i q u e que l e s e x p r e s s i o n s n o n i d i o m a t i q u e s 
( C h o m s k y ) e t ne p e r m e t t r a i t pas de t r a i t e r l e s r a p p o r t s de 
8 5 
s e n s e n t r e l e s u n e s e t l e s a u t r e s ( N u n b e r g ) . E n f i n , indé-
pendamment du problème posé p a r l e s e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s , 
l ' a n a l y s e p u r e m e n t s t r u c t u r a l e des c a u s a t i v e s proposée p a r 
B u r z i o me paraît s u j e t t e à c a u t i o n , e t plutôt en c o n t r a d i c t i o n 
85. G r o s s ( 1 9 8 2 ) suggère que f a i r e suer, l a i s s e r tomber, 
s o n t des v e r b e s composés; p a r a i l l e u r s , i l dérive l e s 
c a u s a t i v e s n on i d i o m a t i q u e s p a r t r a n s f o r m a t i o n . C e c i me 
s e m b l e en c o n t r a d i c t i o n a v e c s o n t r a i t e m e n t de b e l l e 
l u r e t t e ( v o i r l a s e c t i o n 3 . 3 ) . I l n'y a a u c u n e r a i s o n 
de p e n s e r que c e s E x i s o n t une s y n t a x e différente de c e l -
l e d e s c a u s a t i v e s en général ( p o u r l e p l a c e m e n t des c l i -
t i q u e s , l ' i n s e r t i o n des a d v e r b e s , e t c . ) . V o i r l a n o t e 
87. 
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a v e c un p r i n c i p e q u ' o n t t o u j o u r s défendu l e s générativistes 
o r t h o d o x e s ; p o u r B u r z i o , l e s v e r b e s c a u s a t i f s s o n t d onc s o u s -
catégorisés d a n s l e l e x i q u e en t e r m e s de p l u s i e u r s c a d r e s s y n -
t a x i q u e s différents ( e n l ' o c c u r r e n c e t r o i s : NP S, S, 
V P ) ; o r c ' e s t l e g e n r e de l a t i t u d e que l e s c h o m s k y e n s o n t 
8 6 
t o u j o u r s v o u l u éviter, a u t a n t que p o s s i b l e 
L e s c o n s t r u c t i o n s c a u s a t i v e s o f f r e n t d onc un c o n t r e - e x e m -
8 7 
p i e à l a Thèse de Chomsky . A l o r s que d ' a u t r e s E x i s s o n t 
d i s c o n t i n u e s ("disséminées") à t o u s l e s n i v e a u x ( s a u f c a s , 
très s u p e r f i c i e l , de p e r m u t a t i o n de " l o n g u e u r " ; v o i r p a r exem-
p l e l e s E x i s en mettre NP PP, p. 6 1 ) , c e l l e s - c i s o n t d i s -
c o n t i n u e s en D - s t r u c t u r e , e t c o n t i n u e s en s u r f a c e . 
86. Chomsky ( 1 9 8 1 ) ne s e m b l e p a s r e p r e n d r e à s o n c o m p t e 
l ' a n a l y s e de B u r z i o s u r ce p o i n t . I l n ' a d m e t n u l l e p a r t 
VP en c o n c u r r e n c e a v e c S ou S en D - s t r u c t u r e . Kayne 
( 1 9 7 5 ) t r a i t a i t l a i s s e r , entendre, a i n s i que c r o i r e , en 
t e r m e s d'une d o u b l e sous-catégorisation; i l a d e p u i s 
changé d ' a v i s s u r ce p o i n t ( v o i r K a y n e , 1 9 7 5 , s e c t i o n s 
3.4, 4.6, e t K a y n e , 1 9 8 1 c , 1 9 8 3 ) . I l e s t p o s s i b l e q u ' o n 
ne p u i s s e p a s t o u j o u r s éviter l a sous-catégorisation m u l -
t i p l e ( p a r e x e m p l e h a b i t e r (à) P a r i s , toucher l a c i b l e / 
toucher au b u t ) , m a i s e l l e r i s q u e s o u v e n t d'être l ' i n d i c e 
q u ' o n a manqué une généralisation. En t o u t c a s , c ' e s t l e 
p o i n t de v u e des c h o m s k y e n s o r t h o d o x e s , e t l e c a s présent 
e s t donc a s s e z s u s p e c t . V o i r a u s s i mes réserves s u r l ' a -
n a l y s e e r g a t i v e à l a f i n de l a s e c t i o n précédente. 
87. S.-Y. K u r o d a me s i g n a l e que M i y a g a w a ( 1 9 8 0 ) d o n n e une 
a n a l y s e m o r p h o l o g i q u e e t n o n s y n t a x i q u e d e s c o n s t r u c t i o n s 
c a u s a t i v e s j a p o n a i s e s en V + sase; un d e s a r g u m e n t s r e p o -
se s u r l ' e x i s t e n c e d'Exis de f o r m e V + s a s e . C e l l e s - c i 
s o n t a n a l o g u e s aux E x i s q u ' o n a discutées en l a i s s e r + V, 
f a i r e + V, e t c . M a i s s i l ' a r g u m e n t v a u t p o u r l e j a p o -
n a i s , p o u r q u o i ne v a u d r a i t - i l p a s n o n p l u s p o u r l e f r a n -
çais, s i on r e s t e fidèle à l a Thèse de Chomsky? M i e u x 
v a u t l ' a b a n d o n n e r . 
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Q u o i q u ' i l en s o i t , i l s ' a g i r a i t d ' e x p l i q u e r l a t e n d a n c e 
r e m a r q u a b l e à l a c o n s t i t u t i o n d'Emis d a n s l e s c a u s a t i v e s du 
t y p e B. On admet en général que l e s v e r b e s c a u s a t i f s t e n d e n t 
8 8 
à f o r m e r , a v e c l e v e r b e enchâssé, des "prédicats c o m p l e x e s " 
M a i s o u b l i o n s l e s a n a l y s e s f o r m e l l e s q u i o n t été proposées des 
c a u s a t i v e s , e t r e v e n o n s au donné: dans l e s c o n s t r u c t i o n s B, 
l e v e r b e p r i n c i p a l e t l e v e r b e subordonné s o n t c o n t i g u s en 
s u r f a c e , ce q u i , t o u t e s c h o s e s égales, p e r m e t aisément de l e s 
p e r c e v o i r comme une unité. D ' a u t r e p a r t , d a n s l'expérience, 
i l s e m b l e très aisé de c o n c e v o i r comme un t o u t un p r o c e s s u s où 
un être ou un i n d i v i d u X c a u s e q u e l q u e c h o s e q u i a r r i v e à un 
a u t r e être Y, e t b e a u c o u p de v e r b e s t r a n s i t i f s s i m p l e s s e r v e n t 
à e x p r i m e r ce g e n r e de p r o c e s s u s ( v o i r l a n o t e 8 8 ) . I l ne 
f a u t s a n s d o u t e p a s c h e r c h e r p l u s l o i n p o u r c o m p r e n d r e comment 
des E x i s p e u v e n t se f o r m e r d a n s l e s c a u s a t i v e s de t y p e B; l a 
D - s t r u c t u r e n'a r i e n à v o i r là-dedans. On p e u t a v o i r de b o n -
nes r a i s o n s d ' a t t r i b u e r a u x c a u s a t i v e s des D - s t r u c t u r e s très 
différentes de l e u r s f o r m e s de s u r f a c e , m a i s c e s D - s t r u c t u r e s 
ne s o n t pas p e r t i n e n t e s i c i . Ce q u i n o u s manque e n c o r e , c ' e s t 
88. Sur l a n o t i o n de "prédicat c o m p l e x e " , v o i r R o u v e r e t e t 
V e r g n a u d ( 1 9 8 0 ) , d o n t j e ne r e p r e n d s p a s l e f o r m a l i s m e à 
mon c o m p t e . V o i r l e s r e s s e m b l a n c e s b i e n c o n n u e s (malgré 
a u s s i de n e t t e s différences) e n t r e l e s c a u s a t i v e s en f a i -
r e e t l e s t r a n s i t i v e s s i m p l e s à v e r b e c a u s a t i f : Marie 
c u i t / f a i t c u i r e l e l a p i n , Marie montre/fait v o i r l e l i -
v r e à P i e r r e . V o i r , e n t r e a u t r e s , Ruwet ( 1 9 7 2 , c h . 4 ) . 
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une étude a p p r o f o n d i e de l a sémantique d e s c a u s a t i v e s e t 
p a r a i l l e u r s , une c o n c e p t i o n d ' e n s e m b l e des r a p p o r t s e n t r e l e 
s e n s e t l e s f o r m e s de s u r f a c e . Un p o i n t i m p o r t a n t : l e com-
p o r t e m e n t différentiel des v e r b e s - f a i r e , l a i s s e r , v o i r , en-
tendre, e t c . - q u i e n t r e n t d a n s c e s c o n s t r u c t i o n s ; ce n ' e s t 
p a s p a r h a s a r d que l a p l u p a r t de n o s E x i s o n t l a i s s e r , e t s u r -
t o u t f a i r e , comme v e r b e p r i n c i p a l , e t que j e n'en a i trouvé 
a u c u n e a v e c regarder comme v e r b e p r i n c i p a l - i l s e m b l e f o r t 
d i f f i c i l e de c o n c e v o i r regarder + V comme une unité de l ' e x -
- . 90 p e r i e n c e 
Deux ou t r o i s brèves r e m a r q u e s e n c o r e , p o u r en t e r m i n e r 
a v e c c e t t e s e c t i o n . 
Dans l a c o n s t r u c t i o n B, c e r t a i n s v e r b e s p r o n o m i n a u x d i t s 
" intrinsèques" p e u v e n t être enchâssés s o u s f a i r e , e t p l u s r a -
89 . D e p u i s l'étude c l a s s i q u e de Kayne ( 1 9 7 5 ) , i l e s t p e u 
de c o n s t r u c t i o n s d o n t l a s y n t a x e a i t été a u t a n t étudiée 
que c e l l e d es c a u s a t i v e s d a n s l e s l a n g u e s r o m a n e s , m a i s 
l e s c h o m s k y e n s o r t h o d o x e s n ' o n t r i e n eu à d i r e , ou p r e s -
q u e , s u r l e u r sémantique, à p a r t l e s r e m a r q u e s très som-
m a i r e s de R o u v e r e t e t V e r g n a u d ( 1 9 8 0 ) . De ce p o i n t de 
v u e , on p e u t même p a r l e r de régression p a r r a p p o r t à 
Kayne ( 1 9 7 5 ) , q u i n o t a i t au m o i n s un c e r t a i n n o m b r e de 
problèmes sémantiques que p o s e n t des c o n s t r u c t i o n s . V o i r 
l e s références de l a n o t e 7 9 , i n f i n e ; v o i r a u s s i Ruwet 
( 1 9 8 3 , p. 2 5 - 2 7 ) . 
90. Du p o i n t de v u e d e s e f f e t s d'"opacité" ( v o i r l a n o t e 
7 9 ) , c o m p a r e r l e s dieux ont/se sont f a i t tomber des p i e r -
r e s l e s uns s u r l e s a u t r e s e t * l e s dieux ont/se sont r e -
garde tomber des p i e r r e s l e s uns s u r l e s a u t r e s . 
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9 1 
r e m e n t s o u s l a i s s e r , s a n s l e u r c l i t i q u e se ; a i n s i on a: 
( 6 5 ) a. * P i e r r e a s s e o i t . (OK: " P i e r r e s ' a s s e o i t . " ) 
b. *Luc l a i s s e P i e r r e a s s e o i r . (OK: "Luc l a i s -
se P i e r r e s ' a s s e o i r . " ) 
c. Luc f a i t a s s e o i r P i e r r e . 
En i t a l i e n (comme d ' a i l l e u r s en A n c i e n F r a n ç a i s ) , ce phé-
nomène e s t b e a u c o u p p l u s p r o d u c t i f , e t B u r z i o ( 1 9 8 1 , p. 383 
s q q . ) en p r o p o s e une e x p l i c a t i o n . En français m o d e r n e , i l 
s ' a g i t de s u r v i v a n c e s ; on p o u r r a i t d o n c p a r l e r à%ExiFsy a n a l o -
g ues en un s e n s à c e l l e s de f o r m e V NP où l e NP n'a pas de dé-
t e r m i n a n t . Des p h r a s e s comme ( 6 5 c ) s e r a i e n t d onc peut-être 
92 
des c a s de ( 8 ) c i - d e s s u s 
L'acceptabilité de p h r a s e s comme ( 6 6 ) , en c o n j o n c t i o n 
a v e c l a Thèse de Chomsky, a v a i t pu être p r i s e p o u r u n a r g u m e n t 
9 3 
en f a v e u r de l a règle de Montée du S u j e t : 
( 6 6 ) La m o u t a r d e s e m b l e l u i m o n t e r au n e z . 
Du c o u p , l'acceptabilité de ( 6 7 ) p o u r r a i t être p r i s e , s o i t 
9 1 . V o i r K a y n e ( 1 9 7 5 , p. 4 3 2 , n o t e 3 2 ) a i n s i que l e s réfé-
r e n c e s q u ' i l c i t e . 
92. S i g n a l o n s a u s s i ( v o i r G r o s s , 1 9 8 2 ) , d a n s des c o n d i t i o n s 
différentes, Jea?i emmène son chien promener_, Jean emmène 
promener son chien ( v o i r -son chien promène), e t l ' e x p r e s -
s i o n i d i o m a t i q u e Jean envoie P a u l / c e t t e théorie promener, 
Jean envoie promener P a u l / c e t t e théorie ( v o i r Jean envoie 
P a u l / c e t t e théorie au d i a b l e ) . 
93. P o u r un e x e m p l e c o m p a r a b l e en a n g l a i s , v o i r P o s t a l 
( 1 9 7 4 , p. 3 7 0 ) : The cat seems t o have h i s tongue. V o i r 
Ruwet ( 1 9 8 3 , n o t e 1 4 ) . 
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comme un a r g u m e n t c o n t r e l a s t r u c t u r e s o u s - j a c e n t e V NP S e t 
p o u r une s t r u c t u r e u n i q u e V S, en D - s t r u c t u r e comme en S-
s t r u c t u r e , s o i t p o u r une règle de Montée d a n s l e s c a u s a t i -
94 
v e s 
( 6 7 ) Je s e n s l a m o u t a r d e me m o n t e r au n e z . 
M a i s , d'un a u t r e côté, ( 6 8 ) e s t également a c c e p t a b l e : 
( 6 8 ) Je s e n s l a m o u t a r d e q u i me m o n t e au n e z . 
C e t t e p h r a s e i l l u s t r e l a c o n s t r u c t i o n d i t e à " p s e u d o - r e l a t i -
v e s " ( v o i r K a y n e , 1 9 7 5 , p. 126 s q q . , 1 9 8 1 c , p. 200 s q q . , Ru-
w e t , 1 9 8 2 , p. 1 3 - 1 4 , p. 1 0 6 - 1 0 8 ) . C e r t a i n s l i n g u i s t e s o n t a u -
t r e f o i s proposé, e f f e c t i v e m e n t , de dériver d e s p h r a s e s à 
" p s e u d o - r e l a t i v e s " à p a r t i r d'une s t r u c t u r e V S, p a r une mon-
tée du s u j e t subordonné en p o s i t i o n d ' o b j e t p r i n c i p a l - m a i s 
c e t t e a n a l y s e se h e u r t e à des difficultés ( v o i r R u w e t , 1 9 8 2 , 
p. 1 2 4 - 1 2 5 ) . Qu'on a d o p t e mon a n a l y s e ou c e l l e de Kayne 
( 1 9 8 1 c ) , l a moutarde en ( 6 9 ) d o i t être engendré d a n s sa p o s i -
t i o n de s u r f a c e dès l a D - s t r u c t u r e . M a i s r e m a r q u o n s q u e , du 
p o i n t de v u e sémantique, l a moutarde me/lui monte au nez e s t 
r e l a t i v e m e n t t r a n s p a r e n t ; l e P e t i t R o b e r t t r a d u i t c e t t e ExiM 
p a r " l ' i m p a t i e n c e , l a colère l e g a g n e " , e t i l s e m b l e b i e n que 
l a moutarde c o r r e s p o n d e à " l ' i m p a t i e n c e , l a colère", e t l u i 
94. P o u r c e t t e règle de montée d a n s l e s c a u s a t i v e s , v o i r 
n o t a m m e n t M i l n e r ( 1 9 7 5 , p. 1 9 1 - 1 9 2 ) . M i l n e r a d e p u i s 
abandonné c e t t e hypothèse. 
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monte au nez à " l e g a g n e " . V o i r J e sens l a colère me gagner/ 
j e sens l a colère qui me gagne^^. 
4.4 Mouvement de QU 
S ' i l e s t une règle de déplacement q u i s e m b l e b i e n j u s t i -
fiée, c ' e s t c e l l e de Mouvement de QU ( W H - M o v e m e n t ) . Brame 
( 1 9 7 8 , p. 2 2 ) a v a i t proposé de t i r e r a r g u m e n t c o n t r e c e t t e 
t r a n s f o r m a t i o n d es f a i t s s u i v a n t s : 
( 6 9 ) a. What t h e h e l l d i d y o u see? ("Que d i a b l e 
a v e z - v o u s v u ? " 9 6 ) 
b. *You saw s o m e t h i n g t h e h e l l . ("Vous a v e z v u 
q u e l q u e c h o s e d i a b l e . " ) 
c. *You saw w h a t t h e h e l l ? (Question-écho: 
"Vous a v e z v u q u o i d i a b l e ? " ) 
S i c e s f a i t s i n d i q u e n t q u ' i l f a u t se méfier d e s s i m i l i t u d e s de 
d i s t r i b u t i o n p o u r j u s t i f i e r une t r a n s f o r m a t i o n ( B r a m e s'en 
p r e n a i t à Chomsky, 1 9 6 4 , p. 3 9 , s u r l a d i s t r i b u t i o n de e l s e : 
who e l s e . . . ?/someone e l s e j * a boy e l s e , e t c . ) , j e ne c r o i s p a s 
q u ' i l s d o n n e n t un a r g u m e n t très sérieux, n i c o n t r e l e Mouve-
ment de QU, n i , s i on admet c e t t e règle, c o n t r e l a Thèse de 
Chomsky (what the h e l l étant considéré comme une E x i d a n s une 
s t r u c t u r e dérivée, s a n s c o r r e s p o d a n t en D - s t r u c t u r e ) . N'étant 
95. La moutarde l u i monte au nez s e r a i t e r g a t i v e ( v o i r l a 
n o t e 7 6 ) ( c o m p a r e r à ( 4 7 ) - ( 4 8 ) , e t v o i r i l m'est monte 
une de c e s moutardes au n e z \ ) . M a i s l a colère l e gagne 
( p h r a s e elle-même plutôt i d i o m a t i q u e ) s e r a i t t r a n s i t i v e . 
V o i r l a n o t e 77 e t l e t e x t e c o r r e s p o n d a n t , 
96. S ur que d i a b l e . . . , où d i a b l e . . . , v o i r O b e n a u e r ( 1 9 8 1 ) . 
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n i a n g l o p h o n e n i a n g l i c i s t e , j e ne p u i s p a r l e r de c e t t e q u e s -
t i o n en détail, m a i s l a d i s t r i b u t i o n de t h e h e l l , q u i a p p a r e m -
m e nt ne se l i m i t e p a s aux q u e s t i o n s , s e m b l e b i e n t e n i r à des 
c o n d i t i o n s s e m a n t i c o - p r a g m a t i q u e s ou de d i s c o u r s ( v o i r (You) 
get the h e l l out of here'. ou e n c o r e Ave you leaving? The 
h e l l I'm l e a v i n g (Rex S t o u t , The Adventures of Nero W o l f e ) ) ; 
on p e u t i m a g i n e r d ' e n g e n d r e r l i b r e m e n t the h e l l , e t d ' e x c l u r e 
des p h r a s e s comme c e l l e s de ( 6 9 b - c ) en t e r m e s de c e s c o n d i -
t i o n s . 
Les f a i t s s u i v a n t s , en r e v a n c h e , p o s e n t u n problème p l u s 
sérieux à l a Thèse de Chomsky: 
( 7 0 ) a. Vous s a u r e z / O n v a v o i r de q u e l b o i s j e me 
c h a u f f e. 
b. Murât l e u r m o n t r e r a de q u e l b o i s i l se c h a u f -
f e . 
c. A l o r s t u l e u r as f a i t v o i r , à c e s i d i o t s , de 
q u e l b o i s t u t e c h a u f f a i s ! 
d. De q u e l b o i s se c h a u f f e L e n s ? ( l ' E q u i p e , 
1 0 / 0 9 / 8 2 ) . 
( 7 1 ) a.!.'Je me c h a u f f e de ce b o i s / d e b o i s de frêne, 
b. ! ! Tu t e c h a u f f a i s de q u e l b o i s ? 
On ne p e u t p as se c o n t e n t e r de d i r e q u e , d a n s ( 7 0 ) , c ' e s t l a 
p h r a s e entière q u i e s t i d i o m a t i q u e (comme p a r e x e m p l e d a n s 
P i e r r e qui r o u l e n'amasse pas mousse , ou d a n s Tous l e s che-
mins mènent à Rome). Le s u j e t subordonné p e u t v a r i e r , t o u t 
comme l e t e m p s , a i n s i que l a p r i n c i p a l e , s ' i l y en a u n e , d a n s 
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c e r t a i n e s l i m i t e s . L ' E x i e s t donc constituée de l ' e x p r e s -
s i o n d i s c o n t i n u e de quel b o i s . . . s e chauffer, où de quel b o i s 
e s t d a n s l e complémenteur. C e t t e e x p r e s s i o n n'a p a s de c o r -
r e s p o n d a n t s o u s l a f o r m e d'un VP c o n t i n u . I l s ' a g i t donc 
d'un c a s de ( 8 ) c i - d e s s u s . A n o u v e a u , l ' e x p r e s s i o n e s t r e l a -
t i v e m e n t t r a n s p a r e n t e ; de quel b o i s j e me chauffe v e u t d i r e à 
peu près "de q u o i j e s u i s c a p a b l e " ( a v e c un élément de menace 
e t de quel b o i s c o r r e s p o n d à "de q u o i " e t j e me chauffe à " j e 
s u i s c a p a b l e " . 
i 9 8 A u t r e s e x e m p l e s a n a l o g u e s : 
97. En général, c e s p h r a s e s s o n t e x c l a m a t i v e s plutôt q u ' i n 
t e r r o g a t i v e s - ce q u i e x p l i q u e peut-être c e r t a i n e s l i m i -
t a t i o n s d a n s l e c h o i x du v e r b e p r i n c i p a l , p a r e x e m p l e 
Ue me demande de quel b o i s i l s e chauffe. J ' a v a i s des 
d o u t e s s u r l a possibilité de t r o u v e r c e t t e E x i dans une 
p r i n c i p a l e , i n t e r r o g a t i v e ou e x c l a m a t i v e , j u s q u ' a u j o u r 
où j e s u i s tombé s u r l ' e x e m p l e ( 7 0 d ) , q u i e s t un t i t r e 
en première page de l'Equipe-, l e t e x t e c o r r e s p o n d a n t corn 
mence a i n s i : "De q u e l b o i s se c h a u f f e l e R a c i n g C l u b de 
L e n s , n o u v e a u l e a d e r du c h a m p i o n n a t ? La réponse n o u s se 
r a c o n n u e ce s o i r ( . . . ) " 
98. V o i r a u s s i : Quelle mouche a piqué Miloul ( o u J e me de 
mande q u e l l e mouche l'a piqué); Quel bon vent vous amè-
ne?; Qu'est-ce que ça peut bien t e f o u t r e , que S? ( v o i r 
Ça me l a f o u t mal, que S, 7*Ça peut bien me f o u t r e quel-
que chose, que S ) . A u s s i : Avec Wellington, Napoléon a 
trouvé à qui p a r l e r . La p h r a s e s u i v a n t e , "Ca f a i t b e a u -
coup de c o u l e u v r e s à a v a l e r en peu de t e m p s " ( l e Matin 
de P a r i s , 3 1 / 0 8 / 8 2 ) , p o u r r a i t , s i on c r o y a i t à l a Thèse 
de Chomsky, suggérer une montée en p o s i t i o n d'antécédent 
dans l e s r e l a t i v e s i n f i n i t i v a 1 e s ( v o i r K a y n e , 1 9 7 6 , s e c -
t i o n 3.4; V e r g n a u d , 1 9 7 4 , 1 9 8 2 ) ; m a i s on a a u s s i J ' a i 
d'autres chats à f o u e t t e r ( v o i r WJ'ai fouetté d'autres 
chats; v o i r c e p e n d a n t I I n'y a pas de quoi f o u e t t e r un 
c h a t ) . Dans l e s r e l a t i v e s à temps f i n i , on t r o u v e q u e l -
ques e x p r e s s i o n s s a n s s o u r c e d a n s une p h r a s e s i m p l e : 
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( 7 2 ) a. Max ne s a v a i t p l u s à q u e l s a i n t se v o u e r . 
b. A q u e l s a i n t se v o u e r p a r l e s temps q u i c o u -
r e n t ? 
c. IÎMax s ' e s t voué à s a i n t A n t o i n e . 
d. î'.Max s ' e s t voué à q u e l s a i n t ? 
( 7 3 ) a. Je ne s a i s p l u s / J e me demande s u r q u e l p i e d 
d a n s e r . 
b. ïlJe d a n s e s u r l e p i e d d r o i t . 
c. ! .'Tu d a n s e s s u r q u e l p i e d ? 
E n f i n , peut-être l e s e x e m p l e s s u i v a n t s p o s e n t - i l s un p r o -
blème a n a l o g u e : 
( 7 4 ) a. J ' a i / J e c h e r c h e / J e t ' e n v e r r a i de q u o i t r a -
v a i l l e r . 
b. * J ' a i / J e c h e r c h e / J e t ' e n v e r r a i de q u e l q u e 
c h o s e , 
c. * P i e r r e t r a v a i l l e de q u o i ? 
d. * P i e r r e t r a v a i l l e de c e l a / d e c e s l i v r e s . 
( 7 5 ) a. J ' a i en p o c h e de q u o i f a i r e s a u t e r t o u t l e 
dépar t e m e n t , 
b. * J ' a i en p o c h e de q u e l q u e c h o s e . 
c. * J e f e r a i s a u t e r t o u t l e département de d y n a -
m i t e / d e c e t t e bombe. (OK: "Je f e r a i s a u t e r 
t o u t l e département a v e c de l a d y n a m i t e / a v e c 
c e t t e bombe.") 
d. *Tu f e r a s s a u t e r t o u t l e département de q u o i ? 
C e t t e c r i s e e s t la goutte d'eau qui a f a i t déborder l e 
vase/1'étincelle qui a mis le feu aux poudres. C o m p a r e r 
aux clivées, e x e m p l e s de ( 2 5 ) , e t n o t e 6 0 ; c o m p a r e r a u s -
s i , p o u r l e s c o n s t r u c t i o n s - f a c i l e s , l a n o t e 5 1 . 
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( 7 6 ) a. Q u o i q u ' i l en s o i t ( d e c e t a r g u m e n t ) , j e ne 
s u i s t o u j o u r s p a s c o n v a i n c u p a r t a théorie. 
b. * I 1 en e s t q u e l q u e c h o s e ( d e t o n a r g u m e n t ) . 
c. * I 1 en e s t q u o i ( d e t o n a r g u m e n t ) ? 
d. * Q u e l q u e c h o s e en e s t ( d e t o n a r g u m e n t ) . 
e. I l en e s t de t o n a r g u m e n t comme de t o u s l e s 
a u t r e s : i l n ' e s t p a s très c o n v a i n c a n t . 
f . * I 1 en e s t c e c i de t o n a r g u m e n t : i l n ' e s t 
pas très c o n v a i n c a n t . 
g. Qu'en e s t - i l * ( d e c e t a r g u m e n t ) ? 
Dans ( 7 0 ) - ( 7 3 ) , M ouvement de QU s'était appliqué dans des i n -
t e r r o g a t i v e s . Dans ( 7 4 ) - ( 7 5 ) , i l s ' a g i t de r e l a t i v e s s a n s 
tête ( c f . * J ' a i / J e t'enverrai comment bien t r a v a i l l e r ) , s a u f 
peut-être là où l e v e r b e p r i n c i p a l e s t chercher ( p a r e x e m p l e 
J e cherche comment bien t r a v a i l l e r ) . Dans ( 7 6 ) , Mouvement de 
QU s ' e s t appliqué d a n s une c o n c e s s i v e ( v o i r ( 7 6 a ) ) ou une i n -
t e r r o g a t i v e ( v o i r ( 7 6 g ) ) ( v o i r F r a d i n , 1 9 7 7 ) . 
5. Le passif 
Comme c ' e s t l e c o m p o r t e m e n t d e s e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s 
d a n s l e s p h r a s e s p a s s i v e s q u i a f o u r n i l a m o t i v a t i o n o r i g i n e l -
l e de l a Thèse de Chomsky, i l i m p o r t e d'y r e v e n i r e t d'y r e -
g a r d e r de p l u s près. I l s ' a g i t de v o i r s ' i l n ' e x i s t e v r a i m e n t 
pas de c a s de ( 8 ) au p a s s i f , à s a v o i r des e x e m p l e s a n a l o g u e s à 
n o t r e hypothétique ( 5 ) , répété i c i : 
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( 7 7 ) a. * M a r m o n t a p r i s l a r a g u s e . 
b. La r a g u s e a été p r i s e ( p a r M a r m o n t ) . 
5.1 E x p r e s s i o n s idiomatiques s t a t i v e s 
Q u e l q u e s e x p r e s s i o n s v i e n n e n t immédiatement à l ' e s p r i t , 
t e l l e s que : 
( 7 8 ) a. Chaque c h o s e à sa p l a c e , e t l e s v a c h e s s e r o n t 
b i e n gardées. 
b . ! I C h a q u e c h o s e était à sa p l a c e , e t on g a r d a i t 
b i e n l e s v a c h e s . 
( 7 9 ) a. C e t a r g u m e n t e s t tiré p a r l e s c h e v e u x , 
b. *Noam t i r e c e t a r g u m e n t p a r l e s c h e v e u x . 
( 8 0 ) a. L e s dés s o n t jetés. (Littéral ou ExiM.) 
b. I ! On j e t t e l e s dés. 
( 8 1 ) a. Le s o r t en e s t jeté, 
b. *0n en j e t t e l e s o r t . 
( 8 2 ) a. L e s j e u x s o n t f a i t s . 
b. *0n f a i t l e s j e u x , ( 0 K , m a i s littéral d a n s un 
c o n t e x t e p a r t i c u l i e r : " F a i t e s v o s j e u x ! " ) 
( 8 3 ) a. C'en e s t f a i t de m o i / d e n o u s / d e P a u l , 
b. * 0 n en a f a i t de m o i / d e n o u s / d e P a u l . 
( 8 4 ) a. Les c a r o t t e s s o n t c u i t e s . (Littéral ou ExiM.) 
b . I ' O n c u i t l e s c a r o t t e s . 
( 8 5 ) a. Le v i n e s t tiré, i l f a u t l e b o i r e . 
b . ! ! 0 n t i r e l e v i n , i l f a u t l e b o i r e . 
N o t o n s t o u t d ' a b o r d q u e , à l ' e x c e p t i o n de ( 7 8 ) e t de ( 7 9 ) , 
t o u t e s c e s p h r a s e s v e u l e n t d i r e à p e u près l a même c h o s e . 
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L a i s s o n s de coté ( 7 8 ) , où l a p h r a s e entière e s t figée ( v o i r 
1 Chaque chose était à sa place, e t l e s vaches étaient bien 
gardées), e t a u s s i s a n s d o u t e , p o u r l e s mêmes r a i s o n s , ( 8 5 ) 
( v o i r ? Le v i n a été tiré, i l a f a l l u l e b o i r e ) . P o u r l e s a u -
t r e s c a s , l a q u e s t i o n e s t de s a v o i r s i jeté, f a i t , c u i t e s , 
s o n t de v r a i s p a r t i c i p e s passés p a s s i f s , plutôt que des a d j e c -
t i f s s t a t i f s ( v o i r l e s unpassives de S i e g e l , 1 9 7 3 , e t l ' a m b i -
guïté b i e n c o n n u e de l a porte e s t fermée). Or l ' a c c o r d e s t à 
peu près général p o u r e n g e n d r e r c e u x - c i en D - s t r u c t u r e , d i r e c -
t e m e n t s o u s l e s f o r m e s q u ' i l s o n t en s u r f a c e ( v o i r Wasow, 
19 7 7 , Chomsky, 1 9 8 1 , B r e s n a n , 1 9 8 2 , e t c . ; m a i s v o i r c i - d e s s o u s , 
s e c t i o n 5 . 2 ) . 
I l e x i s t e d i v e r s t e s t s p o u r d i s t i n g u e r l e s v r a i s p a r t i -
c i p e s passés p a s s i f s des a d j e c t i f s s t a t i f s : possibilité ou 
non de m o d i f i c a t i o n p a r très, s i , a u s s i ; présence p o s s i b l e ou 
non de l ' a g e n t en par; e x t r a p o s i t i o n p o s s i b l e ou non du s u j e t ; 
m i s e au passé p o n c t u e l , signalée p a r l a c o o c c u r r e n c e p o s s i b l e 
a v e c c e r t a i n s a d v e r b i a u x ( p a r e x e m p l e , d'une p a r t depuis; de 
l ' a u t r e i l y a ( v o i r l a n o t e 6 3 ) , à h u i t heures p i l e , e t c . ) ; 
o c c u r r e n c e p o s s i b l e d a n s l a c o n s t r u c t i o n à a t t r i b u t de l ' o b -
j e t ( v o i r R u w e t , 1 9 8 2 , p. 164 s q q , ) ; c o o c c u r r e n c e a v e c sem-
b l e r ou paraître ( p a r e x e m p l e l a porte semble fermée ( * i l y 
a d i x m i n u t e s ) ) . Ces t e s t s ne s o n t pas t o u j o u r s f i a b l e s , n i 
t o u j o u r s p r a t i c a b l e s ( a i n s i , d a n s l e cas présent, de l ' e x t r a -
p o s i t i o n du s u j e t ) . Q u o i q u ' i l en s o i t , c e s t e s t s p e u v e n t 
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n o u s d o n n e r des i n d i c a t i o n s . A i n s i , i l n ' e s t pas d o u t e u x q u e , 
d a n s ( 7 9 ) , tiré e s t un a d j e c t i f s t a t i f : 
( 8 6 ) a. C e t a r g u m e n t e s t très tiré p a r l e s c h e v e u x . 
b. * C e t a r g u m e n t a été tiré p a r l e s c h e v e u x ( p a r 
Noam) i l y a d i x m i n u t e s . 
c. C e t a r g u m e n t s e m b l e / J e c r o i s c e t a r g u m e n t 
tiré p a r l e s c h e v e u x . 
P o u r l e s e x e m p l e s r e s t a n t s , i l e s t a s s e z d i f f i c i l e de se 
p r o n o n c e r . La m o d i f i c a t i o n p a r très e s t i m p o s s i b l e (î'.les ca-
r o t t e s sont très c u i t e s , * l e s j e u x sont très f a i t s , * l e s dés 
sont très jetés); des p h r a s e s comme l e s c a r o t t e s semblent c u i -
t e s , j e c r o y a i s l e s c a r o t t e s c u i t e s , l e s dés semblent jetés, 
'me p a r a i s s e n t d o u t e u s e s , ou s e m b l e n t r e p r e n d r e l e u r s e n s l i t -
t éral, m a i s l e s j e u x semblent f a i t s , j e c r o y a i s l e s j e u x f a i t s 
me p a r a i s s e n t m e i l l e u r s . L e s p h r a s e s de ( 8 7 ) suggèrent l ' i n -
terprétation a d j e c t i v a l e ( v o i r l a n o t e 6 3 ) : 
( 8 7 ) L e s dés s o n t jetés/Les j e u x s o n t f a i t s / L e s c a r o t -
t e s s o n t c u i t e s d e p u i s b e l l e l u r e t t e . 
P a r a i l l e u r s , c e s e x p r e s s i o n s a d m e t t e n t d i f f i c i l e m e n t u n com-
plément d ' a g e n t en p a r , q u o i q u ' i l ne s o i t peut-être p a s t o u -
j o u r s i m p o s s i b l e : 
( 8 8 ) a. *Le s o r t en a été jeté p a r César ( m e i l l e u r : 
"... p a r l e s d i e u x " ? ) 
b.??A A u s t e r l i t z , l e s dés a v a i e n t été jetés/les 
j e u x a v a i e n t été f a i t s / l e s c a r o t t e s a v a i e n t 
été c u i t e s p a r Napoléon dès l a v e i l l e de l a 
b a t a i l l e . 
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E n f i n , l e s p h r a s e s de ( 8 9 ) me s e m b l e n t a c c e p t a b l e s : 
( 8 9 ) a. Le s dés o n t été jetés/Les c a r o t t e s o n t été 
c u i t e s i l y a b e l l e l u r e t t e . 
b. C'en a été f a i t de n o u s i l y a d e u x h e u r e s . 
La m o i s s o n e s t donc a s s e z m a i g r e , e t i l s e r a i t d i f f i c i l e de 
t e n i r l e s f a i t s de ( 7 8 ) - ( 8 5 ) p o u r d e s c o n t r e - e x e m p l e s décisifs 
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a l a Thèse de Chomsky 
5.2 E x p r e s s i o n s idiomatiques s t a t i v e s ( s u i t e ) 
L e s générativistes s t r i c t s , j e v i e n s de l e r a p p e l e r , s o n t 
d ' a c c o r d p o u r e n g e n d r e r des p h r a s e s t e l l e s que l a porte e s t / 
semble fermée ( d a n s l'interprétation s t a t i v e de fermée), comme 
d ' a i l l e u r s P i e r r e est/semble i n t e l l i g e n t , e s s e n t i e l l e m e n t t e l -
l e s q u e l l e s en D - s t r u c t u r e . P l u s précisément, l e s t e n a n t s de 
l ' a n a l y s e e r g a t i v e ( v o i r p. 64, e x e m p l e ( 4 3 ) ) p r o p o s e n t , p o u r 
99. Peut-être c e s c o n s t r u c t i o n s s o n t - e l l e s f o n d a m e n t a l e m e n t 
a d j e c t i v a l e s ( c o m p a r e r L ' a f f a i r e e s t dans l e sac, de s e n s 
très v o i s i n ) ; l e caractère m a r g i n a l de ( 8 8 b ) e t peut-être 
de ( 8 9 ) suggérerait que c e s p h r a s e s s o n t engendrées " dé-
r i v a t i v e m e n t " ( v o i r Chomsky, 1 9 7 2 , p. 27 s q q . , 1 9 8 1 , p. 
14 7 , n o t e 1 0 8 ; R u w e t , 1 9 8 3 , p. 3 3 ) . N o t o n s que j e t é , 
littéral, ne p e u t guère se c o m p r e n d r e comme un a d j e c t i f 
s t a t i f ( * l e s p r o j e c t i l e s semblent jetés). J ' a i trouvé 
l ' e x e m p l e s u i v a n t : "Le p n e u g a u c h e de D e p a i l l e r a v a i t 
été mangé aux mites p a r l a p i s t e de L o n g B e a c h " ( l ' E q u i p e , 
1 0 / 0 4 / 7 9 ) ; mes étudiants, q u i l ' a c c e p t a i e n t , n ' a i m a i e n t 
guère l a p h r a s e a c t i v e c o r r e s p o n d a n t e . M a i s t o u t c e c i 
e s t très m a r g i n a l , e t mangé aux mites p e u t c e r t a i n e m e n t 
être s t a t i f (Ce t a p i s semble très mangé aux m i t e s ) ; e n f i n , 
l e s u j e t au p a s s i f e s t l i b r e . A r a p p r o c h e r de ( 8 0 ) : 
Cette h i s t o i r e / C e t argument e s t cousu(e) de f i l blanc; 
tiré par l e s cheveux, cousu de f i l blanc, p e r m e t t e n t d e s 
s u j e t s r e l a t i v e m e n t l i b r e s , à l a différence d e s e x e m p l e s 
de ( 8 1 ) - ( 8 6 ) . 
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de t e l l e s p h r a s e s , l a D - s t r u c t u r e s u i v a n t e : 
( 9 0 ) [ N p e ] IN F L être 
[ f e r m é e ] ] . 
/ s e m b l e r [ se [ NP l a p o r t e ] 
Q u o i q u ' i l en s o i t , d a n s l a " c l a u s e t t e " ( s e ) complément de 
être ou de sembler, l a porte e s t t o u j o u r s en p o s i t i o n de s u -
j e t du prédicat fermée. M a i s considérons l e s p h r a s e s s u i v a n -
t e s : 
( 9 1 ) a. J u s t i c e e s t f a i t e ( d e p u i s une h e u r e / * i l y a 
une h e u r e ) . 
b. Je c r o y a i s j u s t i c e f a i t e ( d e p u i s l o n g t e m p s ) . 
( 9 2 ) a. J u s t i c e e s t r e n d u e . 
b. Je c r o y a i s j u s t i c e r e n d u e ( ? * p a r l e r o i ) d e -p u i s l o n g t e m p s . 
I l ne f a i t p a s de d o u t e q u e , dans c e s p h r a s e s , f a i t e ou rendue 
d'une c e r t a i n e a c t i o n . ( Qu'on i m a g i n e ( 9 1 ) émise p a r l e b o u r -
r e a u , j u s t e après l'exécution.) Ces f a i t s ne c o n t r e d i s e n t pas 
d i r e c t e m e n t l a Thèse de Chomsky, l a c l a u s e t t e j u s t i c e f a i t e 
( o u j u s t i c e rendue) p e u t aisément être engendrée t e l l e q u e l l e 
en D - s t r u c t u r e . M a i s comme on d e v r a r e n d r e c o m p t e q u e l q u e 
p a r t de l a r e l a t i o n e n t r e f a i r e j u s t i c e , rendre j u s t i c e , e t 
100 . J u s t i c e semble faite/rendue me paraît m o i n s bon que 
( 9 1 b ) , ( 9 2 b ) ; m a i s l e prédicat de sembler e s t s o u m i s à 
p l u s de r e s t r i c t i o n s , d ' o r d r e sémantique, que l ' a t t r i b u t 
de l ' o b j e t de c r o i r e ; v o i r Ruwet ( 1 9 8 2 , c h . 4 ) . 
s o n t d e s a d j e c t i f s s t a t i f s 100 q u i e x p r i m e n t l'état résultant 
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l e s p h r a s e s de ( 9 1 ) - ( 9 2 ) , c e s f a i t s v e u l e n t d i r e que ce q u ' i l 
y a d ' e x c e p t i o n n e l d a n s c e s p h r a s e s - l ' a b s e n c e d ' a r t i c l e d a n s 
l e s u j e t - ne p o u r r a p l u s être traité e x c l u s i v e m e n t de l a ma-
nière t r a d i t i o n n e l l e ( u n e r e s t r i c t i o n u n i q u e d a n s l e l e x i q u e , 
m e n t i o n n a n t l e c a d r e V NP, p l u s une règle de d é p l a c e m e n t ) ; 
p o u r r e l i e r f a i r e j u s t i c e e t j u s t i c e e s t f a i t e , on d e v r a r e -
c o u r i r à une règle de r e d o n d a n c e l e x i c a l e . Du c o u p , l ' a r g u -
m e n t t r a d i t i o n n e l en f a v e u r des règles de déplacement p e r d 
b e a u c o u p de sa séduction. 
Je ne v o i s q u ' u n moyen d'éviter c e t t e conséquence: c o n -
sidérer que l a D - s t r u c t u r e donnée en ( 9 0 ) n ' e s t p a s e n c o r e a s -
sez a b s t r a i t e , e t p o s e r p o u r l e s p h r a s e s à prédicat a d j e c t i v a l 
l a D - s t r u c t u r e illustrée p a r ( 9 3 ) : 
( 9 3 ) [ N p e J INFL être/sembler C N p e ] [ A p f a i t e ] 
[ N p j u s t i c e ] ] . 
En d ' a u t r e s t e r m e s , l e s a d j e c t i f s s e r a i e n t eux-mêmes des pré-
d i c a t s e r g a t i f s , e t , p o u r e n g e n d r e r l e s p h r a s e s prédicatives 
d a n s l e u r f o r m e de s u r f a c e , i l f a u d r a i t a p p l i q u e r d e u x f o i s 
l a règle "déplacer NP"; on p a s s e r a i t s u c c e s s i v e m e n t de ( 9 3 ) 
à ( 9 0 ) , e t de ( 9 0 ) à ( 9 1 ) . Chomsky ( 1 9 8 1 ) n ' e n v i s a g e p a s c e t -
t e possibilité"^"*" . I l e s t h o r s de q u e s t i o n de d i s c u t e r i c i 
1 0 1 . E l l e a été envisagée p a r l a g r a m m a i r e r e l a t i o n n e l l e ; 
v o i r Olié ( 1 9 8 2 ) . M a i s que f a i t - o n des a d j e c t i f s " t r a n -
s i t i f s " ( f i e r de NP, capable de NP, e t c . ) ? 
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t o u t e s l e s conséquences que p o u r r a i t a v o i r u ne t e l l e a n a l y -
102 
se 
5.3 " C l a u s e t t e s " 
A p r o p o s de c l a u s e t t e s , i l v a u t l a p e i n e de j e t e r u n 
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c o u p d ' o e i l s u r c e r t a i n e s c o n s t r u c t i o n s " a b s o l u e s " , c f : 
( 9 4 ) a. Le s h a h e s t p a r t i . 
b . Le s h a h p a r t i , l e s h o u r i s d a n s e n t . 
c. Une f o i s l e s h a h p a r t i , l e s h o u r i s d a n s e n t . 
I l e x i s t e u n c e r t a i n n o m b r e d ' e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s 
( d e s ExîFs en général, r e l a t i v e m e n t t r a n s p a r e n t e s ) q u i se r e n -
10 2 . N o t o n s a u s s i l e r o i veut/exige ou i l faut que j u s t i c e 
s e f a s s e , a i n s i que i l faut bien que jeunesse s e passe. 
I l y a u r a i t d o n c peut-être d e s e x e m p l e s d'ExiFs d a n s l e s 
c o n s t r u c t i o n s p r o n o m i n a l e s n e u t r e s ( c o m p a r e r R u w e t , 1 9 7 2 , 
p. 1 0 6 , e t v o i r B u r z i o , 1 9 8 1 , p. 3 1 2 - 3 1 3 , n o t e 4 7 ) . M a i s 
c e s e x p r e s s i o n s ne s o n t p o s s i b l e s que d a n s des e n v i r o n n e -
m e n t s très limités, c f . ^ J u s t i c e s ' e s t f a i t e h i e r matin, 
^Jeunesse s ' e s t finalement passée, 11 J u s t i c e s e f e r a , 
^ J u s t i c e d o i t s e f a i r e , ^Jeunesse d o i t s e passer. En r e -
v a n c h e , p o u r d e s ExiMs r e l a t i v e m e n t t r a n s p a r e n t e s , o n a 
s a n s d o u t e l a glace a f i n i par s e b r i s e r , l a glace s ' e s t 
brisée d'elle-même ( v o i r l a n o t e 4 9 ; B u r z i o d o n n e l'équi-
v a l e n t i t a l i e n de c e s p h r a s e s , a v e c u n p o i n t d ' i n t e r r o g a -
t i o n ) ; peut-être a u s s i I l e feu s ' e s t mis aux poudres (de 
lui-même), 111a charue s ' e s t mise avant l e s boeufs. On 
n'a p a s *Les pieds s e sont mis dans l e p l a t , *Le taureau 
s ' e s t p r i s par l e s cornes ( q u ' i l s e r a i t d i f f i c i l e , de 
t o u t e façon, d'interpréter a u t r e m e n t que comme de v r a i s 
r é f l é c h i s ) . 
1 0 3 . Je l a i s s e r a i de côté l a q u e s t i o n de s a v o i r s i , d a n s 
t o u t e s c e s e x p r e s s i o n s , on a a f f a i r e à des c l a u s e t t e s o u 
à d e s r e l a t i v e s réduites ( d e m ê m e , c e s f a i t s m i l i t e n t - i l s 
ou n o n c o n t r e une règle d ' e f f a c e m e n t d'étantl V o i r Ru-
w e t , 1 9 8 2 , c h . 3 ) . Dans une r e l a t i v e réduite, n o t o n s 
" P i e r r e a renoncé à s o n p r o j e t a v e c u n r e g r e t non dêgui-
s é " ( c f . *Son r e g r e t était non déguisé). 
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c o n t r e n t d a n s des c o n s t r u c t i o n s de ce g e n r e ; l e u r s équivalent 
d a n s des p h r a s e s complètes, à l ' a c t i f ou au p a s s i f , s o n t d o u -
t e u x , v o i r e f r a n c h e m e n t i n a c c e p t a b l e s : 
( 9 5 ) a. Nous t i e n d r o n s c o m p t e de c e t t e décision. 
b. ?Compte s e r a t e n u de c e t t e décision ( p a r l e s 
p r é f e t s ) . 
c. Compte t e n u de c e t t e décision, i l n o u s e s t 
i m p o s s i b l e d ' a g i r . 
( 9 6 ) a. ?Nous a v o n s f a i t réflexion * ( s u r ce s u j e t ) . 
b. ?Réflexion a été f a i t e * ( s u r ce s u j e t ) ( p a r 
l e m i n i s t r e ) . 
c. Réflexion f a i t e , j e n'achèterai pas ce l i v r e 
( 9 7 ) a. * J ' a i f a i t t o u t c o m p t e ( s u r c e t t e q u e s t i o n ) . 
b. * T o u t c o m p t e a été f a i t ( s u r c e t t e q u e s t i o n ) 
( p a r P a u l ) . 
c. T o u t c o m p t e f a i t , j e p a r t i r a i d e m a i n . 
( 9 8 ) a. * P i e r r e a bu t o u t e h o n t e . 
b. * T o u t e h o n t e a été bue ( p a r P i e r r e ) . 
c. T o u t e h o n t e b u e , P i e r r e s ' e s t e n f u i l a q u e u e 
e n t r e l e s j a m b e s ! 0 4 . 
( 9 9 ) a. * P i e r r e a p e r d u ( ( d e ) l a ) p e i n e à f a i r e c e t t e 
démarche. 
~~ b. * P e i n e a été p e r d u e ( p a r P i e r r e ) (à f a i r e c e t 
t e d é m a r c h e ) . 
1 0 4 . La queue e n t r e l e s jambes e s t une e x p r e s s i o n c o m p a r a b l 
peut-être une c l a u s e t t e ; v o i r ' [ S a queue e s t e n t r e l e s 
jambes. Mil a l a queue e n t r e l e s jambes. D'un a u t r e 
côté, a b s t r a c t i o n f a i t e de... c o r r e s p o n d à une p h r a s e : 
P i e r r e a f a i t a b s t r a c t i o n de c e l a , ( m a i s peut-être: 
^.Abstraction a été f a i t e de c e l a par P i e r r e ) . 
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( 9 9 ) c. P e i n e perdue'. Tu n ' a r r i v e r a s j a m a i s à répa-
r e r l a TV. 
d. Tu n ' a r r i v e r a s j a m a i s à réparer c e t t e TV; 
c ' e s t p e i n e p e r d u e . 
( 1 0 0 ) a. C h a r l e s a baissé l a tête. 
b. *Tête/*La tête a été baissée p a r C h a r l e s . 
c. C h a r l e s a foncé tête baissée d a n s l ' i n c o n n u . 
Ces f a i t s ne d e v r a i e n t pas p o s e r t r o p de problèmes à l a 
Thèse de Chomsky - à c o n d i t i o n d ' a d o p t e r l ' a n a l y s e des c l a u -
s e t t e s à prédicat a d j e c t i v a l proposée en ( 9 3 ) ( l e s prédicats 
de ( 9 5 ) - ( 1 0 0 ) s e m b l e n t b i e n être s t a t i f s ) . P l u s intéressant 
peut-être, c e r t a i n e s ExiMs, q u i s o n t i m p o s s i b l e s , comme on 
l ' a v u , d a n s d e s p h r a s e s p a s s i v e s complètes, d e v i e n n e n t m e i l -
l e u r e s d a n s de t e l l e s c o n s t r u c t i o n s . S i ( 1 0 1 a ) e s t t o u j o u r s 
très m a u v a i s , ( 1 0 1 b ) me paraît s i m p l e m e n t c o c a s s e , e t ( 1 0 1 c ) 
p r a t i q u e m e n t a c c e p t a b l e ; j ' y r e v i e n d r a i à l a s e c t i o n 6: 
( 1 0 1 ) a. *Une f o i s l e camp f o u t u , l e s e n n e m i s se s o n t 
dispersés. 
b. ??Une f o i s sa p i p e cassée, Ney e s t monté t o u t 
d r o i t au p a r a d i s / N e y a été enterré s a n s f a s -
t e . 
c. ?Une f o i s l a croûte cassée, n o u s r e p r e n d r o n s 
l e t r a v a i l . 
5.4 Givy-Schneider 
Une a u t r e c l a s s e d ' e x p r e s s i o n s p o s e un problème p l u s sé-
r i e u x à l a Thèse de Chomsky. E l l e s o n t été étudiées p a r G i r y -
S c h n e i d e r ( 1 9 7 8 , p. 1 2 9 - 1 4 5 ) , que j e s u i v r a i d ' a s s e z près. 
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G i r y - S c h n e i d e r n o t e t o u t d ' a b o r d q u e , p a r m i l e s E x i F s de 
f o r m e V NP, où l ' o b j e t à l ' a c t i f e s t p o s s i b l e s a n s déterminant, 
c e r t a i n e s , m i s e s au p a s s i f , e x i g e n t un déterminant d a n s l e s u -
j e t : 
( 1 0 2 ) a. G l a u c o n a p r i s p a r t / u n e p a r t i m p o r t a n t e à 
c e t t e d i s c u s s i o n . 
b. * P a r t (OK: Une p a r t i m p o r t a n t e ) a été p r i s e 
p a r G l a u c o n à c e t t e d i s c u s s i o n . 
( 1 0 3 ) a. S o c r a t e a imposé s i l e n c e / u n s i l e n c e h u m i -
l i a n t à T h r a s y m a q u e . 
b. * S i l e n c e (OK: Un s i l e n c e h u m i l i a n t ) a été 
imposé p a r S o c r a t e à T h r a s y m a q u e . 
Ces f a i t s ne m e t t e n t pas en c a u s e l a Thèse de Chomsky; 
i l s s e m b l e n t même l a c o r r o b o r e r : " c ' e s t s e u l e m e n t en D - s t r u c -
t u r e que l e s e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s s o n t uniformément n o n 
"disséminées"". M a i s i l en v a a u t r e m e n t d'une a u t r e c l a s s e 
de f a i t s apparentés, a s s e z communs. I l s ' a g i t d ' e x p r e s s i o n s 
q u i o n t l a f o r m e s u i v a n t e : v e r b e "opérateur" ( f a i r e , l e p l u s 
s o u v e n t , m a i s a u s s i prendre, donner, e t c . ) , NP o b j e t , complé-
t i v e de f o r m e que S ou de VP; l a séquence V NP e s t en général 
p l u s ou m o i n s p a r a p h r a s a b l e p a r un v e r b e s i m p l e d o n t l e nom 
105. P l u s e x a c t e m e n t , l e nom d o i t être modifié p a r un élé-
ment r e s t r i c t i f , t e l q u ' u n a d j e c t i f - comme l ' i n d i q u e n t 
nos e x e m p l e s . N o t e r a u s s i : Lue a f a i t peur à Paul, Luc 
a f a i t une peur, t e r r i b l e à Paul, *Peur a été f a i t e â Paul 
( p a r L u c ) , Une peur t e r r i b l e a été f a i t e â Paul ( p a r L u c ) . 
Ces f a i t s d e v r o n t e n t r e r en l i g n e de c o m p t e , q u a n d n o u s 
d i s c u t e r o n s de l a manière d o n t Chomsky t r a i t e l e s E x i s 
p o s s i b l e s ou i m p o s s i b l e s au p a s s i f ( v o i r l a s e c t i o n 5 . 5 ) . 
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tête du NP o b j e t e s t l a n o m i n a l i s a t i o n . Le f a i t c e n t r a l 
e s t l e s u i v a n t : l e NP o b j e t , en p o s i t i o n de s u j e t de l a p h r a -
se p a s s i v e , p e u t apparaître s a n s déterminant, m a i s , en géné-
r a l , l e déterminant e s t o b l i g a t o i r e d a n s l ' o b j e t de l a p h r a s e 
„ . . j -, 107 a c t i v e . V o i c i d es e x e m p l e s : 
( 1 0 4 ) a. Le g o u v e r n e m e n t a décidé de n a t i o n a l i s e r l e s 
b a n q u e s . 
b. Le g o u v e r n e m e n t a p r i s * ( l a ) décision de n a -
t i o n a l i s e r l e s b a n q u e s . 
c. Décision/La décision a été p r i s e p a r l e g o u -
v e r n e m e n t de n a t i o n a l i s e r l e s b a n q u e s . 
( 1 0 5 ) a. Le m i n i s t r e a ( s o l e n n e l l e m e n t ) p r o m i s de 
s u p p r i m e r l a p e i n e de m o r t . 
b. Le m i n i s t r e a f a i t * ( l a ) p r o m e s s e ( s o l e n n e l -
l e ) de s u p p r i m e r l a p e i n e de m o r t . 
1 0 6 . J ' a d m e t s ( c e que ne s e m b l e p a s f a i r e G i r y - S c h n e i d e r ) 
que d a n s l e s e x e m p l e s ( b ) l a complétive f a i t p a r t i e du NP 
o b j e t en D - s t r u c t u r e , e t q u ' e l l e e s t f a c u l t a t i v e m e n t e x -
traposée. Avec G r o s s ( 1 9 8 1 ) , G i r y - S c h n e i d e r s e m b l e a d -
m e t t r e que l e s e x e m p l e s ( a ) - ( c ) o n t une s o u r c e s y n t a x i q u e 
commune. C e t t e a n a l y s e me s e m b l e très d o u t e u s e ; j e ne l a 
d i s c u t e r a i p a s i c i . 
1 0 7 . On v o i t ( ( 1 0 5 ) , ( 1 0 6 ) ) que c e r t a i n s a d j e c t i f s ( s o l e n n e l , 
absolu) s o n t a d m i s d a n s l e s f o r m e s ( c ) ; c o m p a r e r à ^Déci-
s i o n importante a été p r i s e . , . , ^Promesse étrange nous a 
été f a i t e . . . , e t c . Ces e x p r e s s i o n s , promesse s o l e n n e l l e , 
i n t e r d i c t i o n absolue, s o n t p r a t i q u e m e n t figées; v o i r a u s -
s i : Ordre formel e t m i l i t a i r e nous a été donné de déguer-
p i r . S i décision, i n t e r d i c t i o n , e t c . , désignent d e s a c -
t e s , v o i r e des a c t e s de p a r o l e ( m a i s v o i r c i - d e s s o u s ) , d e s 
a d j e c t i f s comme absolu, formel, q u a l i f i e n t l ' a c t e , n o n 
s o n c o n t e n u ; c o m p a r e r à promesse étrange, où c ' e s t l e c o n -
t e n u de l a p r o m e s s e q u i e s t étrange. Ce t y p e de f a i t s 
c o n f i r m e ce que n o u s d i s o n s p l u s l o i n du caractère spéci-
f i c a t i o n n e l des p h r a s e s du t y p e ( c ) . 
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( 1 0 5 ) c. P r o m e s s e ( s o l e n n e l l e ) / ? L a p r o m e s s e ( s o l e n -
n e l l e ) a été f a i t e p a r l e m i n i s t r e de s u p -
p r i m e r l a p e i n e de m o r t . 
( 1 0 6 ) a. Le d i r e c t e u r n o u s a ( a b s o l u m e n t ) i n t e r d i t 
de f u m e r en c l a s s e . 
b. *Le d i r e c t e u r n o u s a f a i t ( 1 ' ) i n t e r d i c t i o n 
( a b s o l u e ) de f u m e r en c l a s s e . 
c. I n t e r d i c t i o n ( a b s o l u e ) / * L ' i n t e r d i c t i o n ( a b -
s o l u e ) n o u s a été f a i t e p a r l e d i r e c t e u r de 
f u m e r en c l a s s e . 
( 1 0 7 ) a. La p o l i c e n o u s a invités à f a i r e c e s s e r ce 
t a p a g e n o c t u r n e . 
b. *La p o l i c e n o u s a f a i t ( 1 ' ) i n v i t a t i o n de 
f a i r e c e s s e r ce t a p a g e n o c t u r n e . 
c. I n v i t a t i o n / * L ' i n v i t a t i o n n o u s a été f a i t e 
p a r l a p o l i c e de f a i r e c e s s e r ce t a p a g e n o c -
t u r n e . 
( 1 0 8 ) a. La p o l i c e a m i s l e s s q u a t t e r s en d e m e u r e de 
q u i t t e r l e s l i e u x . 
b. *La p o l i c e a f a i t ( l a ) m i s e en d e m e u r e aux 
s q u a t t e r s de q u i t t e r l e s l i e u x . / * L a p o l i c e 
a f a i t a ux s q u a t t e r s ( l a ) m i s e en d e m e u r e 
de q u i t t e r l e s l i e u x . 
c. M i s e en d e m e u r e a été f a i t e aux s q u a t t e r s 
p a r l a p o l i c e de q u i t t e r l e s l i e u x . 
P l u s i e u r s o b s e r v a t i o n s s ' i m p o s e n t . T o u t d ' a b o r d , no n 
s e u l e m e n t , à l ' a c t i f , l e NP o b j e t ne p e u t p a s se p a s s e r de dé-
t e r m i n a n t , m a i s , d a n s un c e r t a i n 
s i v e n'a a u c u n c o r r e s p o n d a n t à 1 
n a n t ( v o i r ( 1 0 6 - Q 0 8 ) ) . P a r 
p i e ( 1 0 8 ) , où l e s u j e t du p a s s i f 
n o m b r e de c a s , l a p h r a s e p a s -
' a c t i f , a v e c ou s a n s détermi-
ièrement f r a p p a n t e s t l ' e x e m -
e s t lui-même l a n o m i n a 1 i s a t i o n 
t i c u l 
d'une e x p r e s s i o n i d i o m a t i q u e , d ' a i l l e u r s d i s c o n t i n u e (mettre 
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q u e l q u ' u n en demeure de... ) . N ' i n s i s t o n s pas s u r l e s d i f f i -
cultés que p o s e r a i e n t ces f a i t s a u x a n a l y s e s t r a n s f o r m a t i o n -
n e l l e s c l a s s i q u e s du p a s s i f ( m a i s i ^ o i r c i - d e s s o u s , p. 1 0 7 ) . 
Ces f a i t s présentent d e s c o n t r e - e x e m p l e s d i r e c t s à l a Thèse 
de Chomsky: l ' e x p r e s s i o n i d i o m a t i q u e n'y e x i s t e que s o u s une 
f o r m e d i s c o n t i n u e en s u r f a c e , e l l e n'a pas d'équivalent dans 
, „108 une f o r m e de D - s t r u c t u r e 
En s e c o n d l i e u , c e s p h r a s e s p a s s i v e s s a n s déterminant 
f o r m e n t une c l a s s e sémantique homogène: " e l l e s désignent", 
d i t G i r y - S c h n e i d e r ( 1 9 7 8 , p. 1 3 2 ) , " c e r t a i n s a c t e s de p a r o l e , 
e n g a g e a n t l a responsabilité de c e l u i q u i p a r l e . " C e t t e défi-
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n i t i o n me p a r a i t i n s u f f i s a n t e . On p o u r r a i t se d e m a n d e r s i 
t o u t e s c e s e x p r e s s i o n s désignent b i e n des " a c t e s de p a r o l e " ; 
108. M i t s o u R o n a t e t J e a n - R o g e r V e r g n a u d ( c o m m u n i c a t i o n p e r -
s o n n e l l e ) m ' o n t f a i t r e m a r q u e r que des p h r a s e s du t y p e 
( b ) se r e n c o n t r e n t communément, à l a première p e r s o n n e , 
d a n s l e l a n g a g e d e s j u r i s t e s - p a r e x e m p l e j e vous f a i s 
i n t e r d i c t i o n de.. . C ' e s t p o s s i b l e , e t c e t t e q u e s t i o n 
mériterait une étude a p p r o f o n d i e , q u i éclairerait s a n s 
d o u t e l ' o r i g i n e d i a c h r o n i q u e des c o n s t r u c t i o n s ( c ) , a i n -
s i peut-être que l e u r sémantique. M a i s j e ne v o i s p a s 
en q u o i une t e l l e étude p o u r r a i t m o d i f i e r mes c o n c l u -
s i o n s , q u i c o n c e r n e n t l a compétence commune: c e l l e - c i 
i g n o r e l e s f o r m e s ( b ) e t admet l e s f o r m e s ( c ) . Q u a n t à 
m o i , p o u r mon m a l h e u r ou mon b o n h e u r j e n ' a i guère été 
exposé au l a n g a g e des j u r i s t e s m a i s , à l a l e c t u r e de 
G i r y - S c h n e i d e r , j e me s u i s trouvé spontanément en a c c o r d 
a v e c ses j u g e m e n t s , a l o r s que j e n ' a v a i s j a m a i s a u p a r a -
v a n t réfléchi à c e s c o n s t r u c t i o n s ; mes i n f o r m a t e u r s , en 
général, o n t eu l e s mêmes réactions. 
109. La définition de G i r y - S c h n e i d e r se v e u t en f a i t p l u s 
générale, e l l e c o u v r e a u s s i des e x p r e s s i o n s comme rendre 
j u s t i c e , f a i r e achat, e t c . 
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d i r e que c e s a c t e s e n g a g e n t l a responsabilité de c e l u i q u i 
p a r l e ( o u plutôt, du réfèrent du s u j e t ou de l ' a g e n t s y n t a x i -
q u e ) n ' e s t p a s a s s e z précis: i l f a u t que l a p e r s o n n e , ou 
l ' o r g a n i s m e ou l ' i n s t i t u t i o n , q u i e s t s u j e t de l ' a c t e en q u e s -
t i o n , s o i t i n v e s t i e d'une autorité p l u s ou m o i n s légitime, e t 
q u ' e l l e a i t l e s moyens de se f a i r e r e s p e c t e r ^ ^ . S o i t l e s 
e x e m p l e s s u i v a n t s : 
1 1 0 . A n s c o m b r e ( 1 9 8 2 ) r e p r e n d à s o n c o m p t e e t développe 
l ' e s q u i s s e d ' a n a l y s e sémantique de G i r y - S c h n e i d e r . La 
n o t i o n d ' a c t e de p a r o l e j o u e un rôle c e n t r a l d a n s l e 
t r a i t e m e n t q u ' i l p r o p o s e du c o m p o r t e m e n t d'un g r a n d nom-
b r e d ' E m i s , n o t a m m e n t àrExis à NP o b j e t s a n s a r t i c l e , 
q u ' i l t r a i t e comme des e x p r e s s i o n s "délocutives". Je ne 
c o m p t e p a s d i s c u t e r en détail l e s p r o p o s i t i o n s d'Anscom-
b r e a v a n t d ' a v o i r v u l a v e r s i o n p l u s complète q u ' i l a n -
n o n c e de s o n a r t i c l e . M a i s l e rôle q u ' o n f a i t j o u e r a u x 
a c t e s de p a r o l e d a n s t o u t e c e t t e a f f a i r e me l a i s s e un peu 
s c e p t i q u e ( v o i r l a n o t e 33, e t des e x p r e s s i o n s comme f a i -
r e -pipi, q u i me s e m b l e n t a u s s i d es c o n t r e - e x e m p l e s à l a 
généralisation d ' A n s c o m b r e ) . I l f a u d r a i t y r e g a r d e r de 
p l u s près; q u e l e s t l e s t a t u t , p a r e x e m p l e , de prendre 
contact d a n s Contact a été p r i s par nos éclaireurs avec 
l 1 avant-garde de l'ennemi! S ' a g i t - i l d'échanges de p a r o -
l e s ou d'échanges de c o u p s de f e u ? J ' a v a i s d ' a b o r d pensé 
que l e s d e u x interprétations étaient p o s s i b l e s , m a i s j e 
n'en s u i s p l u s s i s u r : peut-être ne p e u t - i l s ' a g i r que 
d'échanges de p a r o l e s ( c e q u i s e r a i t un bon p o i n t p o u r 
A n s c o m b r e ) . 
S o i t d i t en p a s s a n t ( c e r e p r o c h e ne s ' a d r e s s e pas 
à A n s c o m b r e , n i à G i r y - S c h n e i d e r ) , j e me demande s i l a 
f a s c i n a t i o n q u ' e x e r c e n t a c t u e l l e m e n t , s u r c e r t a i n s l i n -
g u i s t e s , s u r l e p u b l i c , e t s u r b e a u c o u p de p h i l o s o p h e s 
( a n a l y t i q u e s ou a u t r e s , v o i r D e r r i d a ) , l e s études s u r l e s 
a c t e s de p a r o l e , e t l a p r a g m a t i q u e en général, ne reflète 
pas l e s t e n d a n c e s s o p h i s t i q u e s de nos c o n t e m p o r a i n s . Se-
l o n A r i s t o t e , une des e r r e u r s des S o p h i s t e s f u t d ' i d e n t i -
f i e r , p r a t i q u e m e n t , p o l i t i q u e e t rhétorique. "Les So-
p h i s t e s c r o y a i e n t , ou t e n d a i e n t à c r o i r e , à l a t o u t e -
p u i s s a n c e du d i s c o u r s . M a c h i a v e l ne p e u t sûrement pas 
être accusé de c e t t e e r r e u r (...) Xénophon, l'élève de 
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( 1 0 9 ) a. Mon f i l s a décidé de p a r t i r en v a c a n c e s . 
b. Mon f i l s a p r i s l a décision de p a r t i r en 
v a c a n c e s . 
c. ?Décision a été p r i s e p a r mon f i l s de p a r t i r 
en v a c a n c e s . 
( 1 1 0 ) a. Luc a p r o m i s à Eva de l u i f a i r e un e n f a n t . 
b. L uc a f a i t à Eva l a p r o m e s s e de l u i f a i r e 
un e n f a n t . 
c. ? P romesse a été f a i t e p a r L u c à Eva de l u i 
f a i r e un e n f a n t . 
( 1 1 1 ) a. Mon v o i s i n m'a invité à b a i s s e r l e s o n de 
ma r a d i o . 
b. ? I n v i t a t i o n m'a été f a i t e p a r mon v o i s i n de 
b a i s s e r l e s o n de ma r a d i o . 
( 1 1 2 ) a. Mon a m i J u l e s m'a invité à p r e n d r e un v e r r e 
c h e z l u i . 
b. ? I n v i t a t i o n m'a été f a i t e p a r mon a m i J u l e s 
de p r e n d r e u n v e r r e c h e z l u i . 
L e s e x e m p l e s au p a s s i f , c ' e s t l e m o i n s q u ' o n p u i s s e d i r e , s o n t 
des p l u s pompeux. C ' e s t q u e , c h a q u e f o i s , l e s u j e t n ' e s t i n -
v e s t i d ' a u c u n e autorité particulière, e t e n c o r e m o i n s d e s 
S o c r a t e , ne se f a i s a i t a u c u n e i l l u s i o n q u a n t au sérieux 
e t à l a dureté de l a p o l i t i q u e ( t h e s t e r n n e s s and harsh-
ness of p o l i t i c s ) , q u a n t à c e t ingrédient de l a p o l i t i q u e 
q u i t r a n s c e n d e l e d i s c o u r s . De c e t i m p o r t a n t p o i n t de 
v u e , M a c h i a v e l e t S o c r a t e f o n t f r o n t commun c o n t r e l e s 
S o p h i s t e s . " ( L e o S t r a u s s , " M a c h i a v e l l i " , i n Leo S t r a u s s 
e t J o s e p h C r o p s e y , éditeurs, H i s t o r y of "Political P h i l o -
sophy, C h i c a g o , Rand M c N a l l y , 1 9 7 2 , p. 2 9 1 - 2 9 2 ) . L e s 
m a r x i s t e s réduisaient l a p o l i t i q u e à l'économie; n o s mo-
d e r n e s s o p h i s t e s réduisent l a p o l i t i q u e à l a rhétorique, 
à l a p r a g m a t i q u e , à l a sémiotique. 
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moyens de se f a i r e r e s p e c t e r ; p o u r t a n t , q u a n d d a n s ( 1 1 0 ) on 
p r o m e t à une femme de l u i f a i r e un e n f a n t , on e n g a g e c e r t a i n e -
m e n t sa responsabilité. B i e n e n t e n d u , d a n s un c o n t e x t e a p p r o -
prié, l e s p h r a s e s en q u e s t i o n s e r a i e n t n a t u r e l l e s , a v e c une 
interprétation i r o n i q u e ; c o m p a r e r p a r e x e m p l e ( 1 1 2 b ) à I n v i t a -
t i o n m'a été f a i t e par mon emmerdeur de beau-père de prendre 
un v e r r e chez l u i ^ ^ . 
Comment e x p l i q u e r c e s f a i t s ? La q u e s t i o n mériterait une 
l o n g u e étude. Je me b o r n e r a i à une s u g g e s t i o n . Nous a v o n s , 
à p l u s i e u r s r e p r i s e s , noté l e l i e n q u i e x i s t e e n t r e l a présen-
ce ou l ' a b s e n c e du déterminant d a n s l e s u j e t , n o t a m m e n t au 
p a s s i f , e t l e degré d ' " a u t o n o m i e référentielle" de ce s u j e t . 
Dans une p h r a s e prédicative ou prédicationnelle, l e s u j e t e s t 
"référentiel" ( a u s e n s l a r g e de H i g g i n s , 1 9 7 3 ) . Je v o u d r a i s 
a v a n c e r que l e s p h r a s e s de (.104c)-( 108c ) ne s o n t pas prédica-
t i o n n e l l e s , que l e r a p p o r t sémantique e n t r e l e s u j e t de c e s 
p h r a s e s (décision, promesse, e t e . ) e t l e r e s t e de l a p h r a s e , 
n ' e s t p a s du t y p e sujet/prédicat. Ces p h r a s e s s e r a i e n t p l u -
tôt à r a p p r o c h e r des p h r a s e s à c o p u l e d i t e s "spécificationnel-
l e s " ( v o i r H i g g i n s , 1 9 7 3 , R u w e t , 1 9 8 2 , c h . 6 ) , ou e n c o r e , 
1 1 1 . Dans ( 1 0 9 ) , décider ne désigne p a s un a c t e de p a r o l e ; 
l a décision p e u t être p u r e m e n t privée. Dans ( 1 1 0 ) - ( 1 1 2 ) , 
l e s v e r b e s e t e x p r e s s i o n s v e r b a l e s désignent t o u s des 
a c t e s de p a r o l e ; ce n ' e s t d o n c p a s l e caractère d ' a c t e 
de p a r o l e q u i r e n d c o m p t e de l a différence d ' a c c e p t a b i -
lité e n t r e l e s c a s a-b e t c. V o i r l a n o t e 1 1 0 . 
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peut-être, des p h r a s e s de "présentation" étudiées p a r Guéron 
( 1 9 8 0 , p. 650 s q q . ) . V o i c i des e x e m p l e s de p h r a s e s spécifica-
t i o n n e l l e s : mon m e i l l e u r ami e s t P i e r r e , un gros défaut de 
J u l e s e s t son amour immodéré pour l a b o i s son, l e problème e s t 
que Luc a menti à Paul, mon p l u s cher désir e s t d'être présen-
té à Gisterrand. Dans c e s p h r a s e s , s e l o n H i g g i n s , l e s u j e t 
n ' e s t p a s référentiel ( l ' a t t r i b u t n o n p l u s , du r e s t e ) : i l 
représente une v a r i a b l e , d o n t l ' a t t r i b u t spécifie une v a l e u r . 
A mon a v i s , on a u r a i t q u e l q u e c h o s e du même g e n r e d a n s ( 1 0 4 c ) -
( 1 0 8 c ) : l e s u j e t désigne un a c t e , d o n t l a complétive e x t r a -
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posée spécifie l e c o n t e n u . L e s p h r a s e s des e x e m p l e s ( a ) e t 
( b ) , en r e v a n c h e , s e r a i e n t prédicatives. On n o t e r a q u e , de mê-
me que l e s p h r a s e s spécificationne11es p e u v e n t s o u v e n t se pré-
113 
s e n t e r s a n s v e r b e n i t e m p s : 
( 1 1 3 ) a. Un g r o s défaut de J u l e s : s o n amour immodé-
ré de l a b o i s s o n . 
b. Mon p l u s c h e r désir: être présenté à G i s -
t e r r a n d . 
de même, à c e r t a i n e s d e s p h r a s e s de t y p e ( c ) en ( 1 0 4 ) - ( 1 0 8 ) , 
c o r r e s p o n d e n t des " E x p r e s s i o n s " s a n s v e r b e n i a g e n t ( v o i r M i l -
n e r , 1 9 7 8 ) : 
1 1 2 . V o i r l a n o t e ( 1 0 7 ) . L ' a c t e e s t désigné p a r l e nom s u -
j e t , e t l e v e r b e e s t p r a t i q u e m e n t v i d e sémantiquement; 
l ' a g e n t p e u t être o m i s . 
113. On p o u r r a i t d i r e q u e , dans l e s spécificationnelles, l a 
c o p u l e a l a même v a l e u r que l e s d e u x p o i n t s (":") dans 
l a p o n c t u a t i o n . 
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( 1 1 4 ) a. I n t e r d i c t i o n ( a b s o l u e ) de déposer d e s immon-
d i c e s . 
b. Défense ( f o r m e l l e ) de f u m e r d a n s ce bâtiment. 
c. "En o u t r e , o r d r e a u x p e r s o n n e s q u i o n t c h e z 
e l l e s u n p a r e n t infecté de r e s t e r cloîtrées 
d a n s l e u r m a i s o n . " ( D o m i n i q u e F e r n a n d e z , 
c . r . du Journal de l'année de l a peste de 
D a n i e l D e f o e , l ' E x p r e s s , 6 au 12 août 1 9 8 2 ) 
On p e u t a i n s i , n o n p a s e n c o r e e x p l i q u e r , m a i s commencer 
à c o m p r e n d r e p o u r q u o i l e déterminant p e u t être a b s e n t d a n s l e s 
p h r a s e s de ( 1 0 4 c ) - ( 1 0 8 c ) . Q u e l q u e s i n d i c a t i o n s v o n t d a n s l e 
même s e n s : l e s p h r a s e s ( c ) d e v i e n n e n t i n a c c e p t a b l e s s i l a com-
plétive manque ( v o i r ( 1 1 5 ) - ( 1 1 6 ) ) , ou s i e l l e a c c o m p a g n e l e 
nom en p o s i t i o n s u j e t ( v o i r ( 1 1 7 ) - ( 1 1 8 ) ) ; c ' e s t que l e s u j e t 
e s t a l o r s référentiel, e t l a p h r a s e prédicative: 
( 1 1 5 ) a. Le m i n i s t r e a f i n a l e m e n t p r i s une décision. 
b. * ( U n e ) décision a f i n a l e m e n t été p r i s e p a r l e 
m i n i s t r e . 
( 1 1 6 ) a. Le c o m m i s s a i r e a immédiatement donné un o r -
d r e . 
b. * ( U n ) o r d r e a immédiatement été donné p a r l e 
c o m m i s s a i r e . 
( 1 1 7 ) * ( L a ) décision de n a t i o n a l i s e r l e s b a n q u e s a 
été p r i s e p a r l e Président ( e t n o n p a r l e 
p r e m i e r m i n i s t r e ) . 
( 1 1 8 ) * ( L a ) p r o m e s s e de s u p p r i m e r l a p e i n e de m o r t 
a été f a i t e p a r l e m i n i s t r e ( e t a c c o m p l i e 
p a r l e s c h a m b r e s ) . 
I l e s t en général très d i f f i c i l e , v o i r e i m p o s s i b l e , d ' e x -
t r a i r e un élément ( p a r e x e m p l e p a r Mouvement de QU) de l ' a t -
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t r i b u t d'une p h r a s e spécificationnelle, c f . : 
( 1 1 9 ) a.??À q u i t o n p l u s c h e r désir e s t - i l d'être pré-
senté ? 
b. *A q u i l e problème e s t - i l que Luc a m e n t i 
c. *De q u o i l e p r o p r e de l'homme e s t - i l l e désir 
? ( v o i r "L'immortalité, d o n t l e désir 
e s t l e p r o p r e de l'homme.") 
De même, q u o i q u e l e s f a i t s s o i e n t m o i n s n e t s , i l e s t p l u s d i f -
f i c i l e d ' e x t r a i r e u n élément de l a complétive extraposée d a n s 
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l e s p h r a s e s ( c ) , que d a n s l e s p h r a s e s ( b ) : 
( 1 2 0 ) a. À q u i a - t - o n décidé de c o n f i e r c e t t e m i s s i o n 
-- ? 
b. ( ? ) A q u i a - t - o n p r i s l a décision de c o n f i e r 
c e t t e m i s s i o n ? 
c. ??A q u i décision a - t - e l l e été p r i s e de c o n f i e r 
c e t t e m i s s i o n ? 
( 1 2 1 ) a. De q u e l l e catégorie s o c i a l e a - t - o n p r o m i s de 
r e l e v e r l a s a l a i r e ? 
b . ( ? ) D e q u e l l e catégorie s o c i a l e a - t - o n f a i t l a 
p r o m e s s e de r e l e v e r l e s a l a i r e ? 
c.??De q u e l l e catégorie s o c i a l e p r o m e s s e a - t -
e l l e été f a i t e de r e l e v e r l e s a l a i r e ? 
11 4 . T o u t c e c i r e s t e très s o m m a i r e . D ' a u t r e s f a i t s d e -
v r a i e n t être p r i s en c o m p t e , p a r e x e m p l e 1 ' i n a c c e p t a b i l i -
té d e s i n t e r r o g a t i v e s t e l l e s que *À qui a été f a i t e i n v i -
t a t i o n de c i r c u l e r ! ( v o i r G i r y - S c h n e i d e r , 1 9 7 8 , p. 1 3 8 , 
q u i d o n n e : !A qui a été donnée permission de p a r t i r ! ) , 
l e s t a t u t d o u t e u x du p a s s i f i m p e r s o n n e l ( ? J l nous a été 
f a i t i n v i t a t i o n de c i r c u l e r ) ; s u r l e s t a t u t de c e s c o n -
s t r u c t i o n s d a n s l e s c a u s a t i v e s , v o i r p. 112 e t 1 1 3 . 
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5.5 S o l u t i o n s f o r m e l l e s "à l a Chomsky" 
Le t e m p s e s t l o i n où p h r a s e s a c t i v e s e t p h r a s e s p a s s i v e s 
se v o y a i e n t a t t r i b u e r l e s mêmes s t r u c t u r e s p r o f o n d e s . P o u r 
Chomsky ( 1 9 8 1 ) , e t p o u r d ' a u t r e s , s e u l e l ' a p p l i c a t i o n de l a 
règle "déplacer a" d i s t i n g u e l a D - s t r u c t u r e ( 1 2 2 a ) de l a S-
s t r u c t u r e ( 1 2 2 b ) , p o u r l a p h r a s e Paul sera tué ( p a r P i e r r e ) 1 ^ ^ : 
( 1 2 2 ) a. t N P e ] I N F L être [ j- + y -j tué Paul] ( p a r P i e r -
r e ) . 
b. [ N p P a u l . ] INFL être [ j - + v-| tué t ± ] ( p a r 
P i e r r e ) . 
Le t r a i t [ + V ] d i s t i n g u e l e s p a r t i c i p e s passés p a s s i f s , d'une 
p a r t des v e r b e s a c t i f s ( [ + V, - N ] ) , d ' a u t r e p a r t des a d j e c -
t i f s ( [ + V, + N ] ) . 
Du c o u p , on p e u t se d e m a n d e r s i l e s p h r a s e s ( c ) de 5.4 po-
s e n t e n c o r e un problème à une a n a l y s e t r a n s f o r m a t i o n n e l l e des 
p h r a s e s p a s s i v e s - p l u s précisément, à une a n a l y s e q u i e n g e n -
d r e l e s u j e t de c e s p h r a s e s p a r déplacement. S o i t p a r e x e m p l e 
115. Je s u i s d ' a c c o r d a v e c une b o n n e p a r t i e de c e t t e a n a l y -
s e : l a s e u l e q u e s t i o n q u i s u b s i s t e e s t c e l l e de s a v o i r 
s i l e s u j e t des p h r a s e s p a s s i v e s e s t déplacé, ou engendré 
t e l q u e l en b a s e , comme l e v e u l e n t l e s l e x i c a l i s t e s com-
me B r e s n a n ( 1 9 8 2 ) . Sur l e caractère b a s i q u e du complé-
ment d ' a g e n t , v o i r des p h r a s e s t e l l e s que Paul a été tué 
par l e s s o i n s de l a Mafia, ( * P i e r r e a tué Paul par l e s 
s o i n s de l a Mafia, *Paul a été tué par P i e r r e par l e s 
s o i n s de l a Mafia), l a hache de guerre a été enterrée 
e n t r e l e s Français e t l e s Allemands ( e x e m p l e adapté de 
M c C a w l e y , 1 9 7 3 ) , e t c . 
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l e s f a i t s de ( 1 0 6 ) : i l s u f f i r a i t de m a r q u e r o b l i g a t o i r e m e n t 
d a n s l e l e x i q u e l ' e x p r e s s i o n f a i r e i n t e r d i c t i o n ^ * * du t r a i t 
[ + V ] , p o u r g a r a n t i r que s e u l e s o i t engendrée l a p h r a s e ( 1 0 6 c ) , 
à l ' e x c l u s i o n de (.106b); l e t o u r s e r a i t j oué^"^. E t c ' e s t 
b i e n de c e t t e m a nière, j e c r o i s , que s e r a i e n t traités l e s v e r -
be s e x c e p t i o n n e l s comme être censé, q u i n ' e x i s t e n t q u ' a u p a s -
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s i f e t i m p o s e n t l a Montée du S u j e t . On p o u r r a i t d i r e q u ' i l 
s ' a g i t là d ' " e x c e p t i o n s m arquées", e t l a n o t i o n d ' " e x c e p t i o n 
m arquée" t r o u v e r a i t s o n e x p r e s s i o n f o r m e l l e d a n s l e coût du 
m a r q u a g e e x c e p t i o n n e l d 'un i t e m p a r l e t r a i t [ + V ] . 
116 . J ' i m a g i n e que Chomsky, p a r une règle i d i o m a t i q u e ( v o i r 
p. 1 8 ) , d o n n e r a i t à f a i r e i n t e r d i c t i o n une d o u b l e s t r u c -
t u r e d a n s l e l e x i q u e : [ 1^ f a i r e ] [ i n t e r d i c t i o n ^ 
à . . . ] , e t [ f a i r e i n t e r d i c t i o n ^ à . . . ] . 
1 1 7 . Le tour e s t joué e s t une E x i à r a p p r o c h e r de c e l l e s , de 
s e n s v o i s i n , de ( 8 0 ) - ( 8 4 ) . C o m p a r e r : *0n joue l e tour; 
m a i s on a: On l u i a joué un tour (pendable). Franchir 
l e Rubicon n ' e s t p a s figé: Le 18 Brumaire, Napoléon a 
f r a n c h i l e Rubicon, Le Rubicon a été f r a n c h i par Napoléon 
l e 18 Brumaire, e t ( s t a t i f ) Le Rubicon e s t f r a n c h i . 
1 1 8 . Peut-être q u ' e n a n g l a i s l e v e r b e t o be born ("naître") 
s e r a i t traité de c e t t e manière (John was born (*by Mary 
i n 1945). V o i r a u s s i Jean e s t présumé coupable/*0n pré-
sume Jean coupable, P i e r r e e s t réputé a v o i r tout compris/ 
*0n répute que P i e r r e a tout compris, e t c . Censé, pré-
sumé, réputé, supposé, reconnu, o n t des s e n s v o i s i n s 
( v o i r a u s s i en a n g l a i s t o be rumored, t o be s a i d ) . Le 
t r a i t [ + V ] p e r m e t t r a i t de ne p a s f a i r e référence au c o n -
t e x t e être , c f . Quoique censé a v o i r tout compris, 
P i e r r e . . . , Bien que présumé coupable, Jean... ( C e c i e s t 
p e r t i n e n t p o u r l a q u e s t i o n de s a v o i r s i on a b e s o i n d'une 
règle d ' e f f a c e m e n t d'étant, v o i r R u w e t , 1 9 8 2 , c h . 3 ) . 
Censé, présumé, e t c . , s o n t s t a t i f s ; m a i s i l s se d i s t i n -
g u e n t des a d j e c t i f s en ce q u ' i l s n ' a d m e t t e n t p a s l e com-
plêmenteur ( o u l a préposition) d e : ^ P i e r r e e s t censé 
d'être coupable; v o i r K ayne ( 1 9 8 0 ) . 
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I l y a un h i c ; être censé, e t peut-être l e s j e u x sont 
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f a i t s , e t c . , p e u v e n t p a s s e r p o u r e x c e p t i o n n e l s , m a i s l a 
d i s c u s s i o n de 5.4 e t l a l e c t u r e de G i r y - S c h n e i d e r m o n t r e n t 
b i e n que l e s p h r a s e s du t y p e de ( 1 0 6 c ) ne l e s o n t p a s : e l l e s 
f o n t p a r t i e d'un p a r a d i g m e p r o d u c t i f , limité s e u l e m e n t p a r 
des c o n d i t i o n s s e m a n t i c o - p r a g m a t i q u e s . D'un a u t r e coté, à 
s u p p o s e r q u e , f i n a l e m e n t " , on découvre d e s e x p r e s s i o n s i d i o m a -
t i q u e s comme n o t r e ( 5 ) hypothétique (*Marmont a p r i s l a ragu-
s e , (OK) La raguse a été p r i s e par Marmont), i l s e r a i t p o s s i -
b l e de l e s t r a i t e r de l a même manière. Or l a d i s c u s s i o n de 
5.1 s e m b l e b i e n i n d i q u e r que l e s v r a i e s E x i s p a s s i v e s prédica-
t i o n n e l l e s s o n t très r a r e s , v o i r e i n e x i s t a n t e s . Le v r a i p r o -
blème en définitive e s t de s a v o i r p o u r q u o i , en f a c e de l a p r o -
ductivité d'Exis p a s s i v e s "spécificationnelles" ( v o i r 5.4) ou 
de c e l l e , p l u s c i r c o n s c r i t e , d'Emis s t a t i v e s ( v o i r 5 . 1 - 5 . 3 ) , 
on ne t r o u v e p a s , ou p r e s q u e p a s , d'Exis p a s s i v e s prédication-
n e l l e s . Le r e c o u r s au mécanisme f o r m e l que j e v i e n s de suggé-
r e r n'éclaire en r i e n c e t t e q u e s t i o n ( v o i r p. 113 s q q . ) . 
E n f i n , on p e u t se d e m a n d e r s i , d a n s l e c a d r e d'une théo-
^ , . „ 120 r i e q u i se p e r m e t de r e c o u r i r a des mécanismes de ce g e n r e , 
11 9 . M a i s , c h a q u e f o i s , on a a f f a i r e à des c l a s s e s sémanti-
ques b i e n définies; v o i r p. 87 s q q . , e t l e s n o t e s 1 1 7 , 
118. 
1 2 0 , On p o u r r a i t d i r e que j e s u i s i n j u s t e : Chomsky n ' e n v i -
s a ge p a s ce r e c o u r s au t r a i t [ + V ] . M a i s t o u t e s t en 
p l a c e d a n s l a théorie p o u r l ' u t i l i s e r de c e t t e m a n i è r e , 
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l a Thèse de Chomsky a e n c o r e u n s e n s . On d i r a i t q u ' e l l e e s t 
immunisée c o n t r e t o u t e " f a l s i f i c a t i o n " . C e t t e difficulté e s t 
liée à l'équivoque, signalée p. 1 7 , des n o t i o n s de " f o r m e s de 
D - s t r u c t u r e " , " f o r m e s de S - s t r u c t u r e " . I m p l i c i t e d a n s t o u t e s 
l e s f o r m e s de l a Thèse de Chomsky se t r o u v e l'idée i n t u i t i v e 
que c e r t a i n e s c o n s t r u c t i o n s de s u r f a c e , m a i s non d ' a u t r e s , 
r e s s e m b l e n t , ou s o n t i d e n t i q u e s , à des s t r u c t u r e s " p r o f o n d e s " . 
T a n t q u ' o n a d m e t t a i t que l e s p h r a s e s a c t i v e s e t l e s p h r a s e s 
p a s s i v e s a v a i e n t d e s s t r u c t u r e s de b a s e i d e n t i q u e s , c e l a ne 
p o s a i t guère de problèmes; m a i s , d a n s l e c a d r e d'une théorie 
a u s s i sophistiquée que c e l l e de Chomsky ( 1 9 8 1 ) , l'équivoque 
d e v i e n t intolérable - i l n'y a p r e s q u e p l u s de s e n s à d i r e 
que l a f o r m e de s u r f a c e d'une p h r a s e a c t i v e r e s s e m b l e p l u s à 
1 2 1 
une D - s t r u c t u r e que c e l l e d'une p h r a s e p a s s i v e ( v o i r ( 1 2 2 ) ) 
I l y a une a u t r e q u e s t i o n apparentée, d o n t j ' a i différé 
jusqu'à présent l a d i s c u s s i o n ( v o i r p. 28 e t 2 9 , l e s n o t e s 2 7 , 
2 8 ) . Comment Chomsky t r a i t e - t - i l l a différence e n t r e E x i s 
a d m e t t a n t l e p a s s i f ( v o i r ( 3 ) - ( 4 ) ) e t E x i s ne l ' a d m e t t a n t pas 
( v o i r ( l ) - ( 2 ) ) ? I l n ' e n d i t p a s g r a n d - c h o s e , m a i s c i t o n s - l e 
e t Chomsky ne s ' e s t p a s privé de r e c o u r i r à d e s " s t i p u -
l a t i o n s " s e m b l a b l e s d a n s d ' a u t r e s c o n t e x t e s ( v o i r p a r 
e x e m p l e l e rôle que j o u e d a n s Chomsky ( 1 9 8 1 ) l a n o t i o n 
de " m a r q u a g e de c a s e x c e p t i o n n e l " ) . 
1 2 1 . M c C a w l e y ( 1 9 7 3 ) v o y a i t e n c o r e , d a n s l e s f a i t s signalés 
à l a n o t e 1 1 5 , un problème p o u r une dérivation t r a n s f o r -
m a t i o n n e l l e du p a s s i f . Le problème disparaît c h e z 
Chomsky ( 1 9 8 1 ) . 
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( C h o m s k y , 1 9 8 1 , p. 1 4 3 , n o t e 9 4 ) : 
" I l se p e u t que l a d i s t i n c t i o n f o n d a m e n t a l e 
s o i t c e l l e e n t r e l e s E x i s q u i e x i g e n t un s u -
j e t ( t e l l e s que k i c k the bucket [ o u c a s s e r 
l a croûte, N . R . ] ) e t c e l l e s q u i s o n t s t r i c -
t e m e n t i n t e r n e s au VP ( t e l l e s que take care 
of [ o u rendre j u s t i c e , N . R . ] ) e t p e u v e n t 
d o n c l i b r e m e n t s u b i r "déplacer a". À p a r t i r 
de c e t t e hypothèse, on p o u r r a i t peut-être 
e x p l i q u e r d ' i m p o r t a n t e s o b s e r v a t i o n s de 
Kayne ( 1 9 7 5 ) [ s e c t i o n 3.5, N.R.] s u r l e s 
d e u x t y p e s d'Exis en français, en p a r t i c u -
l i e r d a n s l e s c o n s t r u c t i o n s c a u s a t i v e s , où 
i l n'y a p a s de déplacement p a t e n t ( o v e r t 
movement) m a i s où s e u l e s l e s E x i s n o n p a s s i -
v i s a b l e s p e u v e n t apparaître." [ C h o m s k y r e n -
v o i e p o u r p l u s de détails à J a e g g l i ( 1 9 8 0 b ) . ] 
Q u e l q u e s m o t s d ' e x p l i c a t i o n . K ayne ( 1 9 7 5 ) a v a i t observé q u e , 
dans l a c o n s t r u c t i o n en f a i r e . . . p a r NP, s e u l e s l e s E x i s a d -
m e t t a n t l e p a s s i f étaient a c c e p t a b l e s ; on a I I t e f e r a prêter 
a s s i s t a n c e par son f i l s , m a i s non * I l a f a i t c a s s e r l a croûte 
par sa f a m i l l e ( K a y n e , 1 9 7 5 , p. 2 3 6 , e x e m p l e s ( 9 7 a ) , ( 9 4 b ) ) ; 
d a n s l e s c o n s t r u c t i o n s en faire...à NP, l e s d e u x t y p e s d'Exis 
s o n t p o s s i b l e s - d'où l'idée d'une parenté e n t r e l e s c a u s a t i -
v e s en faire...à NP e t l e s p h r a s e s a c t i v e s , e t d'une parenté 
e n t r e c e l l e s en f a i r e . . . p a r NP e t l e s p h r a s e s p a s s i v e s . Or 
i l y a de b o n n e s r a i s o n s de p e n s e r q u e , d a n s l a p r o p o s i t i o n 
enchâssée s o u s f a i r e , i l n'y a p a s eu déplacement de l ' o b j e t . 
D'où l a p r o p o s i t i o n de Chomsky; i l f a u t b i e n v o i r que l a n o -
t i o n de s u j e t e s t i c i p r i s e d a n s l e s e n s t e c h n i q u e , s t r u c t u -
r a l , de Chomsky, e t que ( v o i r e n t r e a u t r e s R o u v e r e t e t V e r -
g n a u d , 1 9 8 0 ) , l e s y n t a g m e en â NP d a n s P i e r r e f e r a manger l e 
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steak à Paul répond p o u r Chomsky à c e t t e définition du s u j e t , 
m a i s n o n l e s y n t a g m e en p a r NP d a n s P i e r r e f e r a manger l e 
steak par Paul. 
On p e u t f a i r e p l u s i e u r s o b j e c t i o n s à c e t t e p r o p o s i t i o n de 
Chomsky. T o u t d ' a b o r d , c e l u i - c i n ' e s t p a s très e x p l i c i t e 
q u a n t à l a manière d o n t , t e c h n i q u e m e n t , l e s d e u x t y p e s d ^ x i s 
- c e l l e s q u i e x i g e n t e t c e l l e s q u i n ' e x i g e n t p a s un s u j e t -
d o i v e n t être traitées d a n s l a g r a m m a i r e ; n o t o n s s e u l e m e n t que 
ce t r a i t e m e n t r e s s e m b l e r a i t a s s e z à c e l u i que j e v i e n s de s u g -
gérer, p o u r l e r e j e t e r , c o n c e r n a n t l e s e x c e p t i o n s p a s s i v e s à 
l a Thèse de Chomsky. En s e c o n d l i e u , p a s p l u s que c e l l e de 
K a t z critiquée p a r N u n b e r g ( v o i r l a n o t e 2 8 ) , l a p r o p o s i t i o n 
de Chomsky n ' e x p l i q u e comment l a d i s t i n c t i o n p o u r r a i t être a p -
122 
p r i s e p a r l e s s u j e t s p a r l a n t s . En troisième l i e u , e l l e 
n o u s amènerait à f a i r e une d i s t i n c t i o n a r t i f i c i e l l e e n t r e im-
poser s i l e n c e e t imposer un s i l e n c e humiliant, e n t r e prendre 
part e t prendre une part importante , e n t r e t i r e r p a r t i e t t i -
r e r un remarquable p a r t i , e t c . ( v o i r ( 1 0 2 ) - ( 1 0 3 ) ) . 
M a i s i l y a m i e u x . Chomsky f a i t l a prédiction q u e , c h a -
que f o i s q u ' u n e E x i e s t i m p o s s i b l e au p a s s i f , e l l e l ' e s t a u s s i 
1 2 2 . L e s d e u x p r e m i e r s p o i n t s r e v i e n n e n t à d e u x manières 
différentes de d i r e l a même c h o s e . M a r q u e r i n d i v i d u e l -
l e m e n t , d a n s l e l e x i q u e , l e s E x i s comme e x i g e a n t ou n o n 
un s u j e t s t r u c t u r a l , c e l a r e v i e n t à d i r e q u ' o n r e n o n c e 
à e x p l i q u e r comment c e t t e propriété e s t a p p r i s e . 
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d a n s t o u t e s l e s c o n s t r u c t i o n s où manque un s u j e t s t r u c t u r a l , 
à s a v o i r , n o n s e u l e m e n t l e s c a u s a t i v e s , m a i s a u s s i l e s p h r a s e s 
p a s s i v e s i m p e r s o n n e l l e s ( v o i r a u s s i , c i - d e s s o u s , p. 129 s q q . ) . 
X première v u e , c e t t e prédiction paraîtrait confirmée p a r l e 
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c o m p o r t e m e n t , d a n s l e s c a u s a t i v e s , des c o n s t r u c t i o n s de 5.4 , 
p a r e x e m p l e : 
( 1 2 3 ) a. Le Président f e r a décider ( p a r l e m i n i s t r e ) 
de s u p p r i m e r l a p e i n e de m o r t . 
b. Le Président f e r a p r e n d r e l a décision de 
s u p p r i m e r l a p e i n e de m o r t ( p a r l e m i n i s t r e ) . 
c. *Le Président f e r a p r e n d r e décision ( p a r l e 
m i n i s t r e ) de s u p p r i m e r l a p e i n e de m o r t . 
( 1 2 4 ) a. Le m a i r e ( n o u s ) a f a i t i n t e r d i r e ( p a r l a 
p o l i c e ) de c i r c u l e r après h u i t h e u r e s . 
b. *Le m a i r e ( n o u s ) a fait/laissé f a i r e i n t e r -
d i c t i o n ( p a r l a p o l i c e ) de c i r c u l e r après 
h u i t h e u r e s . 
Ces f a i t s a p p o r t e n t t o u t au p l u s u n n o u v e l a r g u m e n t c o n t r e une 
dérivation d e s c a u s a t i v e s en f a i r e . . . p a r q u i c o m p o r t e r a i t à un 
de s e s s t a d e s une p r o p o s i t i o n p a s s i v e enchâssée ( a v e c s u j e t ) . 
M a i s d ' a u t r e s f a i t s i n f i r m e n t l a prédiction de Chomsky. L e s 
p h r a s e s de ( 1 2 5 a - b ) s o n t déjà m e i l l e u r e s , s u r t o u t l a s e c o n d e , 
123 . L e s p h r a s e s du t y p e de ( 1 2 3 a - b ) , ( 1 2 4 a ) , p e u v e n t être 
p l u s ou m o i n s l o u r d e s en f o n c t i o n de l a présence ou de 
l ' a b s e n c e de l ' o b j e t i n d i r e c t ( c l i t i q u e ou n o n ) , de l a 
présence e t de l a p l a c e de l ' a g e n t en par, ou s e l o n l e 
c h o i x du v e r b e p r i n c i p a l ( f a i r e ou l a i s s e r ) . M a i s l a 
différence d'acceptabilité e n t r e c es p h r a s e s e t c e l l e s 
du t y p e de ( 1 2 3 c ) , ( 1 2 4 b ) , d e v r a i t être c l a i r e . 
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que l e u r s équivalents au p a s s i f p e r s o n n e l - e t l e u r i n a c c e p -
tabilité r e l a t i v e t i e n t peut-être en p a r t i e au c o n f l i t e n t r e 
l e s t y l e f a m i l i e r de f o u t r e l e camp, c a s s e r l a croûte, e t c e -
l u i , a s s e z compassé en général, des p a s s i f s i m p e r s o n n e l s : 
( 1 2 5 ) a . ? ? I l a été immédiatement f o u t u l e camp ( p a r 
t o u t l e m o n d e ) . 
b. ? I 1 s e r a cassé l a croûte v e r s m i d i ( p a r n o s 
o u v r i e r s ) . 
D ' a u t r e s e x e m p l e s s o n t p l u s n e t s . C e r t a i n e s au m o i n s des p h r a -
s e s du t y p e de ( 1 0 2 ) - ( 1 0 3 ) o n t d e s équivalents p a r f a i t s au p a s -
s i f i m p e r s o n n e l : v o i r ( 1 2 6 ) . I l en v a de même de c e r t a i n e s 
des E x i s "délocutives" d ' A n s c o m b r e ( 1 9 8 2 ) , a i n s i que de f a i r e 
minette , e t c . ^ S 
1 2 4 . V o i r l e s n o t e s 2 8 , 3 3 , 58. H e r t z - Z r i b i ( 1 9 8 2 ) a c c e p t e 
I l a été f a i t l a fête i c i ; G a a t o n e ( 1 9 8 1 , p. 6 6 , n o t e 1 7 ) 
donne comme a c c e p t a b l e s i l a été p r i s g a r d e / p l a i s i r à ce-
l a , I l a été mis f i n au débat, I l a été f a i t confiance à 
l a d i r e c t i o n , I l a été tiré avantage de l a s i t u a t i o n , e t 
i l d o n n e comme d o u t e u x ? J l a été f a i t feu de t o u t e s p a r t s . 
On ne p e u t p as t i r e r a r g u m e n t de l'acceptabilité de I I 
(nous) faut imposer s i l e n c e à ce type, I l e s t temps (pour 
nous) de prendre part à l a d i s c u s s i o n , I l s ' a g i t (pour 
nous) de prendre p a r t i , e t c . Ces p h r a s e s a u r a i e n t p o u r 
Chomsky des s t r u c t u r e s t e l l e s que I I (nous) faut 
[ g PRO imposer ... ] , où, en l ' a b s e n c e d'un o b j e t i n d i -
r e c t d a n s l a p r i n c i p a l e , l e PRO, s u j e t subordonné, s e r a i t 
interprété comme a y a n t u n e "référence a r b i t r a i r e " . La 
q u e s t i o n e s t de s a v o i r s i une même a n a l y s e s ' i m p o s e r a i t 
p o u r des p h r a s e s comme C ' e s t ce o u i s'appelle f o u t r e l e 
camp/casser sa pipe, e t c . , o u e n c o r e comme Pour f o u t r e 
l e camp, i l a foutu l e camp, Pour mettre l e s pieds dans 
l e p l a t , i l a mis l e s pieds dans l e p l a t ; n o t o n s l a p o s -
sibilité de C'est ce qui s'appelle p l e u v o i r , Pour pleu-
v o i r , i l p l e u t , e t a u s s i de Pour être temps de p a r t i r , 
i l e s t temps de p a r t i r . 
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( 1 2 6 ) a. I l a été imposé s i l e n c e à T h r a s y m a q u e ( p a r 
S o c r a t e ) . 
b. I l a été r e m a r q u a b l e m e n t tiré p a r t i p a r l a 
Présidence de c e s événements s u r p r e n a n t s . 
( 1 2 7 ) a. Hélas! I l a été f a i t b o b o au c h a t de l a 
v o i s i n e . 
b. I l a été crié h a r o s u r l e b a u d e t (israélien) 
p a r t o u t l e monde. 
( 1 2 8 ) "Ma chère", d i t à J u s t i n e l e m a r q u i s , " i l v o u s 
s e r a f a i t m i n e t t e p a r t o u s mes p e t i t s c o mpagnons 
de débauche." 
Dans l e s c a u s a t i v e s elles-mêmes, i l ne manque p a s d ' e x e m p l e s 
q u i c o n t r e d i s e n t l'hypothèse de Chomsky: 
( 1 2 9 ) a. G l a u c o n a fait/laissé i m p o s e r s i l e n c e à 
T h r a s y m a q u e ( p a r S o c r a t e ) . 
b. Le Président a f a i t t i r e r p a r t i de c e s évé-
n e m e n t s p a r l e m i n i s t r e de l a P o l i c e . 
( 1 3 0 ) a. C e t t e s a d i q u e de M a r i e a f a i t f a i r e bobo au 
c h a t de l a v o i s i n e p a r s o n g a r n e m e n t de f i l s . 
b. Reagan a laissé c r i e r h a r o s u r l e b a u d e t 
(israélien) p a r t o u t l e monde. 
( 1 3 1 ) a. Le m a r q u i s a laissé f a i r e m i n e t t e à J u s t i n e 
( p a r s e s compagnons de d é b a u c h e ) . 
b. " Q u i l ' e u t c r u ? " , d i t J u s t i n e à J u l i e t t e , 
" c e traître de m a r q u i s m'a f a i t f a i r e f e u i l -
l e - d e - r o s e p a r t o u s c e s v i l a i n s bonshommes." 
c. Chloé a d o r e se f a i r e f a i r e m i n e t t e p a r Daph-
n i s . 
Je n ' e n t r e p r e n d r a i p a s i c i d ' e x p l i q u e r c e s f a i t s . L ' e x p l i c a -
t i o n s e r a à c h e r c h e r , j e c r o i s , d'une p a r t , du côté de l ' a u t o -
n o m i e référentielle du s u j e t du p a s s i f , e t d ' a u t r e p a r t , d a n s 
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l e s propriétés sémantiques spécifiques a u x c a u s a t i v e s en f a i r e 
. . . p a r NP. 
6. Conclusions et suggestions 
Le c o m p o r t e m e n t d e s " f r a g m e n t s b a l a d e u r s " (idiom ohunks) 
d ' e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s ne p r o u v e d o n c r i e n , n i p o u r n i 
c o n t r e l ' e x i s t e n c e de t r a n s f o r m a t i o n s de déplacement; l a Thèse 
de Chomsky d o i t être abandonnée. Q u a n t a u x d i v e r s t r a i t e m e n t s 
f o r m e l s - en général liés à l a Thèse de Chomsky - q u ' o n a p r o -
posés p o u r r e n d r e c o m p t e d e s différences e n t r e e x p r e s s i o n s 
i d i o m a t i q u e s "figées" e t n o n "figées", i l s s o n t également i n a -
déquats . 
P e n d a n t l o n g t e m p s , l e s générativis t e s ne se s o n t guère 
intéressés a u x e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s que p o u r p r o u v e r ou 
i n f i r m e r l'idée q u ' e x i s t e d a n s l a g r a m m a i r e d'une l a n g u e t e l -
l e ou t e l l e t r a n s f o r m a t i o n de déplacement. M a i s ce q u i p o u -
v a i t p a s s e r p o u r u n i n d i c e de déplacement n ' e s t q u ' u n c a s p a r -
t i c u l i e r de q u e l q u e c h o s e de p l u s général. Le n o n - f i g e m e n t 
r e l a t i f d'une e x p r e s s i o n i d i o m a t i q u e t i e n t p o u r l ' e s s e n t i e l à 
sa r e l a t i v e t r a n s p a r e n c e à l'interprétation, e t à l ' a u t o n o m i e 
r e l a t i v e de s e s c o n s t i t u a n t s ( v o i r l a s e c t i o n 2, e t passim) . 
Ces t r a i t s se m a n i f e s t e n t p a r d i v e r s e s propriétés, d o n t c e r -
t a i n e s ne p e u v e n t en au c u n e manière se r a m e n e r à l ' e f f e t d'un 
déplacement. Nous en a v o n s v u des e x e m p l e s , m a i s r e v e n o n s - y 
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- en n o u s t e n a n t e n c o r e , p o u r s i m p l i f i e r , a u x E x i s de f o r m e 
V NP. Le n o n - f i g e m e n t d'une E x i p e u t se m a n i f e s t e r , n o n s e u -
l e m e n t p a r l a possibilité, p o u r l e NP o b j e t , de f i g u r e r comme 
s u j e t de l a p h r a s e p a s s i v e , comme s u j e t d a n s l e s c o n s t r u c -
t i o n s - f a c i l e s , comme f o y e r d a n s l e s clivées, e t c . , m a i s a u s s i 
( i ) p a r l a d i s t r i b u t i o n n o n " u n i q u e " d u NP ( v o i r p. 25 s q q . , 
e t passim), ( i i ) p a r l a possibilité de s u b s t i t u e r u n p r o n o m 
au NP, ( i i i ) p a r l a possibilité de m o d i f i e r , de d i v e r s e s ma-
nières, l e nom tête de ce NP, ( i v ) p a r l a possibilité de c o o r -
125 
d o n n e r ce NP à d ' a u t r e s NP p l u s ou m o i n s i d i o m a t i q u e s , e t c . 
125 . P e u t - o n t i r e r q u e l q u e c h o s e d es r a p p o r t s e n t r e l e s Ex i s 
v e r b a l e s e t l e u r s n o m i n a l i s a t i o n s ? On s ' a t t e n d r a i t p e u t -
être à ce q u e , p l u s une E x i e s t l i b r e , e t p l u s e l l e a de 
c h a n c e s d ' a v o i r une f o r m e nominalisée. Quant à l a Thèse 
de Chomsky, combinée à l a théorie X - b a r r e , e l l e s e m b l e 
prédire que l e s E x i s a d m e t t a n t l e p a s s i f a d m e t t e n t a u s s i 
l a f o r m e [ D e t - N - de NP - par NP ] , t a n d i s que l e s 
E x i s n o n p a s s i v i s a b l e s n ' a d m e t t r a i e n t que l e s f o r m e s 
[ N p POSS - N - de NP] ou I D e t - N - de NP - de NP] 
(où POSS e t l e s e c o n d de NP d a n s l a deuxième f o r m e c o r -
r e s p o n d e n t au s u j e t ( v o i r M i l n e r , 1 9 8 2 ) ) . I l e s t très 
d i f f i c i l e de t e s t e r c e s prédictions, étant donné l e c a -
ractère c a p r i c i e u x de l a c o r r e s p o n d a n c e e n t r e v e r b e s e t 
noms déverbaux. La p l u p a r t d es E x i s q u i n o u s o n t s e r v i 
d ' e x e m p l e s ( p a r e x e m p l e ( l ) - ( 4 ) ) s o n t i n u t i l i s a b l e s , 
l e u r s v e r b e s n ' a y a n t p a s de n o m i n a l i s a t i o n s c o r r e s p o n d a n -
t e s ; on a un cas se-croûte, l e casse-pipe, un casse-pieds, 
m a i s i l s ' a g i t de noms composés. N o t o n s c e p e n d a n t l e 
bourrage des crânes par l a propagande ( a f a i t des rava-
g e s ) , en f a c e de îles crânes ont été bourres par l a pro-
pagande, on l u i a bourre l e crâne, ïHe crâne l u i a été 
bourré. 
Je l a i s s e de coté c e t t e étude i n g r a t e , d ' a u t a n t p l u s 
que d e s t r a v a u x récents ( v o i r n o t a m m e n t K a y n e , 1 9 8 1 a ) 
o n t montré que l a c o r r e s p o n d a n c e e n t r e p h r a s e s e t n o m i -
n a l i s a t i o n s était b e a u c o u p p l u s r e s t r e i n t e que ne l e 
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J ' e n a i d i t a s s e z s u r l e p o i n t ( i ) . S ur l e p o i n t ( i v ) , 
v o i r G a a t o n e ( 1 9 8 1 , p. 6 4 - 6 5 ) , e t n o t e r , p a r e x e m p l e , On ne 
l u i a donné n i t o r t n i r a i s o n . Tu l a i s s e r a s t a peau ou ton 
honneur dans c e t t e e n t r e p r i s e , I l l u i a f a i t minette e t f e u i l -
l e - d e - r o s e , On ne l e u r a rendu n i j u s t i c e n i hommage, e t c . 
L e s c o n t r a i n t e s s u r l a c o o r d i n a t i o n s o n t en g r o s l e s mêmes que 
c e l l e s s u r l e c l i v a g e ( v o i r l a s e c t i o n 3 . 2 ) . Je n ' a i guère 
parlé du p o i n t ( i i ) , q u i p o s e d e s problèmes spécifiques, n o -
t a m m e n t p o u r l e s E x i F s ( v o i r G a a t o n e , 1 9 8 1 , p. 6 7 ) ; m a i s on 
c o m p a r e r a * T l 1'a foutu, l e camp, a I I a f i n i par l a b r i s e r , 
l a glace, I l l a vendra, l a peau de 1 'ours, I l s 1 ' o n t fumé en-
semble, l e calumet de l a paix, E l l e l e s mélange sans c e s s e , 
l e s torchons e t l e s s e r v i e t t e s, On l u i en a f a i t avaler, des 
couleuvres, e t c . ( V o i r l a l i s t e d ' E m i s , p. 43 e t 4 4 ) . 
12 6 
Nous a v o n s v u d i v e r s e x e m p l e s du p o i n t ( i i i ) . I l y a 
en g r o s une c o r r e s p o n d a n c e e n t r e l e s E x i s q u i a d m e t t e n t l e 
suggérait Chomsky ( 1 9 7 2 ) . 
N o t o n s e n c o r e , c e p e n d a n t ( v o i r l a s e c t i o n 4.3) l e s noms 
composés u n l a i s s e z - p a s s e r , un f a i r e - v a l o i r , du l a i s s e r -
a l l e r , e t ( p o u r l e p a s s i f ) u n laissé pour compte. Aux 
E x i s de f o r m e mettre X P NP c o r r e s p o n d e n t s o u v e n t des n o -
m i n a l i sa t i o n s de f o r m e Pet mise P NP de 1, où mise P NP 
s e m b l e être s o u v e n t u n nom composé, ( v o i r l a mise en 
scène de ce f i l m , l a mise en perce du tonneau, e t c . ) ; 
m a i s on t r o u v e a u s s i d e s n o m i n a l i s a t i o n s parallèles a u x 
VP, p a r e x e m p l e l a mise de c e t t e théorie au rancart (nous 
a s u r p r i s ) . 
1 2 6 . V o i r p. 4 6 , 53 e t 96. 
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p a s s i f , e t c . , e t c e l l e s d o n t l e NP o b j e t p e u t p r e n d r e l ' a r t i -
c l e ( p o u r l e s E x i F s ) , e t s ' a c c o m p a g n e r de d i v e r s e s s o r t e s 
d ' a d j e c t i f s , de compléments a d n o m i n a u x , de r e l a t i v e s , e t c . 
Nous a v o n s s u r t o u t v u que b e a u c o u p d'ExiFs s a n s a r t i c l e q u i , 
q u o i q u e p l u s ou m o i n s t r a n s p a r e n t e s , n ' a d m e t t e n t p a s l e p a s -
s i f , l ' a d m e t t e n t dès que l e NP e s t modifié d'une manière ou 
d'une a u t r e . Je n ' i n s i s t e r a i p a s , E r n s t ( 1 9 8 0 ) a y a n t traité 
l a q u e s t i o n en détail. M a i s o n c o m p a r e r a , p a r e x e m p l e : P i e r -
r e l u i a cherché une de c e s querelles/une mauvaise q u e r e l l e / 
une q u e r e l l e idiote/une q u e r e l l e d'Allemand/une q u e r e l l e sans 
objet/une q u e r e l l e qui nous a scandalisés, e t ^ P i e r r e l u i a 
cherché une de c e s noises/une mauvaise noise/une noise i d i o t e / 
une noise d1Allemand/une noise sans objet/une noise qui nous 
a scandalisés. V o i r a u s s i : * I l a foutu un de c e s camps/le 
camp désert, e t c . 
Le s f a i t s q u i f o u r n i s s a i e n t l ' a r g u m e n t p r i n c i p a l de H i g -
g i n s ( 1 9 7 4 ) p e u v e n t être rapprochés du p o i n t ( i i i ) . H i g g i n s 
a v a i t noté l'acceptabilité, en a n g l a i s , de p h r a s e s t e l l e s q u e : 
( 1 3 2 ) a. J o h n c e r t a i n l y i s n o t m a k i n g what I would 
regard as h e a d w a y . ( " J e a n ne f a i t c e r t a i n e -
m e n t pas ce que j e considérerais comme ( u n ) 
progrès,") 
b. She l e d what she f r e e l y admitted was a d o g ' s 
l i f e w i t h h i m . ( " E l l e m e n a i t ce q u ' e l l e ad-
mettait ouvertement être une v i e de c h i e n 
a v e c l u i . " ) 
H i g g i n s a p p e l l e proxy-clauses ( " p r o p o s i t i o n s p a r p r o c u r a t i o n , 
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ou de r e m p l a c e m e n t " ) l e s p r o p o s i t i o n s soulignées d a n s ( 1 3 2 ) . 
I l m o n t r e q u e , d a n s c e s p h r a s e s , i l e s t i m p o s s i b l e d ' e n g e n d r e r 
l ' o b j e t de 1 ' E x i ("make headway", " l e a d a dog's l i f e " ) comme 
o b j e t p r o f o n d du v e r b e p r i n c i p a l : headway d a n s ( 1 3 2 a ) ne p e u t 
être que l e complément de regard as; a dog's l i f e d a n s ( 1 3 2 b ) 
e s t l ' a t t r i b u t de was. Je n'étudierai p a s l e c o m p o r t e m e n t des 
E x i s d a n s l e s proxy-clauses en français. La q u e s t i o n , comme 
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t o u j o u r s , e s t c o m p l e x e . M a i s , à t i t r e d ' e x e m p l e , on p e u t 
c o m p a r e r ( 1 3 3 ) e t ( 1 3 4 ) : 
( 1 3 3 ) a. I l m'a f a i t a v a l e r ce qui était i n c o n t e s t a -
blement des c o u l e u v r e s ( d e d i m e n s i o n ) . 
b. G a s t o n a brisé ce qu'on appelle communément 
l a g l a c e . 
( 1 3 4 ) a. * L ' e n n e m i a f o u t u c e qui n'a d'autre nom que 
l e camp. 
b . ? ? I l a cassé ce que d'autres a p p e l l e r a i e n t sa 
p i p e . 
B i e n e n t e n d u , t o u t e s c es propriétés, q u ' e l l e s a i e n t pu 
ou n o n p a s s e r p o u r des i n d i c e s de déplacement, ne se r e c o u -
v r e n t j a m a i s complètement. Une même E x i p e u t être l i b r e du 
p o i n t de v u e de t e l l e propriété, e t figée du p o i n t de v u e de 
127. H i g g i n s ne c o m p a r e pas E x i s figées e t E x i s n o n figées 
d a n s l e s proxy-clauses, i l ne d o n n e que d e s e x e m p l e s 
des s e c o n d e s . L e s E x i F s à o b j e t s a n s a r t i c l e f i g u r e n t 
a s s e z m a l d a n s ce c o n t e x t e . , p a r e x e m p l e l i e r o i a vendu 
ce qui passe de nos j o u r s pour j u s t i c e , I l nous a promis 
ce qui a v a i t tout l ' a i r d'être * ( d e s ) monts e t merveil-
l e s , e t c . 
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t e l l e a u t r e . À l a l i m i t e i l f a u d r a i t c o n s a c r e r une p e t i t e 
m o n o g r a p h i e à c h a q u e E x i p o u r a r r i v e r à éclairer s o n c o m p o r -
t e m e n t , e t j e ne c r o i s guère à l a validité générale d e s hié-
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r a r c h i e s de f i g e m e n t à l a F r a s e r ( 1 9 7 0 ) . C e c i ne v e u t p a s 
d i r e , c e p e n d a n t , que c e r t a i n e s règles générales ne p e u v e n t 
pas être dégagées. P a r e x e m p l e , j e me demande s i l e t y p e 
d'interprétation f i g u r a t i v e a u q u e l p e u t se prêter une E x i ne 
j o u e p a s un rôle. Je me l i m i t e r a i à un e x e m p l e , en c o m p a r a n t 
b r i s e r l a glace e t c a s s e r l a croûte; l a deuxième e x p r e s s i o n , 
q u o i q u e p a s complètement figée, l ' e s t b e a u c o u p p l u s que l a 
première, n o u s l ' a v o n s v u . Or b r i s e r l a glace s'interprète 
aisément en t e r m e s métaphoriques ( v o i r p. 3 7 ) . P a r a i l l e u r s , 
c a s s e r l a croûte e s t , en un s e n s , r e l a t i v e m e n t t r a n s p a r e n t 
- c e r t a i n e m e n t p l u s que f o u t r e l e camp; l a croûte r e n v o i e v i -
s i b l e m e n t à l a croûte du p a i n , e n t o u t c a s à l a croûte d'un 
a l i m e n t , e t p e r s o n n e n ' a u r a i t i c i l'idée de p e n s e r à l a croûte 
t e r r e s t r e , à l a croûte d'une p l a i e , ou à une croûte, "un mau-
v a i s t a b l e a u " . M a i s l e l i e n e n t r e c a s s e r l a croûte e t "man-
g e r " , "déjeuner", " p r e n d r e u n r e p a s " , e s t différent du l i e n 
q u i u n i t b r i s e r l a glace à " d i s s i p e r l a gêne". Le l i e n e s t 
c e t t e f o i s d ' o r d r e métonymique: c a s s e r l a croûte, au s e n s 
littéral, désigne un d e s g e s t e s , u n d e s a c t e s f a m i l i e r s q u i 
12 8 . V o i r e n t r e a u t r e s l e s n o t e s 2 8 , 3 3 , 63. 
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a c c o m p a g n e n t un r e p a s français . Peut-être e s t - c e là p o u r -
q u o i l a p h r a s e p a s s i v e e s t i m p o s s i b l e . Peut-être a u s s i l e 
même t y p e d ' e x p l i c a t i o n v a u t - i l p o u r une E x i comme m e t t r e l e s 
v o i l e s , à p e u près synonyme de f o u t r e l e camp, b e a u c o u p p l u s 
t r a n s p a r e n t e , m a i s q u i , e l l e a u s s i , admet malaisément l e p a s -
s i f ( P i e r r e a mis l e s v o i l e s , ?*Les v o i l e s ont été mises par 
P i e r r e ) . 
Q u o i q u ' i l en s o i t , un p o i n t me paraît e s s e n t i e l . On ne 
p e u t espérer f a i r e l a lumière s u r l e c o m p o r t e m e n t différentiel 
des e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s , même p l u s ou m o i n s t r a n s p a r e n t e s , 
s e l o n l e s t y p e s de c o n s t r u c t i o n s , s i on ne s ' a t t a q u e p a s à une 
étude a p p r o f o n d i e de c e s c o n s t r u c t i o n s p r i s e s une à une - p a s -
s i f , c a u s a t i v e s , clivées, p r o n o m i n a l i s a t i o n , e t c . - étude q u i 
p o r t e r a i t spécialement s u r l e s particularités sémantiques de 
ce s c o n s t r u c t i o n s e t l e s c o n d i t i o n s p r a g m a t i q u e s de l e u r em-
p l o i . J ' a i déjà f a i t q u e l q u e s s u g g e s t i o n s s o m m a i r e s à ce s u -
j e t , s u r l e s c o n s t r u c t i o n s - f a c i l e s , l e s clivées, l e s c a u s a t i -
v e s ; e l l e s étaient s o m m a i r e s précisément p a r c e que n o u s man-
q u o n s e n c o r e de d e s c r i p t i o n s a p p r o f o n d i e s . I l f a u t r e n v e r s e r 
l a p e r s p e c t i v e t r a d i t i o n n e l l e d es génërativistes, q u i c h e r -
c h a i e n t p a r e x e m p l e à éclairer l a n a t u r e s y n t a x i q u e du p a s s i f 
1 2 9 . La b i z a r r e r i e de U'ai cassé l a croûte à l a Tour d'Ar-
gent t i e n t s a n s d o u t e à un r e s t e du s e n s littéral de cas-
s e r l a croûte; i l s ' a g i t nécessairement d'un r e p a s modes-
t e . V o i r N u n b e r g ( 1 9 7 8 ) , e t i c i même, p. 3 3 s q q . e t n o t e 
37 . 
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à p a r t i r d ' o b s e r v a t i o n s " a v e u g l e s " s u r l e c o m p o r t e m e n t de c e r -
t a i n e s e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s . L o i n que l e s E x i s n o u s a i -
d e n t à c o m p r e n d r e l a n a t u r e de t e l l e c o n s t r u c t i o n , c ' e s t d'une 
étude a p p r o f o n d i e de c e l l e - c i q u ' o n p e u t espérer q u ' e l l e n o u s 
e x p l i q u e r a p o u r q u o i t e l l e ou t e l l e E x i e s t p o s s i b l e d a n s l a 
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c o n s t r u c t i o n en q u e s t i o n 
P r e n o n s à n o u v e a u l e p a s s i f p o u r e x e m p l e . V o i c i q u e l q u e s 
o b s e r v a t i o n s q u i suggéreront - e t c e c i me paraît c e n t r a l - que, 
s i c e r t a i n s t y p e s d ' Z t a i s , q u o i q u e p l u s ou m o i n s t r a n s p a r e n t e s , 
s o n t i m p o s s i b l e s au p a s s i f , c ' e s t en v e r t u de c o n t r a i n t e s gé-
nérales s u r l e s p h r a s e s p a s s i v e s . Ces E x i s s o n t e x c l u e s au 
p a s s i f p o u r l e s mêmes r a i s o n s que l e s o n t c e r t a i n s t y p e s de 
p h r a s e s q u i n ' o n t r i e n d ' i d i o m a t i q u e . ( C e c i présuppose que 
l e s E x i s en q u e s t i o n s o n t a n a l y s a b l e s au s e n s de N u n b e r g ( 1 9 7 8 ) 
- v o i r p. 33 s q q . - e t q u ' e l l e s p e u v e n t être classées p a r m i 
des t y p e s de p h r a s e s q u i c o m p r e n n e n t a u s s i d e s p h r a s e s n o n 
i d i o m a t i q u e s.) 
A. G a a t o n e ( 1 9 8 1 , p. 6 7 , n o t e 1 8 ) r a p p o r t e une o b s e r v a t i o n 
de B e r n a r d P o t t i e r . Prendre l'autobus a d e u x s e n s . Dans 
130. D i s o n s plutôt que l'étude des c o n s t r u c t i o n s en général 
e t c e l l e du c o m p o r t e m e n t des E x i s d a n s c e s c o n s t r u c t i o n s 
p e u v e n t s'éclairer l ' u n e l ' a u t r e . Ce q u i e s t e x c l u , 
c ' e s t de t i r e r t o u t de s u i t e d es c o n c l u s i o n s d ' o r d r e 
f o r m e l à p a r t i r d'une o b s e r v a t i o n p u r e m e n t mécanique du 
c o m p o r t e m e n t de c e r t a i n e s E x i s , s a n s p r e n d r e en c o m p t e 
l a totalité des caractéristiques de l a c o n s t r u c t i o n en 
c a u s e . 
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l ' u n , l e v e r b e prendre a s o n s e n s p l e i n ( " s a i s i r " , " s ' e m p a r e r 
d e " ) ; d a n s c e t e m p l o i , l ' e x p r e s s i o n a d m et l e p a s s i f (Tous l e s 
autobus de t a v i l l e o n t été p r i s par l'armée ennemie, ou e n c o -
r e , s ' i l s ' a g i t d'un j o u e t représentant un a u t o b u s , l'autobus 
a été p r i s par 1 ' e n f a n t ) . Dans l e s e c o n d s e n s , au d e m e u r a n t 
l e p l u s c o u r a n t , m a i s "lexicalisé" ( i d i o m a t i q u e ) s e l o n P o t t i e r , 
l e p a s s i f e s t e x c l u . I l e s t un f a i t que ( 1 3 5 a ) e s t a s s e z b i -
z a r r e ( d a n s l e s e n s " l e x i c a l i s é " ) , m a i s ( 1 3 5 b ) me paraît a c -
cep t a b l e : 
( 1 3 5 ) a . ? ? L ' a u t o b u s S a été p r i s p a r Raymond. 
b. " L ' a u t o b u s S," a n n o n c e l a RATP, "a été p r i s 
a u j o u r d ' h u i p a r p l u s de 2 0 , 0 0 0 v o y a g e u r s . " 
Ces f a i t s s o n t à r a p p r o c h e r des s u i v a n t s : 
( 1 3 6 ) a. N i c o l a s h a b i t e l e l i e a r r o n d i s s e m e n t . 
b. *Le l i e a r r o n d i s s e m e n t e s t habité p a r N i c o -
l a s . 
( 1 3 7 ) a. Un g r a n d n o m b r e d'étrangers h a b i t e n t l e l i e 
a r r o n d i s sèment. 
b. Le l i e a r r o n d i s s e m e n t e s t habité p a r un 
g r a n d n o m b r e d'étrangers. 
( 1 3 8 ) a. P i e r r e D u p o n t a quitté P a r i s . 
b . ? ? P a r i s a été quitté p a r P i e r r e D u p o n t . 
( 1 3 9 ) a. Tous s e s h a b i t a n t s o n t quitté P a r i s . 
b. P a r i s a été quitté p a r t o u s s e s h a b i t a n t s . 
Dans c e s p h r a s e s , l ' o b j e t a une v a l e u r l o c a t i v e . C ' e s t u n 
f a i t général q u e , d a n s ce c a s , l e p a s s i f n ' e s t n a t u r e l que s i 
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l e réfèrent du s u j e t ( d e l ' a c t i f ) " o c c u p e " , e n q u e l q u e s o r t e , 
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" t o u t e l a p l a c e " . D'où l'incongruité de ( 1 3 6 b ) , ( 1 3 8 b ) . 
Dans prendre l'autobus, l ' o b j e t a a u s s i une v a l e u r l o c a -
t i v e ; s i ( 1 3 5 a ) e s t b i z a r r e , c ' e s t q u ' u n s e u l p a s s a g e r n ' o c c u -
pe p a s t o u t un a u t o b u s . N o t o n s que ( 1 4 0 b ) e s t b i e n m e i l -
132 l e u r : 
( 1 4 0 ) a. P i e r r e v i e n t j u s t e de p r e n d r e ce t a x i . 
b. Le t a x i q u i s'en v a là-bas v i e n t j u s t e 
d'être p r i s p a r un i n d i v i d u a s s e z l o u o h e . 
Prendre l'autobus ( o u l e t a x i ) , d i r a - t - o n , n ' e s t que 
f a i b l e m e n t i d i o m a t i q u e , l ' o b j e t a s o n s e n s littéral e t e n t r e 
d a n s t o u t u n p a r a d i g m e ( p a r e x e m p l e prendre 1 ' a v i o n / l e bateau/ 
A i r France, e t c . ) . M a i s d e s e x p r e s s i o n s b e a u c o u p p l u s n e t t e -
m e n t i d i o m a t i q u e s présentent à p e u près l e même c o m p o r t e m e n t , 
p a r e x e m p l e : 
1 3 1 . On a s a n s d o u t e i c i u n c a s p a r t i c u l i e r de l'idée q u e , 
au p a s s i f , l e réfèrent du s u j e t d o i t , d'une manière ou 
d'une a u t r e , être "affecté" p a r l e p r o c e s s u s décrit p a r 
l e prédicat ( v o i r B o l i n g e r , 1 9 7 5 ) . L'"occupâtion" du 
l i e u p e u t être métaphorique: c o m p a r e r , à ( 1 3 8 b ) , P a r i s 
a été quitté par Napoléon. On r e t r o u v e des f a i t s de ce 
g e n r e a i l l e u r s q u ' a u p a s s i f ; v o i r Boons ( 1 9 7 4 ) . 
1 3 2 . Dans prendre l'autobus (comparé à prendre l'autobus 5, 
prendre ce t a x i ) , l'autobus e s t générique; i l me s e m b l e 
que l e s p h r a s e s p a s s i v e s à s u j e t générique s o n t i c i m o i n s 
b o n n e s que l e s p h r a s e s à s u j e t déterminé. Ce f a c t e u r i n -
t e r v i e n t s a n s d o u t e p a r m i c e u x q u i r e n d e n t l e p a s s i f p l u s 
ou m o i n s i n a c c e s s i b l e à une E x i ; d a n s des E x i s p a r t i c u -
lièrement o p a q u e s ( f o u t r e l e camp) , i l s e m b l e i m p o s s i b l e 
de déterminer s i l e NP e s t générique ou n o n . 
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( 1 4 1 ) a. P i e r r e a raté l e c o c h e , 
raté l ' o c c a s i o n . " ) 
( V o i r " P i e r r e a 
b . ? ? L e c o c h e a été raté p a r P i e r r e . 
c . Dans c e s c i r c o n s t a n c e s , l e c o c h e a été raté 
p a r t o u s l e s p a r t i c i p a n t s . 
( 1 4 2 ) a. P i e r r e a t e n u l e c r a c h o i r t o u t e l a soirée. 
b . ? ? L e c r a c h o i r a été t e n u p a r P i e r r e t o u t e l a 
soirée. 
c . A l a Chambre, p e n d a n t des s e m a i n e s , l e c r a -
c h o i r a été systématiquement t e n u p a r l e s 
députés de l ' o p p o s i t i o n . 
Peut-être d o i t - o n e x p l i q u e r l a résistance au p a s s i f d ' un c e r -
t a i n n o m b r e d ' a u t r e s E x i s p a r l e s mêmes r a i s o n s : embrasser 
une cause ( l a cause p a l e s t i n i e n n e a été embrassée 11 par A l i / 
par des m i l l i e r s de jeunes gens) , essuyer l e s plâtre s, repren-
dre l e c o l l i e r ( l e 9 septembre, l e c o l l i e r a été r e p r i s l*par 
Marie/par des m i l l i o n s d'écoliers), garder l a chambre, t e n i r 
l a d i s t a n c e , prendre l a tangente, prendre du temps, v o i r e 
bourrer l e crâne à quelqu'un, c a r e s s e r un rêve/un e s p o i r , 
mordre l a poussière, prendre l a poudre d'escampette. S i , m ê -
me q u a n d s o n t r e m p l i e s l e s c o n d i t i o n s q u i r e n d e n t a c c e p t a b l e s 
( 1 3 5 b ) , ( 1 4 2 c ) , e t c . , t o u t e s c e s E x i s ne s o n t p a s également 
n a t u r e l l e s au p a s s i f , c ' e s t que d ' a u t r e s f a c t e u r s ( o u t r e l e u r 
r e l a t i v e opacité) p e u v e n t interférer, p a r e x e m p l e c e l u i d o n t 
n o u s a l l o n s p a r l e r . 
B. On s a i t que l e s p h r a s e s t r a n s i t i v e s où l ' o b j e t désigne 
une propriété inaliénable ( p a r t i e du c o r p s , qualité de l'âme, 
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e t c . ) du réfèrent du s u j e t , n ' a d m e t t e n t p a s , ou a d m e t t e n t 
m a l , d'être m i s e s au p a s s i f . P l u s généralement, s i l ' o b j e t 
c o m p r e n d un p o s s e s s i f r e n v o y a n t au s u j e t , l a p h r a s e p a s s i v e 
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e s t r a r e m e n t n a t u r e l l e , p a r e x e m p l e : 
( 1 4 3 ) a. A d o l p h e a levé l e b r a s d r o i t . 
b. *Le b r a s d r o i t a été levé p a r A d o l p h e . 
( 1 4 4 ) a. Max m'a v e n d u sa v o i t u r e . 
b.??Sa v o i t u r e m'a été v e n d u e p a r Max. 
Ces f a i t s relèvent de l ' o b s e r v a t i o n de K e e n a n ( 1 9 7 5 , p. 3 4 5 ) : 
"Le p a s s i f e s t d i f f i c i l e ou i m p o s s i b l e à a p p l i q u e r s i l a réfé-
r e n c e du NP p r o m u [ d e l ' o b j e t p r o f o n d , N.R.] n ' e s t pas c o m p r i -
se indépendamment de c e l l e du s u j e t . " 
I l n ' e s t donc p a s étonnant que s o i e n t i m p o s s i b l e s au p a s -
s i f n ombre d'Exis d o n t l e NP o b j e t ne p e u t être c o m p r i s , l i t -
téralement ou f i g u r a t i v e m e n t , comme a u t o n o m e p a r r a p p o r t au 
s u j e t , p a r e x e m p l e : 
( 1 4 5 ) a. Luc m'a donné sa p a r o l e . 
b. *Sa p a r o l e m'a été donnée p a r L u c . 
( 1 4 6 ) a. M a r c r o n g e a i t s o n f r e i n . 
b. *Son f r e i n était rongé p a r M a r c . 
1 3 3 . B i e n e n t e n d u , ( 1 4 3 b ) , ( 1 4 4 b ) s o n t a c c e p t a b l e s s i l e s 
références s o n t " d i s j o i n t e s " . C o m p a r e r ( 1 4 3 ) à ( 5 7 ) . 
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( 1 4 7 ) a. M a t h i e u p e r d r a l a v i e d a n s c e t t e a v e n t u r e . 
b. *La v i e s e r a p e r d u e p a r M a t h i e u d a n s c e t t e 
a v e n t u r e . 
( 1 4 8 ) a. P a u l a m i s l e s p o u c e s . 
b. *Les p o u c e s o n t été m i s p a r P a u l . 
( 1 4 9 ) a. J e a n a f a i t m i n e de me f r a p p e r . 
b. * M i n e a été f a i t e p a r J e a n de me f r a p p e r . 
( 1 5 0 ) a. Grégoire me f a i t c o n f i a n c e / u n e entière c o n -
f i a n c e . 
b. * C o n f i a n c e / * U n e entière c o n f i a n c e m ' e s t f a i -
t e p a r Grégoire. 
V o i r de même: donner* sa langue au chat, t e n i r sa langue, t i -
r e r son chapeau à quelqu'un, f a i r e son a p p a r i t i o n , prendre 
son temps, prendre son pied, perdre (ou r e t r o u v e r ) son sang-
f r o i d , perdre l e s pédales, perdre l'honneur, perdre l a tête, 
l e v e r l e coude, courber l'échine, sauver l a f a c e , mettre l e s 
bouchées doubles, f a i r e l a sourde o r e i l l e , f a i r e l a f i n e bou-
che, rendre l e d e r n i e r soupir, t r o u v e r l a mort, mettre l a main 
à l a pâte, mettre l a main aux f e s s e s de..., mettre l e s pieds 
dans l e p l a t , f a i r e f a c e à..., f a i r e g r i s e mine, f a i r e a t t e n -
t i o n à..., prendre goût à..., prendre corps, lâcher p r i s e , 
reprendre haleine, perdre courage, perdre patience, peut-être 
p l i e r bagages, t r o u v e r chaussure à son pied, e t c . 
Dans d ' a u t r e s c a s , c ' e s t p a r r a p p o r t à l ' o b j e t i n d i r e c t , 
n o n au s u j e t , que l ' o b j e t manque d ' a u t o n o m i e . La p h r a s e p a s -
s i v e e s t m o i n s b o n n e que l ' a c t i v e , q u o i q u e p a r f o i s p l u s a c c e p -
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t a b l e que d a n s l e c a s précédent; v o i r , p o u r des e x e m p l e s l i t -
134 t e r a u x : 
( 1 5 1 ) a. P i e r r e a caressé l a j o u e à M a r i e . 
b . ? ? L a j o u e a été caressée à M a r i e p a r P i e r r e . 
( 1 5 2 ) a. A r t h u r a emprunté sa v o i t u r e à A l f r e d . 
b. ?Sa v o i t u r e a été empruntée à A l f r e d p a r 
A r t h u r . 
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P o u r d e s e x e m p l e s p l u s ou m o i n s i d i o m a t i q u e s , v o i r : 
( 1 5 3 ) a. Le Président a serré l a p i n c e à G a s t o n . 
b . ? * L a p i n c e a été serrée à G a s t o n p a r l e Prési-
d e n t . 
( 1 5 4 ) a. Le KGB l u i a lavé l e c e r v e a u . 
b . ? ? L e c e r v e a u l u i a été lavé p a r l e KGB. 
( 1 5 5 ) a. J i m c a s s e l e s p i e d s à J u l e s . 
b. *Les p i e d s s o n t cassés à J u l e s p a r J i m . 
( 1 5 6 ) a. Éva m ' i n s p i r e c o n f i a n c e / u n e c o n f i a n c e s a n s 
b o r n e s . 
b. * C o n f i a n c e / ? ?Une c o n f i a n c e s a n s b o r n e s m ' e s t 
inspirée p a r Eva. 
Dans d e s c o n s t r u c t i o n s a b s o l u e s - d e s " c l a u s e t t e s " , p a s -
134 . Les p h r a s e s ( b ) s o n t en général m e i l l e u r e s s i l ' o b j e t 
i n d i r e c t e s t permuté a v e c l ' o b j e t d i r e c t , ou s ' i l e s t 
cliticisé. 
1 3 5 . S i ( 1 5 5 b ) e s t particulièrement m a u v a i s ( v o i r a u s s i : 
*Les pieds l u i sont casses (par Jim), e t v o i r l a n o t e 
1 3 4 ) , c ' e s t s a n s d o u t e , au m o i n s en p a r t i e , p a r c e que 
casser l e s pieds e s t p l u s o p a q u e que serrer la pince, 
ou même que laver l e cerveau. 
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s i v e s ou s t a t i v e s ( v o i r l a s e c t i o n 5.3) - l e s équivalents de 
( 1 4 3 b ) , ( 1 4 4 b ) s o n t a c c e p t a b l e s : 
( 1 5 7 ) a. Le b r a s d r o i t levé, A d o l p h e me r e g a r d a i t 
f i x e m e n t . 
b. Une f o i s sa v o i t u r e v e n d u e , Max s ' e s t m i s 
en quête d'une n o u v e l l e . 
Ces f a i t s s ' e x p l i q u e n t : l e s u j e t de l a c l a u s e t t e e s t " c o n t r o -
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lé" p a r l e s u j e t p r i n c i p a l . On c o m p r e n d a i n s i p o u r q u o i 
c e r t a i n e s au m o i n s de n o s E x i s , i m p o s s i b l e s au p a s s i f , d e v i e n -
n e n t p l u s a c c e p t a b l e s d a n s c e s c o n s t r u c t i o n s a b s o l u e s : 
( 1 5 8 ) a. Une f o i s sa p a r o l e donnée, L u c ne l a r e p r e n d 
j a m a i s . 
b. Son s a n g - f r o i d irrémédiablement p e r d u , Max 
s ' e s t e n f u i h o n t e u s e m e n t . 
c. ?Sa l a n g u e donnée au c h a t , J u l e s s ' e s t éclip-
sé . 
1 3 6 . V o i r a u s s i ( 9 5 ) - ( 1 0 0 ) . À v r a i d i r e , l e "contrôle" p a r 
l e s u j e t p r i n c i p a l n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e ; v o i r ( 9 4 ) e t 
( 1 5 8 d ) ; v o i r a u s s i ( 1 0 1 c ) , d o n t l'acceptabilité r e l a t i v e 
n ' e s t pas d i r e c t e m e n t e x p l i c a b l e p a r ce que j e d i s d a n s 
l e t e x t e de c a s s e r sa pipe. Une f o i s P a r i s quitté, on 
r e s p i r e mieux me s e m b l e a c c e p t a b l e ( v o i r ( 1 3 8 ) - ( 1 3 9 ) ) . 
I l s e m b l e que l e s p h r a s e s de ( 9 5 ) - ( 1 0 0 ) , ( 1 5 7 ) - ( 1 5 8 ) , r e -
présentent l e c a s n o r m a l ; ce s o n t c e l l e s de ( 1 4 5 ) - ( 1 5 0 ) 
q u i v i o l e n t l e s c o n d i t i o n s h a b i t u e l l e s s u r l a p r o n o m i n a -
l i s a t i o n , q u ' o n l e s e x p l i q u e à l a manière de K e e n a n 
( q u ' i l f a u d r a i t a f f i n e r ) , ou d a n s l e s t e r m e s s t r u c t u r a u x 
de c-commande ( v o i r Chomsky, 1 9 8 1 ) , q u i n ' e x p l i q u e n t p a s 
t o u t n o n p l u s . 
B i e n e n t e n d u , l e s f a i t s de ( 1 0 1 ) , ( 1 5 8 ) - ( 1 5 9 ) , r e n d e n t 
e n c o r e p l u s i l l u s o i r e l a d i s t i n c t i o n f a i t e p a r Chomsky 
e n t r e l e s E x i s q u i e x i g e n t e t c e l l e s q u i n ' e x i g e n t p a s 
un s u j e t s t r u c t u r a l ; v o i r p. 1 1 1 s q q . 
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( 1 5 8 ) d. ?Une f o i s l a m a i n m i s e à l a pâte, t o u t d e -
v i e n t f a c i l e . 
e . Une f o i s l ' h o n n e u r p e r d u , on n'a p l u s qu'à 
se s u i c i d e r . 
On commence même à c o m p r e n d r e p o u r q u o i ( 1 0 1 b ) , r e p r i s en 
( 1 5 9 b ) , n ' e s t p a s t o t a l e m e n t i n a c c e p t a b l e , à l a différence 
de ( 1 5 9 a ) ( v o i r ( 3 b ) ) : 
( 1 5 9 ) a. *Sa p i p e a été cassée p a r Ney-
Casser sa p i p e e s t a s s e z o p a q u e , m a i s peut-être m o i n s que 
d ' a u t r e s E x i s : c a s s e r , comme mourir, i m p l i q u e l'idée d'une 
d e s t r u c t i o n ; sa pipe s e m b l e se référer à q u e l q u e c h o s e q u i 
e s t d a n s u n r a p p o r t de propriété inaliénable à l ' i n d i v i d u 
( c f . c a s s e r l a tête, l a cafetière, à quelqu'un). S i ( 1 5 9 a ) 
e s t s i m a u v a i s , c ' e s t à l a f o i s à c a u s e de l a r e l a t i v e o p a c i -
té de 1*Exi, e t p a r c e que l a c o n t r a i n t e de K e e n a n e s t violée. 
Dans ( 1 5 9 b ) , c e l l e - c i n'opère p l u s . 
L e s f a i t s s u i v a n t s p o u r r a i e n t être rattachés à c e s c o n -
sidérations : 
( 1 6 0 ) a. C e t t e e r r e u r l u i coûtera l a v i e . 
b.??Une f o i s sa p i p e cassée, Ney e s t monté t o u t 
d r o i t au p a r a d i s V N e y a été enterré s a n s 
f a s t e . 
b. *La v i e l u i s e r a coûtée p a r c e t t e e r r e u r . 
(.161) a . Ce r e p a s m'a coûté l e s y e u x de l a tête. 
b. *Les y e u x de l a tête m ' o n t été coûtés p a r ce 
r e p a s . 
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T o u t e f o i s , e t q u o i q u e l e complément de coûter a i t c e r t a i n s 
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des t r a i t s d'un o b j e t d i r e c t , i l r e s s e m b l e b e a u c o u p à un 
a d v e r b i a l , e t c ' e s t v r a i s e m b l a b l e m e n t ce q u i e x p l i q u e l ' i m -
possibilité du p a s s i f d a n s (.160) - ( 1 6 1 ) , c f . : 
( 1 6 2 ) a. Ce r e p a s m'a coûté h o r r i b l e m e n t c h e r . 
b. Ce r e p a s m'a coûté une f o r t u n e / p l u s de 
500 f r a n c s . 
c. *Une f o r t u n e / * P l u s de 500 f r a n c s m ' o n t été 
coûtés p a r ce r e p a s . 
L e s o b s e r v a t i o n s f a i t e s en A e t B n'épuisent pas l e s u -
j e t . D ' a u t r e s considérations générales i n t e r v i e n n e n t q u i , 
combinées a l a p l u s ou m o i n s g r a n d e opacité d'une E x i , r e n -
d e n t c o m p t e de s o n impossibilité au p a s s i f . A i n s i , on s a i t 
que l e c h o i x e t l'interprétation du déterminant, d a n s l e s u -
j e t du p a s s i f , s o n t s o u m i s à des c o n t r a i n t e s a u x q u e l l e s échap-
pe l e déterminant de l ' o b j e t d a n s une p h r a s e a c t i v e ; u n NP i n -
défini, s u j e t du p a s s i f ( o u s u j e t en g é n é r a l ) , n ' e s t a c c e p t a -
b l e que d a n s des c o n d i t i o n s b i e n particulières. A u s s i i l 
n ' e s t p a s étonnant q u e , p a r e x e m p l e , E i n a u l t a f a i t un mal-
heur, ce f i l m a f a i t un bidejun tabac, ne tolèrent p a s l e p a s -
s i f : des p h r a s e s comme une e r r e u r a été faite/commise par 
Paul, une Suédoise a été épousée par Max, une v a l i s e a été 
1 3 7 . P a r e x e m p l e "Les 500 f r a n c s que ce r e p a s m'a coûté(s)", 
" Q u ' e s t - c e que ce r e p a s t ' a coûté?", " C ' e s t ce q u ' i l m'a 
coûté." 
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achetée par Luc, s o n t p o u r être acceptées, s o u m i s e s à des 
c o n d i t i o n s p r a g m a t i q u e s ou de d i s c o u r s très spéciales. Re-
m a r q u o n s d ' a i l l e u r s q u e , d a n s un c o n t e x t e p a r t i c u l i e r , p a r 
e x e m p l e d a n s une r e l a t i v e réduite, f a i r e un malheur, f a i r e 
un bide/un tabac, au p a s s i f , d e v i e n n e n t b i e n m e i l l e u r s , p a r 
e x e m p l e mon imprésario ne s ' e s t pas remis du bide f a i t par 
mon f i l m , ? l e malheur f a i t par E i n a u l t a eu d r o i t à l a Une 
, . 138 
de s ¿ournaux. 
I l e s t v r a i s e m b l a b l e , de surcroît, que c e s d i v e r s e s c o n -
t r a i n t e s s u r l e p a s s i f s o n t s u s c e p t i b l e s d'une e x p l i c a t i o n 
p l u s générale. Je n'en d i r a i p as p l u s , l a q u e s t i o n déborde 
l e c a d r e de ce t r a v a i l . M a i s , de ce p o i n t de v u e , l e s idées 
de Kuno s u r 1 ' " e m p a t h i e " ( v o i r Kuno e t K a b u r a k i , 1 9 7 7 ) , c e l -
l e s de B o l i n g e r ( 1 9 7 5 ) , e t c . , s e r a i e n t f o r t p e r t i n e n t e s ( v o i r 
a u s s i N u n b e r g , 1 9 7 8 , p. 1 3 1 s q q . ) . 
Une étude générale du p a s s i f p e r m e t t r a i t s a n s d o u t e de 
m i e u x c o m p r e n d r e p o u r q u o i l e s e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s (pré-
d i c a t i o n n e l l e s ) p u r e m e n t p a s s i v e s s o n t s i r a r e s , v o i r e i n e x i s -
t a n t e s ( v o i r l e s s e c t i o n s 5 . 1 - 5 . 3 , e t p. 1 1 7 ) . M a i s un a u t r e 
t y p e de considérations e n t r e peut-être en j e u . ( J e p a r l e i c i 
des p h r a s e s p a s s i v e s d o n t l a p a r t i e i d i o m a t i q u e c o m p r e n d l e 
s u j e t e t l e v e r b e , à l ' e x c l u s i o n des compléments; v o i r l a n o -
13 8 . A n o u v e a u , c e s f a i t s i n f i r m e n t l'hypothèse de Chomsky; 
v o i r p. 1 1 1 s q q . e t l a n o t e 1 3 6 . 
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t e 9 9 . ) 
On p a r l e b e a u c o u p d e p u i s q u e l q u e t e m p s de 1'"asymétrie" 
e n t r e l e s u j e t e t l ' o b j e t o u , p l u s généralement, e n t r e l e s u -
j e t e t l e s compléments du v e r b e ( v o i r en p a r t i c u l i e r M a r a n t z , 
1 9 8 1 , W i l l i a m s , 1 9 8 1 ) . C e t t e asymétrie a d e s a s p e c t s s y n t a -
x i q u e s e t m o r p h o l o g i q u e s , m a i s l e p o i n t c e n t r a l e s t d ' o r d r e 
sémantique. L'idée générale e s t que l e s compléments repré-
s e n t e n t des a r g u m e n t s " i n t e r n e s " du v e r b e , q u i a v e c l u i c o n -
s t i t u e n t l e prédicat de l a p h r a s e , l e s u j e t f o r m a n t u n a r g u -
m e n t " e x t e r n e " du prédicat t o u t e n t i e r . S e l o n M a r a n t z ( 1 9 8 1 , 
p. 4 8 ) , l a " d i s t i n c t i o n e n t r e l e s u j e t l o g i q u e e t l e s a r g u -
m e n t s du v e r b e " a u r a i t p o u r résultat une "asymétrie e n t r e l e s 
e f f e t s o b t e n u s en c h a n g e a n t l e s a r g u m e n t s du v e r b e e t l e s e f -
f e t s o b t e n u s en c h a n g e a n t l e s u j e t l o g i q u e du prédicat." Ma-
r a n t z r e m a r q u e que " p r e s q u e c h a q u e v e r b e t r a n s i t i f s i m p l e de 
l ' a n g l a i s e x p r i m e une g r a n d e variété de prédicats [diffé-
r e n t s ] s e l o n l e c h o i x de l ' o b j e t d i r e c t " , t a n d i s que d e s 
c h o i x de s u j e t s différents n ' a f f e c t e r a i e n t p a s de l a même 
manière l e s n u a n c e s de s e n s exprimées p a r l e v e r b e . L e s m ê -
mes o b s e r v a t i o n s s e m b l e n t v a l o i r p o u r l e français. Un coup 
d ' o e i l à l a r u b r i q u e de d i c t i o n n a i r e de v e r b e s t e l s que pren-
dre, t u e r , j e t e r , c a s s e r , rendre, donner, e t c . , m o n t r e q u ' i l s 
o n t une variété de s e n s apparentés, q u i ne s e m b l e n t p a s j u s -
t i f i e r une d i s t i n c t i o n e n t r e d e s v e r b e s homonymes. P o u r d i s -
t i n g u e r c e s n u a n c e s , l e c h o i x de l a c l a s s e d ' o b j e t s p o s s i b l e s 
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e s t i m p o r t a n t e t d o i t être spécifié, ce q u i s e m b l e b e a u c o u p 
m o i n s v r a i du c h o i x des s u j e t s . M a r a n t z r e m a r q u e a u s s i que 
l'asymétrie e n t r e s u j e t e t compléments a p o u r résultat 
l ' e x i s t e n c e d'une "quantité d ' E x i s "à o b j e t " (...) comme k i c k 
the buoket [ o u d ' Z t a i s de f o r m e VP en général, N.R., v o i r l a 
n o t e 1 8 ] , t a n d i s q u ' i l n ' e x i s t e p a s à'Exis "à s u j e t " q u i ne 
s e r a i e n t p a s n o n p l u s des Exis-"phrases" (...) Une E x i "à 
s u j e t " s e r a i t une c o m b i n a i s o n i d i o m a t i q u e d u s u j e t e t du v e r -
b e . Je ne c o n n a i s p a s de c o m b i n a i s o n s de ce g e n r e q u i com-
p o r t e n t une p o s i t i o n a r g u m e n t a l e l i b r e " ( M a r a n t z , 1 9 8 1 , p. 
5 1 ) 1 3 9 . 
I l e x i s t e en français des c e n t a i n e s , v o i r e d e s m i l l i e r s , 
d ' e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s de f o r m e VP. I l en e x i s t e a u s s i 
q u i c o m p r e n n e n t l e s u j e t , m a i s en général c ' e s t l a p h r a s e e n -
14 0 
tière q u i e s t i d i o m a t i q u e , p a r e x e m p l e : Noblesse o b l i g e , 
Tous l e s chemins mènent à Borne, La fortune v i e n t en dormant, 
Un ange passe, T e l e s t p r i s qui c r o y a i t prendre, e t c . ( b e a u -
c o u p de c e s E x i s o n t u n caractère de s e n t e n c e ou de p r o v e r b e ) . 
On a l a poudre a parlé, m a i s n o n *La poudre a parlé à Napo-
1 3 9 . L ' a r g u m e n t de M a r a n t z e s t préfiguré d a n s Ruwet ( 1 9 6 7 , 
p. 4 1 3 , n o t e 1 ) , où j ' u t i l i s a i s l e même g e n r e d ' o b s e r v a -
t i o n p o u r j u s t i f i e r l a catégorie VP ( v o i r a u s s i , i c i 
m ême, l a n o t e 1 8 ) . 
1 4 0 . C e c i e s t une s i m p l i f i c a t i o n : l e temps e t l ' a s p e c t , 
a i n s i s a n s d o u t e que c e r t a i n s a d v e r b i a u x , r e s t e n t s o u -
v e n t l i b r e s , ne p a r t i c i p e n t p as à 1'Exi. P o u r des exem-
p l e s , v o i r G r o s s ( 1 9 8 2 ) . 
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lêon/à l'ennemi, n i * l a poudre a parlé de danger/d'horreur s. 
Des e x c e p t i o n s a p p a r e n t e s se ramèneraient à l a règle généra-
l e s i on a d m e t t a i t l a théorie e r g a t i v e de B u r z i o : l a moutar-
de m e / t e / l u i monte au nez ( v o i r l a n o t e 7 6 ) , l e torchon brûle 
e n t r e X e t Y ( v o i r ( 4 7 ) ) , l a tête m e / t e / l u i tourne, l'idée 
e s t venue à X de VP, e t c . 1 ^ 1 
I l s e r a i t d o n c t e n t a n t de r a t t a c h e r l a rareté des E x i s 
p u r e m e n t p a s s i v e s à l'asymétrie du s u j e t e t d e s compléments. 
Q u e l l e que s o i t l a manière d o n t on r e n d r a c o m p t e de l a r e l a -
t i o n e n t r e a c t i f e t p a s s i f , l'asymétrie en q u e s t i o n i n t e r d i -
r a i t au p a s s i f d e s E x i s prédicatives q u i n ' a u r a i e n t pas de 
c o r r e s p o n d a n t à l ' a c t i f . 
M a r a n t z ne p a r l e d'asymétrie qu'à p r o p o s du s u j e t " l o g i -
q u e " ou p r o f o n d . N o t r e hypothèse n ' a u r a i t de s e n s que s i 
l'asymétrie v a u t a u s s i p o u r l e s u j e t e t l e s compléments de 
s u r f a c e . M a i s , précisément, l e s n o m b r e u s e s c o n t r a i n t e s a u x -
q u e l l e s s o n t s o u m i s e s l e s p h r a s e s p a s s i v e s ( v o i r A e t B c i -
d e s s u s ) p o u r r a i e n t être p r i s e s p o u r des e f f e t s de l'asymétrie. 
Je m'en t i e n d r a i à c e t t e s u g g e s t i o n . I l me s e m b l e en 
e f f e t que l a thèse de l'asymétrie ( q u i c o m p r e n d au f o n d une 
idée très t r a d i t i o n n e l l e ) p o s e d i v e r s problèmes q u i e x i g e n t 
1 4 1 . Grand bien t e / l u i / v o u s f a s s e e s t un archaïsme ( v o i r 
f a i r e du bien à X ) ; f o r c e e s t de VP ( v o i r f o r c e r X à 
VP) e s t s a n s d o u t e spécificationnel. 
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d'être regardés de p l u s près. En b o n c h o m s k y e n , M a r a n t z se 
m o n t r e très b r i l l a n t , m a i s i l se b a s e s u r très p e u de données 
e m p i r i q u e s ; sa d i s c u s s i o n de l'asymétrie t i e n t en q u e l q u e s 
p a f e s . I l s i g n a l e b i e n en n o t e ( M a r a n t z , 1 9 8 1 , p. 1 2 6 - 1 2 7 , 
n o t e 7 ) un c o n t r e - e x e m p l e i d i o m a t i q u e à sa thèse: t h e cat got 
X's tongue ("X e s t réduit au s i l e n c e " ) , "où X représente l a 
p o s i t i o n a r g u m e n t a l e l i b r e " , m a i s i l ne p o u s s e pas p l u s l o i n . 
C e t t e p h r a s e ne s e m b l e p a s p o u v o i r être réduite en t e r m e s 
d'ergativité. En français, j e c o n n a i s u n c e r t a i n n o m b r e 
d ' e x e m p l e s c o m p a r a b l e s : l a chance a s o u r i à X, l a colère ga-
gne X, l a vérité p a r l e par l a bouche de X, 1 'envie a p r i s (à) 
X d e . . . , q u e l l e mouche a pique X?, quel bon vent amène X? 
( v o i r l a n o t e 9 9 ) , e t s u r t o u t l e pavé m e V t e / l u i brûle l e s 
pieds ( q u i , n o n e r g a t i f , r e s s e m b l e à l a moutarde m e / t e / l u i 
monte au n e z ) . S i on dépasse l e c a d r e d e s e x p r e s s i o n s i d i o -
m a t i q u e s - e t s i on l a i s s e de côté l e s problèmes spéciaux p o -
sés p a r l e s p h r a s e s "spécificationnelles", v o i r l a s e c t i o n 
5.4 - i l e x i s t e au m o i n s une g r a n d e c l a s s e de v e r b e s q u i p o -
s e n t peut-être d e s problèmes à l a thèse de l'asymétrie: ce 
s o n t l e s v e r b e s " p s y c h o l o g i q u e s " (amuser, dégoûter, e t c . ) , 
q u i représentent à c e r t a i n s égards une i n v e r s i o n d e s r a p p o r t s 
e n t r e l e s u j e t e t l ' o b j e t , s a n s q u ' o n p u i s s e n a t u r e l l e m e n t 
dériver l e s p h r a s e s où i l s a p p a r a i s s e n t de s t r u c t u r e s p l u s 
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p r o f o n d e s ; l e s v e r b e s " a m b i g u s " comme frapper, blésser, 
toucher, e t c . , méritent spécialement l ' a t t e n t i o n ( v o i r R u w e t , 
1 9 7 2 , c h . 5, e t 1 9 8 2 , p. 2 0 4 , n o t e 4 8 ) . 
J ' a i l ' i m p r e s s i o n q u ' o n ne c o m p r e n d r a p a s b i e n l a portée 
de l'asymétrie du s u j e t e t d e s compléments, s i on ne l a c o n -
f r o n t e pas à d ' a u t r e s t y p e s d'asymétrie, a p p a r e m m e n t n o n r é -
d u c t i b l e s à celle-là, e t q u i s e m b l e n t j o u e r un rôle a u s s i i m -
p o r t a n t : l'asymétrie e n t r e a r g u m e n t s " h u m a i n s " e t "inanimés", 
d'une p a r t ( v o i r n o t a m m e n t R u w e t , 1 9 8 3 ) , e t , d ' a u t r e p a r t , à 
l'intérieur du VP, des asymétries, tantôt e n t r e l ' o b j e t i n d i -
r e c t e t l ' o b j e t d i r e c t ( c a s s e r l e s pieds à X ) , tantôt e n t r e 
l ' o b j e t d i r e c t e t des compléments l o c a t i f s (mettre X en scè-
ne/au rancart/ . . . ) ; v o i r l e s t r a v a u x de J e a n - P a u l B o o n s , n o -
tamm e n t Boons ( 1 9 7 4 ) ; v o i r a u s s i Kayne ( 1 9 8 1 a ) . I l y a là 
une série de problèmes i m p o r t a n t s q u ' i l f a u d r a étudier de 
près a v a n t de c o m p r e n d r e l a n o t i o n d'asymétrie; i l s d e v r a i e n t 
c o n t r i b u e r à éclairer, e n t r e a u t r e s , l a d i s t r i b u t i o n e t l e 
degré de f i g e m e n t des e x p r e s s i o n s i d i o m a t i q u e s . 
Nicolas Ruwet 
Université de P a r i s V I I I 
1 4 2 . I l s e r a i t intéressant de r a s s e m b l e r l e s E x i s a u x q u e l -
l e s d o n n e n t n a i s s a n c e l e s v e r b e s p s y c h o l o g i q u e s . A n o -
t e r amuser l a g a l e r i e , q u i e s t c o n f o r m e à l a thèse de 
l'asymétrie. P a r a i l l e u r s , c e r t a i n s des c o n t r e - e x e m p l e s 
signalés dans l e t e x t e s e m b l e n t très p r o c h e s , p a r l e u r 
c o m p o r t e m e n t s y n t a x i q u e , des v e r b e s p s y c h o l o g i q u e s : l a 
chance a s o u r i à X, l a colère l e gagne, l ' e n v i e prend 
(à) X d e . . . ; m a i s i l en v a de même des " e r g a t i f s " l a mou-
tarde l u i monte au nez, e t c . V o i r Ruwet ( 1 9 7 2 , p. 2 2 9 ) . 
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